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iif e»MM»re« fmte Ms fei»fi»«dliMiis« «iii tm%pm I m tttptt^iir 
llteaiilif^ ^ aHJk vy tviMi^ wni $M %lm ^mmstmt^ of C a^tMiveo 
t nm • ihittt of fcai i l i i i t %& o U ^tt o^M^tottoioxt 
of tlio il^l^A MUio Cousinly itii#« iSonpt^ * % oinsoto tltanlMi 
iio fl«« liottl Nooaiii fl«« l^&mh & f^lKii«f ^ * i#P« iM» lit* 
|}»l>« Qoiioitf Us* »•(>• ilM^&tt m^ m» &*i« SvAirool^ Nif i ^ 
I i»loN to oniiirmtt oy oifMSOKi tf^nio ^ m$ 9«*|M«%oi 
ifMuriMtto &»* Mi^ ooil HU mxmt ontf i^itHa lto<»»i^ » «#io tiniNi 
wm% 4uwimi$ tiio mmwmt of i^ otitdiy* 
S ^ 1 ^ At oy i^fty to titifkit N»* AiwHitf aRiii fl«* iliirfisoii 
AU 1 ^ t iwit Hftl^ ii tm% lm% not i ^ &o««« ii^ ¥mkm mm 
f»m to »!»• ^ t t o t o 4«ma» &toi^ fi»tt|itMi»* iii^ Imo %tfm* **» 
ttottmi t4tti «Mt4«tti4ltoiit utmsioftiHi* 
mim 
Cottim t«iitii« IndtffttKy oempim • eig|iif|«efit 
i3{Hiltiofi ill tlia ifittifiitt&i^ »el««t{i of tttt»« ^ttt^sti* 
It fine « M¥mmi.H94 Imittatvlg^ mm^9m flUHl i» urainiy 
isafitsttiiiMd at ftaiijiitt» titmufi ^ th» *ltiSief»Hi%«t of Uoeth 
t Ifiii&««* i«sii^8 l^m'^mt «!{} fttiiii^ot |tit«» tioii«fi» oiif 
aftil mitl^ jr tRiliifftfimi« It i s p2i9tl^ilairi|^ fnooti* f^ i t t 
Cottim ToMtiio lfi^ itiit»y« 
TiMi Cotton f oiiti&o Indiiotffy of Ksripos i s ovos fum s^od 
tkfootir yoofo ol4m Kofiititt io tho ^igeoot Sottoo foittilo 
Cootie of lltto» Pooiteoli ooO oecopioo m iopott^tt pleoo io 
tito ootAoooi ooonooy* 
Koeoio0 io tfiowi A^ oi^ifio^ROOt tNi ooe4 of tho 
noyo io to Imoo t^i^ Ioftoot»y io food otu i^o* fliie lR^s« 
tv&oi CmitfO of Uttoi l^ to i^^ li 4o et psoooiit oofio&<So»od to 
Oo tlw pronio# ofifitiot of %lm IfP'o &nc:kiot»ir* &it tho pvo* 
ditetivitlr of tho ifidlitotoy &o tNe Stato io not tipto tho 
optinal. point* Ao o somi&t itHMiy lOiAto/i^Ulo of tlio &niii@tty 
Itovo tovRod oiek anil oio tmi^s tiio fHiroot oenl^ol of llttat 
iadoon Stato Tffo<lin9 Cospotation* Tlia ooin ^oooeno fo» 
ion {ifo<toetivity ««o onboiaooeii totio«»i ftolotiono* ofiotteiio 
inshisti^ of tlonpiitt Af«l Pmm9 i9H§ o* tX« 
mm 
«»i4* 
tm^mktift ion {ic«)dit«tiv4t|r fifiii lmmt$ mmk**lkQ«d» 
Tiiitt fiiii «ife«9aa4y of ^ mtt^ tlw pM<^t of INHMICIIII* 
mn^nmtw of 6i*tinoi» 9001 oty nnmlf mt^tmrnw T to^ tlii|oo»t 
iiitii mmm^mmtm twmoy ^ i e utttdir on off^tt Imo lK»«i os^ to 
tBoJUftttf liatm mm iiiltotiNitiQtt iditli o ¥imm to wto&ynlfif iHoo 
oiritieoiiy im4 mt^m^t tioyn ^tii oosoft fot tootowrtfif emit 
aU 08sfoc«tMio« of thio induoivy in 1^0 oteto* 
riM etttd^ in ^«ido^ into oiii <:tt«ptotii« In ^t» 
fi#iit oh«pt»» an ottoi^i htm immi w&4ti to oiioJlyoo tHo 
etifti20{>tti«i fffOMB tioeli of io^oiic noiotAoiio* I t ojipXolws 
tlie iii^ii6t»io& irolatiomf mneGp^ In tto toiodoot oonoo* 
f do 8f80ott4 ^MptOG lim 1»mm limmtmit to ilovotoii to 
ttmm tho ovoJUitioft of Cotton tmHle IndN»at«ir witli o iiioiii^ 
m4 tSmmS^mo*^ of t ^ £i9ln »i i l» Con^ ony tt^*t tCoi^ tfv* 
Cfwptoir tliiyil itooJUi idltfi ^m tmmm wmmmmm 4mmlsp» 
oont iim^mim of tdo Ei^in MUUto C^ oopMiy I.t4» Tfe&o 
otiopto^ h&9lili9lito otioti aapooto o» tootoitoimtf ooiootiitfi 
md ttainInQ of novlioffo* 
tfi ttm fmtwtH elispt«ir ptdbian of litiion aenogtte&itt 
e«iii«i<Hnf» immi been •nn^tfted in a timilsy p«t«pe«tiv8« 
TiM eUapttir aifHi istmeviiis it««Jlf with ttin Qsiovaiuai 
?li8 f i f t t i eti8pt«ip iiaiE«« «n ii{»{iira&«al of iftlwtfir 
«f8ifa«« fee l l i t iw i avaHaH&e in «fi« Miil.« 
rti9 aiMtti tm4 %hm iiist sftisptws jjsovidtta mif9«»ti«« 
oMtsmirefi Qtt4l eoneiuoiofui of the attiiSy* 
In tlio ^tfi»«nt Atutlyt i havo aainiy voiimf on tfie 
nofi^ ndaey ^luvooo mteH oo Jmtfiiaiot voisottot pei^otlieoie 
«itl aovoennont ptibiiostioni)* Hownnis* ilti«|ji9 tho ooutoo 
of tho peoiiont «ty«iy» t v io i to i tho £igin Clotton Niiio 
Co«|i(Mty i t i t* ititfi{iuv tMt^  imtoaifiiMtfB^ v^Fimtii isovmmnoi 
iio«tiin9 in tNi o»9{Hiio@tien an4 0Gtt«o» f i««t Mn^ infot* 
oati0n tlitotigl) tho iiuoctionnoivo* ffiio infotfwitien 
In th» and i t utiy iMi oiisostfoil ttist tho pirosont otttity 
is a iisttoet offoyt 1^ tho strnwrnm^t i^ielt R«|r tM of s^ ew 
tioip to tf)9 fioiiey ^tiocs iMiano^onsntl iohotic ioo^wis 
Ctlnions mil InditattiiiUato foir fofnuiotin^ ttound io^mv 
iroiatione fox this inctutttey in U%%m Ptatteoh* 
i»«iitotit Has aetiuiveci fiioniftftafiiso of on ifidispsuso^Ie fm^t 
of pimtlitot&oii &it tsi« iKidfixn ifi^ustriei afi«»«p»ifi8» tneamanini 
ta^sa c»f iUi^tstvia&ifiatliHi eslJUi fbv 9po«&«l mmamiww to ti»4tt3£ii^ 
otaitut aiiihtiitnttnt &n4 hmemm^f An %ho ftfi^uttt&ol ost tip* Itis^stti* 
@4i0tt Bovotttaant ani) lotewt MAU iimw te mik9 0y8%«ft3%ie effb»t& 
to tfsatyii @ fiattnin of eoitfttS iotmo* toiUtieno* Tho ptssflmt efo«pte9 
tHevofaeOf anoiyoi® ttw <^tt»&e» of tl)o etmiseiit of iotout teiotione 
in ttm 1&QH% of vsffioi^ eofiteiipovdsj^  tHootioo oniS iioiioioo tf)ftt 
tidve imnn r»coimuftiiod fima tiiss to ti@0* 
Ifiditotviol iHiaoo and Nataony of an wntawptimt i s ftiifiootieoil 
eoofia ottto* t{iAfi09 liy pdvtioo involtfod in t ^ pxoiiuetiofi pcoooa® 
disoetiy Qfitf ind&toQtiy otteh as »oelc8tOt eepioyooo and tho Qovosn* 
mant» Sound induotviai voiatlono t o ^ i t o ai3n&@t»MMit «nd @^ac«d 
to d&fteuos and ooJlvo thoiir ptotilemi bottman tNi« in o spir i t tif 
mtm^\, tffust and eonfidanoa* THoffafoeat f ^ d vaiationa laeim a 
6ittioiMl(Hi in wii&ett e^itoai tvttat (»id eonfidsnea piaya a i f i tai ml-
totwaisn theaa tuo coeiponento* In nodaen aoeiatiaa induattidl 
aaiatjLon© mm ona of tr^ laoot t@n{|ibia nanifKatationa of 
f ±o3 (i@itif %}i8 pfoiiiist of etimc%, t t»f mflm&t a mi$m ^^mimp^ 
mm% iUi mi&iM^^m ffm ftm i n ^ A t s i ^ toln^mio io « liioad tot® 
ttw siaatiofia ^ti«i@fi &ii^ttv ^lil ts^a(^»«i%« {*ii{}iatfifttiii«i of 
tmwm fleflnitiiiiiii QIVWI lieliiti t i iM tisjkp to tli»o» ooso J L i ^ on 
tlio odiieopf of iod^fitffiol volstftofis* 
Ptof* Oa&e Vedoc <tefiii«o ttm ^ i ^ IMI * tfto ^o&Qfistlif^ of 
o i«lioito ftoid of «oJtatloiii}lil{iO tlifit oiiAot Ifoootioo of t ^ itoeoeii*-
^ f a»&ifiiN}«stiof} of men md miwmn in %im mmpi^^mmt pmm9m of 
IUidtioi|s|f««* ^8of» eoiUUi^  o i i^ o mm 4lMmn&am of iiito»««iiiotiofMi 
^ I f i f^ i t t l i^ sooiotiiMi nm»m0HI^ nmmm isRtim9%9i&% sa&otiofio 
doflitiKl m tlio ooopiMis of iii%os»«tii@ticHio &mm§ miwkmm^B mm^^m 
md pivoafitBmit**« 
&AII&0 ^doi! CUff ^oii «lot«yt Pmmt^itm Nolt lfiett9iSi#*S» 
^v ^ffiiop* t * IfifiiiotiNliilk ^o&otioftst flio limtifi «loti«iiol. of iol»iitt 
Ef5ooQ«^ {3« voJi* j a i i t f97tt p* m 
¥miimm%» mfijm4 t^ ^ffemm% wt&l^ttt to miit %h9§m mm 
iimils Qittf Qi«itiM®tiiiieii» 11114 %tm ^i^m &f &fiiittat«4eJUlK«t&{in 
i l l filled imwftvy* I t ie mmsmiXif ttse^ ^ dsticito »«ilQtimiii of 
@IJI tfioeff «iitii«4«twl in ^«o<iuist4v« wottt ifteliiiUbiis ifidnti^ t 
@9«4etil.^ ffOf wlnliif eoiMMnreot f&ftafiost tn^io^sft imtf oti»« 
stMis Of ootivity* f ^ waifi ^i^i^tn oiro tl«B ^t^i^i^imnit 
of itio 6tm4itlUm» imdcs urift&o^  %fm piroett^^ of tlw tissli mm 
^^io^tOf aanageoniit m4 wai^t*0miaM of vatioiaft ftoHeo* 
f^ftud^t oAo»i«tti «ntf tootmiool* Cttft^oit^n** Satentir fiiotioiii* 
«3C|^  4»fiiie9 %im %eiwm *l^dif9t«i«4 xeiotitmo* cte *tiMi tointiofio 
lm%mmm <^^fose fl«id otiployoga in &fi^ist9^t In ^w bm&a» 
s e n s e , v t ^ t O I ^ oJk^ illOJUt#»0 Wm «oS«t&C2fie ^ t t M ^ I I t t m 
ttoii» %lm tflwQ lUiiii^ti^iil «i&^|ys^o lM« Ito-uft ^hitt«»&lMtf os 
ioi^owi ^ f i ttis&c oseo^iiaotiomit tlmt oiio«mstosi.to ot i«fi«i owt 
of e^aUi|FS»fit«*S 
MIMnilniliiMif l»illl'MIHI nilinrwi—HIMilliWIWI •l»llll«MI<lli»««»i»lillM*«»W»«»»»liWW^^ 
t% l»t^3^» V* Il«iai@tt8iit of IfiittfittAol ^«&«*i^Of Qm^M & 
i»a*N i^nMi^iAf t&i^m$B miii^$ i i t i pfti4# 
a» CtitUi^Ni* H«V« Csif^ oo of mmm in tm^mtmiM islttti^mi 
tfl^Wl «lf»iill9& of lttiMit«4«l Roioti^tO VOl# f t t «^|r 1982 
do^Mi&t&oiis 9f in^stvitta 9»Ji®tiiiii@ o^tiafiM $^m§ ifittpit« 
induatyial eoiotlisfiii mm e^ofly «ttJL«%iiifii (MIINM^ atpj^^yact/ 
mmm^tmmt @fid iii@»tett«i^ Ufiieii» ot tmtw^fi t ^ l t cimpfHitAiMi 
o»f«fiittili«i8* In in^atsdlal tii4iitli}ii9t %fmtml^mt t«« ••e^ 
tit »tui||r fia«# p»3pl@ tpt fxn t^ptttim^ &% ttwi» M»tiif trtiat i l f f i * 
ewitJlM 3«&iNi tofitMN^ tl»a» ^m tii«&« tuiat i^e &fteliiilifi9 
if#f«ti m4 wesie&n® mnditifsiiii e«» »«fiiletei and wlMit ovomiis** 
laninfiwi 0S^ JlO|rt»9 and if(}«ti«*p«dpi9 «t tlw p&itmt imnMl as -wli 
m i^&iaet&va i^i^tioiiiit &*@»t t«l.atli0fi9 buttmiafi ta^eynts mw 
at t^a i«ir«Jl# Qf 0i@ntt tefisii @t iUtt^stty m4 m% %im tistiofi* 
ml l®¥ii&l (Mid »tofi tti« taJtii of tf^ it@t» in i^^&stUif thmm 
tfiiiii9tti«i tel,etloR« «UF0» tlii»p@f^ «»t fi ptailhtet of ime&* 
alt i^SitAe^ urttf «i9fit»]Ae foirc&ii* m »ui^§ iiiitoati^tfl «8ltt* 
tiiHitt «»&@t m a eisntviitf t ^ y &wm m% ^iseiHiti ptiwKiiMm* in 
eais&dtjfi t ^ 9 ^@ ^ <i(i<i Im^ti ^tai^tMistn s@sii4t» «f ttw 
£E@stsli ps^Sitieait «fitf fieimo«i.eeiitsfmt8 § t^tt^tt tNHi deti(«^ 
^iAing f^irei^* te ety<ly tli&@« tcJLatisififit &t i« imeiMi^ atir t^ 
ill %m mmm iniftiotvittA SfMsiftty* Swi^  « tn^ntii^aia^ 4« » 
Mliiiii ill m$ iiidii@t9y oe ojrgimiittiicmf ^JMUUIQ m>»mp»»» 
®%im oeefiafufi firan i^Bptoyvpti i£i«»iirife ^ a«$i&av«iHmt ^f 
irelatjlfitiitft oiiifioti«l|^ %lm ptmUlmi of iinSttot^iot csintteiMi ie 
autili tfifit &t@ oaltit i^ ^punde tm ^tm tiiot^tieoi, ihmilopwHit 
{»f &ii^otti9Jli@««l.0fi im^ natianol «MCI cultutoi eUsvafst^cttlea 
of @ i»o&Se«jf» lfmsiifoMm§ siisiry natimi N^ to fimS it& omi 
@aat»t&0ii foe i t * ttio fiml4 en &ftito@t»itti «e4«tl<ifMi in %im^ 
rnirn iftiami tt«di^ai» ei@tiio^ *t(S ^soiutifMia can not Im Ai^ttod 
ftoo ottMit ®!ii«il«ioa« 8 0 ^ ^^ #MBiMit#& p»ifioi^o tNrt tmif ii« 
oQiQi^ toil aa o^Jaistiiraa of im^a& poJUoy i * p^^tatf out lit tiia 
&l3«e&tt& CooiQ&ttaa of ttw foovtti ^s^m RogAimiil €(»ifi»»if^e of 
of tiio S»l.#0« )ta&«l in ftoii 3olNi iit l9Sf o«fi t r itatiy* tuat 
^&4 JMiitiatsial toiotioiw ^mm4 m ^to o^i i ty of M^ioyeoa* 
oim^isotioRa m& %mm mimm to ^ # i i^tti t^i ir ttntiii^ p«ol^ 
f f i^iyt ifiii^iifi^iitiy mki t«itii toopifiait>iiitjr# smsofidiy* 
Itt&tl. ssitttiotio tHiSftu^ tiNo •09i9t«iiie of »pptfipti«t« 0ovs«« 
#f «»<soei««lifig ij^ylii^a* oftti wi^aoirii«o* ci9{ieiiiaattim» n i ^ 
^Willie* ootoiol ^fifl otssiHioto iHMiauioo offotttiUig lUNhia^ioi 
Sftilhsottlol ^infMfito In ^ o ^y^lwii OIMMMI Imm o l i ^ o 
nui&fitwi • f&w mmim^ tiMi n^m wS0is^$ i f ofitii|ii&ty Imt tlio 
MemteHitafieao in i«li£eii tlwy osooo {HHi MIVCI ttooii^tf li«i i m t ^ 
lifif ill «»i«iiiaR Mltli tlia«« of tm^m ^Uifftftoo* Ono of tNi «aot 
iiigftAfiomt tuififs ft&oitt %m l o ^ » 1^ ttioii in tiio isodoto i^du* 
a t t i a l ooeio«y« At to oof onAy Hio mmtiititt @vo*y H ^ toAo* 
tioftd I»itif0«fi m^lM^mm m^ mn^mw9 «titt% &m ot^ ioxoiS miil 
Ijtfioedt 9opiAotod im tmm ^ t a l i « lm% oAoo tlio mmmp%im&l 
iroAfl^ofio rntiMfm^ QW% of M®a^mmmfi%$ timiiiiMiO m¥$ Aoes of 
iioofldiRieo iNi%w«@fi %bm pmMwm A»o* &iiilti»li«Aol. i^pyHoo 
«'fM« ototii of offoiffo «^»liO an iii^iiiioo oiiifatioo in tfio iiioto* 
iry of tutam tolotiimo siitf 43 mi Aooo o&fitAfioofit boot^ foo of 
m» oifi»tofii»i of ooff i i^ loi$ioOi ^^eh oHmiAiS to$f«o» ^ i»mitA*» 
4m^ m oi^ op%&ott»» oonf&^a&fii «ii» 9iiAo*^ 
Eft ^m peet ttta pts^wi of &R(|yi»t»&tti t«i«tii»iai m 
m mmmm&is i t t&4^^ tfii m% mtAm wAmn tiw ty^tm of 
sfoiieii 0f pim^ittttfiiif ^yiefi psiHi«^ N^»i t M pstiHHit tit^stsw 
tall ms^t 0mm mtm (im^mm4 on a oiMaU •es^Ui mtf fo« ioeol; 
^»fi@tis oitl^v fi«Bi mmf%mmn tmfitl^tmdi §m %tmm9$mm tim fitii« 
et&ciii* of en«»opvflfi<»f9it finimilMNiet mmm^mm m& mt^em^ 
tfi #iii} %mtt tNi et9ftfiifi i^i« in ^&»tet m4 o&oo« toueli witii 
tlittiv isiM on t)w ona nontf anH %^i» 9e<|ui9iMMMi«« on<i Mfflm 
'mil%im on the o«^t liwutt untSwr ttieoo oonilliciMit tf^ pmlk* 
Itm of infSiioti^ iiMt i^itttimw so otioli M4 not on&iit* f iw doim* 
iopiiMit Of nodosft im^tvioo hm oliongoi: tiio imtiiNi ooi^io* 
:Hion of pyo^ietion pimoooe m& Hm fitmn tiiw to Wm piroftios 
of in^ttOlN-oi »oiotito}to« imSttottsr to^y io m minpioii offeit 
UnipoivinQ iwiQo oeiaia i^ yodiietiont lmw» inipDotii&nt of eopitoi 
•mmi oMixJMiipBnt of liiboov foeoo* 
flie@D faotoso Hmm IttotifHt otout ^otinot ^tmm^ in 
in^ot i^ i«it^ iliiforoo intofooto* fHio ^Mi . t t e&oaoni b«i» 
\nq 0 ^ tho ^m$ of^m fifoniMo pxopoeticHio ettii tfto i«o6* 
IMMI Of in^st i io i soiotiono* thm pmtsAmi of inniiotsinl 
toiistiono io ttitto* iM^ntiai% o inrofftiet of iavpi @ml9 
pco^iotiiMi tviiieii hm wiiii »m ao^edinttto t:a'. tNo ooeliino* 
o 
fitiioH nay ^ f ^ i t ^ I i ^ U3»i In* %tm banifit of tfw i»eiety 
««• iff@«lly vaeotin&eatf Hy tfw fuwa^WHit* fIMI woxiniw t^iM 
l}ws«iatt imm m l9m mtmt^smimmlm fiivt^s eiiliif to •iitttfi«iim 
ftpMiisli8M««tA«Hit mm^ m9$tHifmt in a eonetttfi fm9f&sm» onJty « 
ttlntiir Qpttvatiwi in ttw wlioitt ptoi^ iMi sf p»e^et4«i em %imtm» 
f09«» ImiaMi %tm mimm #f pyitto in mM @«t4»f«itiieii ftda «f@«ii 
MlMsli tm noaa t9 t«iV8 in tlw |iii®t« tl»»d i«# tlHMi* ImU ef 
iiiitia«iifi9 mill i i t^f i^t iti woiifc «itd ttMi i«iMHiV fi«I« p»at«» 
fseittttvatim «»M^ «^i i9 %lm1Lw atti^c!^ iNiimsM w y^lt* 
Of itttnt tH8»s ^w iMiQii @ giMitip in tlw toiMitpl of i n ^ * 
olsy* ie^tfli 4Mii m^tofyiitl tttiotioiuit tn«fei»«ty nt ptsiHint 
tfintfiNl m a vetttii^ baMMl on ttw e^opototiyiin iMitMiMi vntioiio 
e<»@igii oiwi»ii» m4 fm oanialoinf oooini f»o4# i t lioo otton» 
^iy mm^0tii$94 tiiot «»»tiioiit»it wittout iotwiwr fm^4 otoiriJUi 
^id iolMiift witiioiit ii»no0otM»it wml4 IM {^«t^f®niioili i i i * 
wpipo^ m4 inof^otivo* fftaiiofiitroi in^i©ti^ uMin oiMUif ot 
i tn iNieiol ote|«otivii li@o to ooivo tlio IMIOIIII mt4 ptoi^ot ttw 
intofoot of vstimto f»o«tioi^atinQ g^ ouiw in i^m pmoooo of 
prodiiotiont f1^ emieopt of loboiat oioo ittmv» m olionfo* I t 
i«i no »ot® m vim9^mim4 mme of ifiotonto m4 mmmmsiimm 
um^wm smm49 %Q ottnf tins ^mmwt^Ukxmm^ ^Ittsfatfts of ttai 
HMta^iiiftit* Kanii^iasfii tmm im^m ^ ^&!k witti tM«« MI 
tmm 0f offfisfiies^ encriAl Q«O«^« fIHI IM^I^ ^mtspt df i f i (^» 
lufial tuiiitldf^tt liaii ttii^ ini$£MMi s t^mmi^mevMm islisiititt* f ^ 
%ixam l^ 4ay in nof csn^ y to fiatf oiil w ^ wii «taii& t«i ®«lire 
{loiifl&etd ^ t «^ »o to s«mft« the ^lo^Mri^^m of ififfansnt §»» 
cMipi in ifiiiit»t«y« THa utoii&sii of iniliistiillol ffoloticmot t$i«iNN> 
fotot iis of^ontioUf m {nomtto t«M«li nof \m soivotf of^ot i i^ l^ 
iMiiy Hy i^folop&itQ mmm^ mmfJUottiis ci^iol gtwipo o oanoo of 
«ii»t«ot isimf&itiiiio m i Tsywt nfitl ot ttm ^mm %Msm m*mmem^% 
\mm to oQflio oiooot to o^oti ottios fot t^Kniiiig lAoMiijIitotsiiO* 
Iktift i f ooiTi ^ o opteial stoo^opltooo oitit ^ott i i f i f &fiiii«itti» 
flii ptisniiite lOff wtiioJL ^fmofito ontf ooeiol offo^cmio* 
A iM^ot Of tosm ^mm twim ooeii tti ^slonato ttio mid* 
joot of ^Boolo In on o^foniootifMi* Itu^iotcloJl iol.otii.Do hm 
mm uMm& ooiMtiwi® ^ oofot to aoitil.@toiro& tojkotl^oe Oetwioo 
onployo^t ospl^ OfOf ao^ fiowstiioent* ^MM ^ &%hsm to m^ti 
tlw ooiotiono l»tii8oo iMp&oi^ oo m^ ttimO'^iieot of o g&inm 
itfitoi^iro* W^lm fsmm ooo tti« toeo ki^ iotni ftoJMitiooo iNi irof* 
o» to i^ JUset&tNi ^eQisinAnsi otlioo ooo I t ^ tofoo to ^riovo* 
mm tiomUUUiQ* it^io Lotemv oeiificiiKloto Nsiio to^^oil ttiooo mitti^* 
itftto «4^ mioli %mfm ot l»oioufwnoiiofi^«it toiotioii ooi 
Iv 
titc ^MWA fiiGt@« in ««pJUiyMiit &m tm •tut^til l^t t 0 
of v$mm {soiit^* 
I f iAM^ia l toi^AofW envsKi tNi « ^ l s ^ • l i l of tol.o* 
t&ofiotitfi tNit Qfowo otf$ of oH^IoyMstitt At oiUNi inoiiitioo 
SNi08W|1|1l(inlt§ OOlftOtilm 00^4 %IUtAMM% of iMSJlitOfOi j^ MN^ SWMliyL 
mm»^^mm% m noJ^ l m ooiloottmi ^a»Qoiiiiii9 p90«t&i»)»» ItiA 
ttooii mm mmpw^im to iMnoto mmh mg%%mm m fmrntSem of 
OMooiotiofif pcootootloti of ^m t i # i l to oirfwiiMit tiMi t i f t i t 
of e»>&&ootivo li»i9aiotn«» ooJUoot&iMi aftf^«MitOi i^toMio* 
tftwit oirt^tt^tiofi igntf o««l^«»f lot ^lo^totiefi b«t«ii«»ii flio 
ootlitstfitAoo m4 Wi» oooopotiofiol ot^Mi&oiitiotio ot vntieiMi 
ioifi^o of ttio oooooi^t «iMio l»o&Mi9 doltotioito to • tonii 
i^Aoh OODIO i^tli ^10 miw i t i f i e i^woottfutioo of t ^ poyetio* 
HoQlfioI and ooeiol ftoti»«ii«iotlofi« p«o#ioMI lA tlio ooHootilvo 
porfOsMomso of t«i«ti« l»i^oo» volotlfm© ootsfiiiolMio o ill»«et 
eolattoROtilii OMiatifif ^tuoini tlio mi^m^ms m& Mlo tnurlipimpio 
oonoino^oi iii &fiitt.viito«llf m diotliiot f ios ttao tom l.m^^ttA* 
Oil »alotit»uit whloU Ae ooifi IM1 ^ imoto ooik&set&vo ]fOi«tiiwio» 
ttmm mm mmif oo^ooto of ^m mmmp% of i.«li^ yMr Roloiiooo iNtt 
tHo * %lmtm «m$&w m^^nmlmm^s^ of i l ^ i»mee0t fiNi iMilofi&ootlofi* 
ooJUooMwi ilo»9«ii4i9 m4 oitiiioo** St otiotaii) not lio fonfottlRii 
ttiat iobout »«&«tiofitt mm totN o ootioo oo^ nil effmit of 4mmm 
JtopMMit and fliot aOf «aJot oNnQO ii i tlui iliraotiofi oitit iotot* 
m%$mt of fovi^fiiftiiit ttia mmmai$ 9mi ioiitiatxy ato IMMM^ to 
p |^l^ ^^ .^fjjtffn In liitii* f»®^ Ufii<ifi8 lum iii»t9f^i»ttilt t ^ « 
t^«o IHI9 0«ai(ietltiii iiftits* Ttsd* itnlofMi Nnfii o»0@iii«tid 
Ni tftofiiil ti^iNi mMUm r«(to«etifMi tUst e«fittfa&ift« taSi«firti«o 
liatgalfi&iif ftm wmpttmHmt immnhm ef tlni li»&tat«t«& t«i4t«t 
emimiQtittfiti<^  mism mUim tei^ ttmm ismHumi •Iwmt wt^ Jiiiir to 
tlw iiitflHe i^!i««t i^teli 09 • wmml% IMV im^ne tiw ^am^ t^iiit 
nut oti% of tfi« &fiiltwtiiiiJ^ f elL»%l»fi« o|»1Nitti iMit tAmo ef 
ifi^@ti»l«l i^ifMot* Ifi tfiito #08p»et tlm in^wt %»t«ii 
fSifHi. «M0e0iy fcofii irfiat (ura i l n i i ifi iSsotiHifi iuiopiii it^t« 
i t Hm t»fttfitioti«Uy Imm %imt$^ thit mtimH pwrn^w Hml4 
of mUmi Mos outoi^ ttis @itt«i$iMiNi ofid tliot ^t ioi i ndktNUi 
i t »NMa4<s lift pvotOQutivii of ^}tiimi*ft ti^tosoiitoticjiio iMid 
otimtitf to &@fi(Nl piinat^iy on {i«»^Uii^t4mi v^ttuit tii«i iifit» 
9#lJii^9i tt^ilflli in iHifMidtttf i^&nly m m t»»ifMtttittti pimoooe* 
tt^o &ft ofi« of tt«i tttummo ttiot uovtioiNi iM iMotom Cttvo^ w 
tiw^ a ^ io osQesfiteeii m &iitlo#t«y Ui»i» »niS ttl^ cooo i^iioetivo 
tmm^&iiim% tolioo PSIMIO ot o l i ioveyM» on «Miooont of titio oot 
I'd 
^mn m plmn %m9l liOmm mlamim gtirlitf ti«« to ^isifii* 
Uniofi&oatiiMi* flift iHiiiiM 8t9iMit<i»«t tfi»»»fiiNi« ! • beolE@fi 
^tm into « ptm% mm^B of MNilit «eattiiiNi^ unitii vMtii 
m^m9 %» l^K^ nf imiitci^8««if^« »liililw«ai^ JUttJUi botpiifi* 
•iteitiii«iifi ii^ 8iMnMi» m 9%^m^ 4e «HN» tit ^m» iifi any e&fifil@ 
f H * •%@tt}|oi^ t9qpiif@ttilit» fdt Ca t i l i i i lip f t » i ^ 
yiiiiifis mi® mmm<$ %lm itttiMi^i^ mtmmm fot %im nttitipISeity 
of Ttfi^ tflfUfimi In Sii^a* fidi^gnitififi of tut t««4B tm&oft 
Ml ft liftfis^ lKi% ^tat ftiMte&iifttt V t«^ IHU^ iiotito in e l l 
at&Q9 ef iftiMiii» wftln^iinft* 6(ifi8fti|MftRtJlf« mmm «ltftf> ii 
Ufiiiai i« #ffUAslwl to ft fftiMift^Umt i t itoo imt »ftfti m»itf 
of titft let»9 in tMi itoy to tfoy 6MiiRftOfi« tlift ffti^Nttiofift 
^ {}«iirifM siiif&ftft mil ilfw of wti^ fKi ftmm ttoo to tliift md 
ftto of {post tA0iiHeimm ^» %fmi,w mm^m tmioiift* 
fliB9ft i» ftd ^iisliii tUftt ill tft4i«t f t@ift llfiiofift fttft 
090^40911 e0 lofitAiwtft fNi^iftl otQftfiiftfttAofi uliiftii hmm 
mmm» m ioto^oi pott &f %im mm%mm9m$ novii eylttfso* 
lo 
foiSdiy* Immiim UniMtm i^m9 enttspNi mi m •ffwstiv* eneie* 
««^ 9fiii«&i» fmmmm nm itfiJLy Hmm %wmi3m ttfifts>fi» a^ i^saefScd ^ 
o fraat «ai«iHiit Ht «tt%^iti«Hift« ««ia&t i«{|itinii^t ^« ie int.* 
mtft@%&t(fflii«« in tHe f^M of Ufi&<N» Imm^ m^mn tu m fmm ^mm^ 
ttiim to fm^ tliiioA mmfwmm%% TIMI •utmt of ifiiiefii»@H^ itm 
nm ^mm tmAfmrn m im%mtm. tlia il&f^iniiit ifiiltffttti»«« I t I t 
t t^ f&mm&B% mtjf of tlw Cwitiml ftmm Umitm omtmi^etgmm ^ 
ptfictey ovttir ait irfi^ im mm49d to Im ^m« to «8etti»i unisfiiea* 
tif«n df woiftiata In tlw vse&mw ssototo* In Stiil&d tttAJltipU* 
fs&tf of fffttilti Ufi&fmt is iTttspfifiei^ e fas otioii un&oniiiatAofif 
i t i9 jrst ^ eiiN&«iNi •tfVfiftli* 
^^/•*1f^,,^^,,,.%Miillf«!,,,if^g|^Wffil t t» t t a ^ owiott »*tise» 
tuttt ^tittfiy tl«8Qtilistf i^3«« ia e«fi»{i«8cl in tn* eoileetivv 
bmrgmifiiitS p«tt«ffi in lfi^«fi toi^9ttitti ml^iatm 8|f©t««» 
i i t l i ttw fstMft^  of ^ o tptfio ttftiim «ioini»oRt in ln<ii«t eoii&e* 
tivo &i^9iiifiif»9 lii^ ^tm to ttentMMi m piwitAi mt%» in i^n&^« 
«»ntt ialx}ii» eoistiono « • eoio tftot io« in fiHSt o Diviii«8<l 
eonfsontation liotiiowi iiMsoiitiMw «ml oonepHSMttt i^tti • vio«r to 
ostivinf ot m oattionont* fNi i^tonti^ pt««@{|iii«itoo l^r 
ffoo Mui sM^oooftti imiioetiim ti^piinJUi^ mm Oftoiii^  lio i^m*» 
tifiwS m m evfaniooti insfiv %Mm mi¥mmm%§ slHii^ ieo of 
mmm witMUi His tti^n ii^tistty ttMno mm mmjf f 9ati» BA&efut 
Tfiis ae^ sotiiitd fm %im vm&^in^ OAINI @f %lm imstt^mm An 
AiidtKitvy idtte d&ffBVisiili ftii#» ttfiieit»« i^i«ta esMtet tm 
tiMi tfJMiit «s0wtli of ^ 8 Moimwittl An Intiiii* C^U«etiiro 
Qii&tiifiQ emAd to iMi nffeotivft ^wttuoefit* in tlvt 
of mmmd &o^«t« i»I«tioM«f i f «o«lalfi lmai& pvototpififttM 
fAimt&f* t ^ pwitmw^ QOtiHiiioii foi? ttio tiie6o#»fiil 
immmm of eolAoe^vo Havfsilfiiii^ to ttio mdUi^ nwo of MOAA 
m^m$Mw4 ofiif ^tsrly f@iso|pili«oii ftisdo itffiiofNt witli uolS 
itofli^il polio&oo €m4 mmo^iMam of oi^ iJUiyooo* aopifidiyt 
At OM to im offoGtiwo t«etiiiA<|iMi of oottiliif tn^otsAol 
iliap»t9a» f^ofi t)i«ii« i« ^tK&t of giim isii toMo totnoim tto 
^ i o f o t o «ifi iio»it9ia» TtHLtdAyt to ttot® &o no Ae^nl OOR^ 
Uxm toii&fitf «to toiPHt onil oomiAtiofMi voioottolAjr ofttiod 
ttpfOfif tto poctioe « f^ico«ftofi mm% do ^to@o tm4 m% in gooii 
faitli anil tm %to tooAo of iMt^al &0mmmm%» fto9ttil|f« ®iie^ 
tnnponto opon tto iKitol H b^to of 1 ^ lototit Mmm^mm m mmXl 
lo 
4ft iJiAiati^ttl KwifiiiDiMi «Hit%4it@»» m4 fina^lff timmt ot«i»Id tie Hi 
im eie«lioAfitit|r »lmu% ttw fi«l>ii» An wMLeli tNi p«»IMUiii a^ e 
{}fitt of ^ o {^ tobJUim of I^Aiotviol wlmUmt oyotosi ie 
to nkmeSop «n of fioiont mnd om^toiioftoivo oyotea sf iMiiioeti^o 
l^oi^ii^tiiQii O^ooly oJUioi to iNUi otottlo* io tlw ooeO to 
toA09 %m imwlim» to o«vtioi|»oto An tho tt»iJUM»tivo toiotie»» 
JtMitf)f08ii ii^otit m4 ttiffio^osfit oo ^lot litofcOftO of mmH «eio* 
timie Imlmq oofoniooil fsoo outt t^ tiioy wml4 Im iiiwolops^ 
itotatiioSiyt tlHio holpJUiQ to oaooto • fOoilng of ou^oS eo«oi^ 
isfotiofi ttodi tmmmp in 0 ^ to 0»y «oJtoM4^ Mi ot pioot lovol* 
flm flw^ooMOfit of iniii8ti#oJi tolotteno ^»tft@ tHo pm% 
tiiooftoo Hm oitotHi ^ ^ iotfoiy 011^9 %tm pm% oonsn 
Has anoon tiwt Im^tp ouinti to ttio lAaooee of • otKiaif ^@io 
onlfHi MevMttiitt i»iilootiifo oatgoiiiifif I«MI not iteifoJk^ ioO ^ 
emp o9}»iiHMli^ l@ en^ititi ami tiie soJLftaneo t^o ploeoif I M pto« 
tootitfo AofitaJkotiQit lo» Aflyifig itmni »4iilaiMi AiriMit»r »taiii«r<l» 
flRifl wt atototooy f!^ oMfioi?y fo« tiio oot%<Mi«nit of Hidl^tviol 
cSiopotao m mil m feit otioototiiif mimimmMm fmlmmm iodoot 
f DO oyat^ of ooIieot&^ Omrfoifiiiif iiao intvoditoo^ An 
l b 
tim ifi^tsti^tt& wmleUunm mmMMm$ in In£tt.« in l9S@f K^ iwfi 
mw mmm^f f Im w$m $m^mttu ftt^up * Kftgififtetiiif m^ etm* 
ffiltsit tfitil • tiii^ f!t»pNiQ nf p«filll«»iitiittftiedtifiii ill m»i@f«» 
^•iit ttmni ilsvslopofi eolleetlve liiHr9«iitlifif ptaet&tM %s> IntAld 
wmm of tHfi i^Mnettipfi fo^tpiUttnf ^otsie liMi« idt^ tlid in© 
^»r«i«& wtdl ttai f i^imimi^ »t» TtMi ll^lfifiiiieoiii^ttiiiii m k0M&m 
« t^t9«MM ^ •ite«pl fm %im mmg^iUum of itiiii»M i f i^ t tiitio tt% 
i in im M«NmNwiit»«l« %^ iN?tt £0 fio pm^fi&ixm fmt ftt@totoi^ 
t9ii^#titli}ft of f »34ii UniottO #»t #Mi eoimtty m e utiolo* ^ei* 
tlwt mm tboto any piraii&sAoit t M i ^ t#^&ifo wiplo^i^o imd 
tiKi#l{«iw ^ m§^®$in ill footf foit^* I f i t tlwtefeifOt im 
pffioo fiioi «ssiiofitAvo «f»o«i»t» fimm not milo m^li lm&4 ms^ 
in %lm mi-^-m%9^ m fa*«* In ttw ob^ eoeo of » otitttft^wy pto* 
v&ii&oti foil tfio toio^ltioii of ^m^ UtAmm^ %tm goio of 
iioeifi&lfio oiSofilwi 1^ liidiati Ui^i^ti^ In I9M liwi foellitotod 
the ^ip^Uoo of eo&ieetivo i&0!?go£iiifi9 in tlw eoimi^y lOt tHii 
Coflo piai^ iOf m novol oMifotftftfi oil oi^OfOco %& §toiit 
<iniiMmiii»wiiiiiii>iii,rwiwii[n,wmni wmmmiimmmmmmmmMmmimmimmmmmmmitmm>>imui>im itmmmmmmmmmmmmtmmMmmmmm 
%m ffm ^OpOirt o f tlW DOtJNHlOl ^OM^siOf l 00 l » i ^ l ^ t dOVt* o f 
1, 
in tto Cotton f eiitilUi lfiite»tay in l^ivNir ^t^ ?«i&i i^iiti 
In ,Mit» teiEtilfi «fi<i fi&vtitat^Mi &itito9tty in i«iii«toti«i TiM^i 
Na<fo a(«i m»% ftififiiitt tn a@«t ^ttmt iMif^tffi«ft» puirtifiiii* 
ml$ iM MOilmrfi ifiauttty Qio i^sy «£iii8etiv» •i»«o«ttntt ost 
m%m9^ intm m plmt% Imml^ fti tHe si^wieMi M t ^ y in 
tiatiteiiif Dtmi ift8tK»@fit»i iiofotiotii^tts tirfift ^mm iNi^^ni t ^ 
«9ptwmit@ti«ii ^^ttd itp»«@ititif At ¥m lAMndiM ifnrti ani 
miiictstiini ti9j»i»«^t» '«»« «tttto ii|^M®@^« to ttw tttieviast 
^ottp* ©t ^M nati^'fti l#v@i» 
p^|l^... * .^^i^wi t I f t i ^ lm» ^ mme^^ i##9i«ti#ii« Of#t» 
8«tfliti0^l# fpv9flfiiti9 ftiS if^pretii of intlttttieiai luttiiifi* Qn 
tl«& fstlwt li«iidf |tio»» i» » nuit i tu^ of seattotmS m4 pmm» 
t i a l jTQgMli^ iQfiio tMSf tiicftti^ Of iUiiiiinMitl#t limm iofoli^ 
ot«iii»iief#oot«ii otiiteito* ][fi#i8t»i«i D&opitoo Aot 1941 l i ^ 
^f iR«l i t m"m eeeeotiofi of woik lif « lNNll|r of no l^iaMi m^ 
iof iff! imisl^ iicitiiHi Q» ie^»ol lif i«9ltflimiMi(£Mir o 
t 
8t3fi€tifi9 to i^fitiiii» ^ «foi»ii Of i^psi^ «i9»leyoifit«*> flw 
t» llsootiot eB« y^nofftifm of ttuiiiOttifii soiotiofM in ioilio* 
l o 
otffiiui Mitinti « to iMieii m mtaiit in fmM %$m% 
im ^itmm%iMm%$ OMPMM&M %mnm nf tiiiNtlHi •tati9ti«» &f%m 
lneJUitfiiiQ ot«llioo m4 loolnNitOi ^ o mm^» of wiryfioro ifn^limi 
«ii^  ttio mto^v of mmti^ po !«»$ Hmm twon Q&IMII in tlio tiiiio 
boioitt 
I . 
^ ^ ^H MB. a9L fiih 
«»«IW#»«.«<Nii>W<Wii»W»«i^lliiii>*»jtJ«iil»i|>li>ii)ilWIWIWI»ii»l»>»W|>l>LWi»|i.»»>»>« 
ii>ii#w«»t»wi<iiili>« Willi lit WMiiB lit »>iiliiii|ij»<iwp»»jw>tii>:iiM 
PBf^tgBMii, ,mia>>i^ 3T If* Wfff ffi 
tmrnm m iiiii«iii>iiM>(i<«imn(iriimii»iMiMiwmtMi«iiiM wiinnininn 
mm«**mm*»m nini IHIMI«*»* iiiiiii|«.iiii W * wi<ii«ii<i.iiii<ii>iii>wi»ii mimwMiwijuiiiii 
ifii 
n$$ 
%$$% 
ffS? 
nm 
nn 
nn 
%$n 
«fff 
i»i^ 
ffdi 
nm 
flWS 
nmt 
11199 
tISf 
1471 
1939 
mu 
3937 
iTSi 
317a 
%mi 
St 17 
IIII9 
^ ^ 
t490 
mi 
tw 
ftHIt 
912 
992 
991 
t491 
tft29 
I9t9 
^99 
tt93 
2194 
1^ 74 
f 999 
1491 
liB 
1799 
imQ 
mn 
9470 
f7l49 
19IM9 
29929 
2t9it 
29120 
41^94 
29964 
41^1^ 
umm 
9921^ 
11471 
»#wji«iii>i»»ii>iii»iii»>illiit'iiiii|iiiwii»iigitii><»i>a>iiii>i>apiwiiiii»>iitwiwi» 
iiM»iiW'»i»*l*wiiwiiwimiiiiWw<i.#ii<M»iiiii»wiiii»iiiii>«>»>i»i«iiili<>iiwtiwi»w^^ 
p^^dt i ftmiitt 9f l^t^^mm S t a l i s M e * * f 998 to I999* 
Zo 
eeUmi in Sfi<l&« »f««« I9if # AfHMmiiiMiliiiy IS pw ««iit ef 
tt«i stsiiNM «^««i %» iHiwti tmeli «iiUo<t lA aui^ifift of 
•QOftsm^ o mmwm i««» ii8Q»«t ^miit t«9»liAii9 N»WF9f tioiiflaytt 
MKl ff«f iHMieliMtfit m4 mm%tnm 3S {i«ttt«iii eon hm «Ht(UHi%M to 
f)Mi 444«ay iiiffiMrtii9 itofii^ ti<ifW of oiiiiJtoywMit ciiio^MiiQ 
idltMJi •aoli soelMt of tfM w»iiiot[t» ttio <i^ pox&iMUi» im tHo 
ittlKMty ooxliot tofotlMnr i^tH tHi 0iiso«4 of oteto * uttoi^ itoo «o 
ilwMi9ifi9 |» tim liHiiAtxiol w^noi^ mm HMHIQ tlw «»«• potoot 
00lt«Ol|lt0fl600 o f tllO foiJMiCO o f IOl i io*« t«04iO iiOlOfl StfllOtSftOf 
Coilooti^m lHi«9«iiii09 oyetoo oiiil oidkotiiif 3lateiit» lo^ lo&otftiBNl 
to oiSjoot to Vtm O&ffftAiit o i toot i^ ttitoti#i i^oli tiw 
ooiiti^ vir io oonsiim ti»Rm#i* 
A ftoiNi otiii^o In ttw io$ioo» loot mmM itot tio ooffli^toot 
to m^^umB m «ii8»9o In ioOa«nr ml9^i&m^ Oot tlio ooJkitioii oost 
Oo oooQlit In o oHiiiifH* ^ tiio otgitotttoo of tiw oyotoo ttiot i41l 
tood to ot»iMi9t}too ool^io* i^voloo* oiwtf o&Aootf ooUootivo 
li)St9oltiiUi9 aoti oiftioiioo otv&liw onil ^ool^ ioto* Ttw ptoOleo 
110 Hot lost 000 of l i ^ t l l ^ 9 tHo Hoot poonilOo oeiltJt of 
lolMot toiatiofMi* St fto oloo fiottoooixfy to i^tafoliio how I t 
tit ill ttHeii nmm»Bm^0 to ^ t«efiilMfMi Imm i t alioiiitf ^ intcuntoat^  
«oi^ii to tiMi ftiMtf oiMi toi^tti^ mf9m»9 A vef^im i i i i l 
ttMi ^ Miitffd »ti@yito ^ i f i f i t ^«» tlM ufitiewit flfnii ^ t ive 
9iitii^«t #f i^i ^e«« mmiiciMitf* 
mmmjoi 
mmmn mn mmmmm or i^ff«i 
nmtm muM m mim mkwmn 
mmmmmmmmmmtimmmi^ 
kttlKMfs a«iiiiiA<Mt» timt iMMi of vitftl. ft{i|ietr%«ie« «iKi ^UK cee^t* 
niiiefi fsHotiia bs givmi to %tm t^mim pHlawopI^^ iMitiitid ttw 
eoite^pt nf tiw tttva Uslmut d^iottotis* T ^ i^niseiit I t e 9»mm 
iUi Irt&d9« tlw ^ I f tolwmi itiii JtaiNittir sful nsna^fliiifit m4 £@ ® 
{9ti}ts(iiii> tti 90tfyeAfi9 ttai AnsntHtttisiii ef liieteiie* bsttie^ tli« 
Jii^ imiff afi4 a«}»QiMi9ii%« I t slsii «&iw at ^itoviilifi^ l^^iii i»i 
il&ffaiNmt i»iNii«» utififti ittl»iittc 1.9 fwm ami Mfwta ^eieiims 
cieo ttftttat ef Joint iHSt&vit|r« ttMi {Mr8»«it eli«{ittt is etmeAi^d 
witfi %lm liiatdtieai ttfitimSiiinttfit of eottoii T«ittil« Snitostcy in 
In i ia* 
I t ie • Mi i i teftami fmt tliat tNi gottoti tast i io Inttoatt^ 
la tfia fiotaiMtat oyoanisail iiiiltfat»i»9 df ttw Cmantvy tuivifif tlia 
lavgaiit emcfiifit of Gapitai ittvaatawit aftii aApioyiiif tlia ia9$aat 
2. 
mmimn mf &ti«^(i««ia4 tifi|itc«i?9 anil eeeniit^ ttin Jbttngiiot eMsmit 
of f^ noeiotifi fDvaign eiichiiii9« tisiit fiii&^ %n tlw tm% @fiil M%9 
fitifjf trnrnt tlw miiii Nlimt foutuS whieli tli« irfKiiii ettufittis* Qf 
ttan Iftt^on eeofia^ »@i»i&v«a* MiJ^Umi* of t»iltivst»te gtm^iif 
tmr efit1»mi %mU^ of f coiHicii •ii@@ii»il &ii %^ ^otxiiKitlim of 
eJtotfi «i^ tan of ttuma^i^ of potvtm® sMtgofoii In tfm entoU 
inilii8t»i«» ^pofitf&nf on c^t%^ f^lAo #[^ ttia ^.tpoooJi of tfwir 
p«eitoo%»t oom tnoic f^ imoii %fiioti#i tiiio iiniio@%»y* m %tm 
oliiof oimii otfppottin® tfw lioni^ooti intliifilii^ Oiving m^iM}fmsm% 
to fs&iiiono of oooiiit o« ttui | toot«it eonteilitttoif to ttio 
oonitol Md Stato oxehr^ ioy im ttw oli^o of eiiieoe ^ t y t tooponi 
f«»» InoofMi tan fsntf Soiott Ton* 
St i« 09ti»ot®i tt»iit tHo Cotton foiit&io Imsootsy disoc* 
t ly iMid An^tsetif mi^toino « populkotion of not ^OOQ ttion 
nmiwrn otoffoo of po^ oono onti tiwo ir&g^4^ voniio m ttio {iv@«&ov 
&n<^«ottf of India* THo Cotton Tontilo ln«tei»tiry tioo ipt it© 
iiignlfifSi^t toio in ttio Notionoi Ei^tony mvSi wmw lia ooii^tf 
» 0 llotionol Aooot* At pffftsont* t)ie initeottfy ptovidoo nsens of 
MvoiifiQo^ to nooeiy ono osoto Honiiooo mmmm m^ o cSitoet 
@s|iioy90Rt to no«Iy f@ lafttMi ^mwkmwum ttm oupitol iniwoteent 
2' 
in ttiii indyotcy i» «iitl,mitiid ot/Vj^ o n&Iiifimi* th8 ftupottime* 
of ttm Cotton f«}itn« ln<^0t«y in «iiptttt feont ewi (laedi^ m 
•«ph«flii««4« tintt namiot i«nor« i l l * fiMSt ttiat in ffif«SS 
ttt»tiiii« wiM tfiB iotQsat cmeHiwit* •ttfnst fo9 In i ist liiniftnfi 
28*93^ stiotv of %)w tot«i tndim ottisotttt* 
Thuttt tfio psM»iin&nt (soiiition oeettpioiS Ity ttui indiistyy 
in tfw natiim«i fEfSonon^ y t)i» inorft^sin^ tmmm daiMntf fat eietli 
(^o to vising popttietion ond tho ntsd foe otoppine up produe* 
tion fbr oitpQffttti n i i tliooo f«Gtottt Hova tint^sUnfid %l» no@d 
fov tiM rfrli«iiii,itotion of fho tn^mts^ on sottniS i inot* 
Ttio pKr^uetivity in tliie industcy i» voty io«« Tti« 
faetoto tsoponsilUo foir iow pyoduetivity oto ««»ioiS in notuto* 
Qno of thou ie Iho poo» omwation of piono nfioy* Ta#geto hove 
boon mmtHmAm 3titov iapovtont foetovo Mfiieti oto «otar<y.no 
ptodiiotivity in tfio inifeistffy oM MWiottiot toehniooif ovfMii* 
sotionoi ond nonogoeioi* AaonQ %iio oeonoiiie snd tootmieol. 
footofOt inttilot|tf«to oiippiy of warn mitoviolt imtfMr wtiiisation 
of inntollod oapaoityi ooononie pivoity aaong lianilioo»* powos* 
;i,oa»t ond « i i i ooetoso* unotfonottitt oito of %tm WAl» and 
iroQionoi diapatity in tha osoiftH of tho indostvy aw wocth 
ftm hiel^rf t$f C&%%m fentlJl* tfi^®««f A« « liifttoeir o^ 
iiwsM. Mid evr^ « Ttiv ftndttstty fmmti m%iH mmmtl^^em 
cif ttm poMeuft iiddptvil liy tlw i9lti«ti d^votinwiit in %hm ttten 
Ififiia* %im im4m%9$ t«twiimd «^i §wmi aftiiv Haviiif pti^ setf 
tifisQ-ygfi fssfiy ini»tflfiii« flM» f i t t t eaftofi niklk nosoiy tilt 8otf»Mlt 
Ctst^n Mlh eon® itito •R&otsneii «» • &piiiiii@ wn&t in I9S8* 
IMS fiiii io 9 t i i i uRiffkiftg 8«tiofiiet9«iiy s^ « eoi»pii«i«n itnit* 
Titii ilttvi^pfl^nt nf i)t« ift^eftf ittts «»in nn evvtnin ^iffie»n% 
linm 9ft«x «He eotsrtiiisn^iint of Ooi^ iwti f(iiii» ^At Qf tfin 
unit® tfaee e@t®&l,ioli&^ bm^ tamn I963»T9 «>itli «i«i» ?»%«# ilnt»s|et 
SotHiiiiiiiit Kfia%@n m4 i i £ HinstM^ llan@«i|»» f^ntit m iMing tlm 
pioneei^* Ttis indtootef g s ^ 1^  e ^^%^iti«i k&wH in«pit« of 
thfi i»»^otitii}n liitfi tUn yi>K« fssinl^ fm ffnsiont tti«t in Snilin 
%imm mm no ttett of finanen® t ontsvpAisn and in^tn* 
**Tnti» ovim iff t ^ ftOI'ot %imm ^w MM niJUs witli « 
eenfloiiti^  nf Swi oiil&ofi spiindioo ^d S3i0i9 ionwi* TNi espe* 
eitf cnf tt«i inifef^tiy Mim atiniy esncnntvutmS in tim eity of 
mm»$9 ^d 9«oi«%li <son«iiMittf$iiii ttm ottt^wi^ of ttii«l«l wot S * 
u 
Itlimifih %im opwjrat&ofHJ of the tmfti&s unitii wtwm o«si€iu«iy 
ciffoettHt in ttaipiiet y»«t» by it«v«»« eoi«|i»titiofi fcon tiMi 
i.@ftii«iiii»8 Aiit#s««ta« 
Sy 1919i tit«$« «Mi«ii aao fliiU« witH IK*i9 iiUUimtt ep&fi^«« 
mi4 1*18 ifltili ioaiis* Tiw iili«v« of BontNiy iMiifif 89 wAXUi ««ltli 
$•94 niiliioit tiiftodioo wifS i8 t t (^ JlooMi* Ifith «l«i ooMpoeito 
eUatae^os of oost of %*m n&Uii in ilooiii^* tlMi woovliiti esi«ei%y 
warn 91|* of tlio totol 6e{>aei%|f «hiio ttte •piniiifif e«p«bilify 
ftoootifitofl fov only 4M of ttio totoi* Sooottoo of %fm »o» «i#« 
P900|>8fft&ty« tho oMpanoion of ttio in^^t ty tooti pisoo in tlio 
OQviy 29*0 ovofi tlnMiffli oovieoo pvoliioMO oiOfMi lotov* 
SotMOon fOdO to 1993 tfm ifittuotty foeoil • o t i i i eo«ip«ti* 
%ioii fsoii kn^qmmm pwo^mmmtw tlio l»«R««»}ti«o iii%o«o»t« o^ito* 
tod oueewiafttl.iy fot tiio if^ooition of oxoioo doty on in^f^mmm 
{SfodoetOt oni pl»m tfMHi ot * diooi^oiito^o iti tolation to i a ^ t « 
ttt i pco<iiietOt m ttioy Hod ^oo ofit«y» Tho tntfion laftJU omioto 
fimttttoiJLy 90t <li»ipp»ol^tod ovov tHo f^iioioo of tlio ^ovovooofit 
mtA %iOco eoptoooAtioQ tNst ttio«o 9liottl.il tio • tootvietiofi on 
iistmsrto iHid gtooti^o onooyyoQOfiioftt fkit tiio OMpofision of eap** 
city of tlio ioduotsyt iHid ptodiietioiid 
ffm Swidosfii ttowHMifit in 1909 btmuoNt into foouo tlio 
pirolii««» of tdio inilttotcy i^ieli »o9 noiit oniy ^ ogyiouituvo 
in iopofftoneov ^ t foe ttio o«itt»toa)i of Woyiit Ho* I l« thoio 
?:. 
would fiot have iMiisn a 98I11I %u«fi «f »imfito» and %IH» taaUia 
tmita eoitid ptoBfmtt tm aeeount of ttw 4mm»%lm @«»itot and fet 
t)ia dafanea aawiaaa* 
By f9a9t tha mmUms of i^i la tiad iriaan to 33? t^tli 8*Sf 
a i lUim apifid&aa and 1*94 iadh JLoom* fNi ^nwtii tMHiliiad in 
avidanea mvm &n ttw aaH^ ^ * » t a«Ml %lms« i^ta g« »iny m 
34d itiUia in 1930 wi%H 9*12 a i i i ion opindtoa and 1*79 IsttH iooa 
Of tNlat tha Bottatiy msm acccHtntad fow fit Rfti&a ts&tli 3*43 
aiJLUdn aptnd&aa m6 76*<I97 toomi*^ 
Sy «)ia mii of 1939 aboitt 389 m&Ue ttasa ttovliino In India 
in i^iefi alKMit fO.Qfi i^U&cuia apind&aa and alKHit §«03 iaek 
Itmm mw inataiiad* iltti of • totai of 389 oiJUat 237 a^ la 
weea An HahairaaNtaa and f^Jtat mlnna with atiotit 6«i ni i i ion 
epindiaa and about 1*41 iaolt Idofltt* In Qoii^ ay aiona atout 
60 o i i la ^ t t i atiotit 3*90 ni iUon apindiaa and otout 67394 
iooiao mB99 t^i^tiing* ^aat in tHa ioporti^ea to llotiavoafitta and 
Sujffot oaiia Tanii Maidu witli .nuiiaxoya epining ai i iat , aivai9|»» 
ing in Coinliatofa and i ta atitj^oundinf aaeaa* Captain asQbl&m 
ist vdvioua ota^aa in ttia davaiopaant of ttim inditatcy wave 
wi^aaaad duilnf ttm paiiod 1920 to 1939* TNi fovwiat Mong 
t)i8 pi^lilane «ami in tHa aliafia of poet wot dipteaaion aftai? 
1932 «iitfi inoteaaing vaiua of tha Indian mipaaa and tNi antty 
of Japan in %*m f ie id of Cotton 7aKtiio* this teauitad in 
2 u 
tuievy iossfiti otntfi to nffieiiwit spififiiii@ tiffi««« tf@i^@«i@ «{ip«a* 
i» t& «fi8 ttioti ^ir««iifaitfii mmul^ta in fm f i ^ o * St l» in 
I f 99 t t^t t ^ Ofiiri* piB»wAil9# mm tiifi^ of inroiootlctfi ^ ttio 
i«idt»i>t«3r« tlio ptoti^tiofi INiotoiS oiiJtf f i t 0 Unltotf ^ t to^t 
aftoir 1 ^ ^ ilw ift^^tvir «M8 thmm to opon i»Nq»ititiofi« At 
tlio iooofrlAoii of tfw MotJtit ^at IS In 1999 i^iii^ tio® JoAnt h$ 
4&0m $m 1940 ttio ixi4m%»i/ OMfiiiirAofmotf • <Steoti« tftiwiifo and 
vivttiaJli^ o«B« out of oawo^ oof^totitimi ftoo ooy ooiavoo* ftm 
post ^t&d filsff I I pawlM am im oluMraotoviood m m pot&o^ of 
«^4o«fito@t4ofi fat ttio iii<ltt»t»y ontf oftet f ^ f tilNm ^ o emffiti^ 
#tt8iiifitf ln^$^mtmmm i t wii^  otiottir toaMon^ tfiot mlmlmmi$ 
im tiw &fi4lu8tty i« fmo^od to foo irepl^ ooaii ititli aodotii iNttiiiiio^ry 
m ttm fdtn of tm^Hiatio iootio to iootooso ptoiSttet&vo eapsol.ty 
iifi Hio otto i»m4 aittf oi^orl potontiol cm ttio otliey* m$mtvm§ 
ttto pff^&©« of ootihifiiiootiim fmm^ ttmk of f i t f i^ oil tim ooo 
ifmhd m»i mB% mm^wmmm%» on ttio ottioe* Tfra (Mv^Uipii&iit @f 
ttio t^ottoo foiitilo SoilMOtty in the ov^oitised om^tet ettoaio o 
eatiof«istosy %tmi4 iHmt^^ 1999 to f9tll« Qii«ifi9 tt i i t povioil 
oonoidoto^io mMi^mml Rpif^og oopioity i«a8 ois«toi emS 
oii^fsotie io«»96 foiiifliiod wofii out pitdm iooiii* fiio i»ofiviiifi 
oofi4Msity ift 1998 e^w to ot^iii o t i i i ood otood im i iofel) 
ioowti owing to t i ^ ippyotionoion tliot aodotniootion in tHo 
?o 
otfdftleefi 9«etcis wm tfiMtliltlfi@ ttt« ftowtft of dM!@fitt«iIte9d 
mm^w lit til apeeiaft wmfmstimm %@ ft^ d&ociM •«^i«iil« 
In f9i0« tHete Mito 4 i i idlile limrifi|| f0«8tf aii l icm 
dim on SnOf i0ltli $Mimm* fly I^ SO* tfrn nuslMit of •H.Jle He^ ^ne 
yp ta Sit #fid th® total mmHe^ of opifidio* fioi ]pi®®fi to t3*Si 
edliiofit Imt tHir iwniMtt of &osiiO lfiot«JUlo# ti»os oftJLy I.Qi i@lilie 
fliis pottom of o»owtli JTiMal^ Nid in ovi<^noo f»i? noiit 
titeoaai «dtta opinn&ng eoji^&tf t toinf to tf»Y4 n&tlion oo&n^ 
1 ^ &n 6S7 ttl&iot M&^ fliiAif i»Of lattli loomi In IfYO* Tlie 
»f@@viAi m&pa&%%$§ Immmmi9 <•»• Ii&9ti8« HtMsottoo of tlio xoploee 
mm% of $tl@iM io^m tiitfi owlNtiidtio Itmtmm fiy lfS3t tfioto wm 
tm deoiMi of oopooity in %M» tm$m in^otyy* oimsthoo^i i t 
i«^ off£ot^ ^ oiolimioot m^ nootiy a ^ of tiio i i i i io t^«o 
jinoyyrinQ iooeoo* In %im bo^fMiinf of f9i$f tNixo tfi^o §2^ 
i»p4f»iino a i l io witta t0«t4 n i i i i iM opioflio® dhiio ttiove warn 
aoi eottimsito ttiiis witii 11* i f MiiiicMn spin^oo m^ 3«f« ImUh 
i001td« ftiO «9Q90iOtO O^liOit^ Qt ttW ^^ilMllUlQ Of 1989t *I90 
34•HZ i ^ l i i i ^ opin^ioot ena I * 10 ioMi iooiHi* 
•3u 
Tto eei{|«sfii8atliiii of tim t«aitlla tiK^otxy ^m fkit « 
iein^ tiwi MMi ilft»eti8{i«tf wittiowt d&diiifieifit pjwgtmv ^ i f i9 
mifte on ttii» «titi«M»« tlio #@«&&o« effovis %s iii|itoiion%^ %Nio 
^ntione ttttongli #va&&«liiliiy of Aoft ioofio ftfiff mmn tli« 6teei» 
tliof» ftf 0p@ei#i odomsy foji title ptii^ ioso iHiS tint irtalil Hio 
dim&pid ««iiuit«« Cmstipt ^ * noi iMit^itOi no oys^iMt&o iipp« 
ffooeli i i ^ lioi^ oitoptodi tiy t ^ ftn^otty itt wmtprnt of fiB^c^iiii* 
©iit&eit eitttot f^sm to «Ho JLoek of fito^ ot foot ttia% tfw tmmif 
ojspeftillf^iro on f^^orniii^tiiofi -tioiii^ not lio f t i i i t f i t i * Ae%umll$ 
mmn^ appiieatiofi of flnnlfi on nodoKfiio&tion iioii iiwMi e^mntot 
fSirodNtotiwo antf ofi4f wlioco tfto iisop^sttosy opifmifi^t if««vAfi9 
oiKl t)i»ie»»tsAiis f a o i i 4 t i ^ woeo mmtemm^ l^n %tm ptopiit ocdot iwid 
II4SM ©(plfiaont JUtstalla^ i«h«£'iis!!v&:r nw»mn»8^^ *ms(m tt«iy peefi* 
flio noii pio£.4Qy dins st ov^at&tig o ^tvelo'^Hiiit f^od fot 
^@eiMt®%iii9 fpiokot piNtot«&8 mn^ nekitif evplls*-:!? tnm® on 
M f l toeim* UG ooRototo ootiMio fiiifl ^on f^twilotou in f9S? 
tssootftst of ^ffieiiitAiMi in deciding NiM.to fiooiioo ttio ootttHie 
md oipsfito « mwdlvim^ fttnd fos ooot&n^ tHo toipitMNmio of o i l 
^emm ef^m doloy in iiipieiNNitinf m4 *9p3mm&n$ ov«»» 
m^B4 ocpipnent «(^ptin§ n@» t«eMii0to6t ttio ooi% of oodoenios 
tion Hoe inissfooftoi inot^noi^y ^ a i t io s»%iiiaitofl %li«% ovot 
o. 
tH» upavotin® effie&e^Msy of i^Mii fM»i tfi« t f i i i^^ti ir i i ^ H i t y 
fftti 9p««iiiiiii stfslciieo«» iff) %t»i tmitiiJt iitiii@tty Nmi t^ t t i 
tod An tli9 tmtifMiai&satiiiii of m oany us iQ$ i ^ i « by tli« 
^otiofiai Tfiti«il« Cmm^tMum @»fl i t s «ttiMiiili«vifi»f tiosiitot 
t3itiii9 Qvm %h» mm9^imm% nf f 6 « i i i e in 4Siff«««fit segioiwt 
TiMi nottbttir of 0ie)t o i l ie liatf ifieyoa^sd {i««@fliiy svot o porio^ 
iiitti iMrty tmittt eio^ifiQ f^tfti tsoeiittis of otstittiniiiiiff ioveett 
titliiMiiotii mietiifmi^ mt imouw ttmublm^ Tlie ilstsisiofi %0 ft@%i@fiai« 
iso aiii&e Ha4 «i«9 %o tm %9km fas po i i t ie t i eomtiiliivatioii®* 
Til* aoiiiauM ny^st of mttioitaiie^d miek i^iio ie in 
i^o»i«ffaoh%t«» ^ t l i %N> tofoi ®« aa ifi tSiS«<4i7« T M i i lloito ^ i l 
mn% Bonsai tiad t4 « i i io ^mh^ %uin&t ti lai i i t «fi^ tittet f'to* 
cleoli 9 oiilsn tvm fo i t iy woli «im eMlii© l ike ^iifio fyiiiili 
T@«tiio it) ^onilio^^irt Hooe^ mi sii$li ^ o «o vs^iouo f^itov^ ^ ^ 
had to &8 ommtttoiiy toteeii ovot l>y tim liOtf%* Howovost tlie 
ItTC m& i t a 6itlisitli@«i08 havfli fmt Skmm BimnsunfvA in emriitifi$ 
iiMMty utiito m4 % im &mwml&%@^ iosaos iy utiNNiioitHii ii«iMi lt«d 
II ilovitoUsing %ffm% on «ho opatotionn of {Effwront tMii^» 
Ctniy 9 ii^iio *t9m fiMietianing {»mfi%«t»ly in f986«*8ft ttioiiflif 
lit t i ^ boon ototoil «Hot 3i ^ l i s roiiottei gcoss ptofifOf Itot 
Ifelia f«e* toeisins tho^ tlw ©cctf«iji,«t®^ loeiiw! hm$ ^Imm ftn ^.TIT 
ftco»«« &y l9Sd»Siff ^ i oimn itn outiay «^ at* 10^9 eYo«»» ^Mi©i6* 
1/ 1-1 
e« lti«fi»t tfoii fistt fmtit^nJL* 
tfm m&mmim&^mn pim^wemm eonl^ d nut isti ijepliif^iited 
full9§ tsmtfrn^m of ^19 »pyeit|r of tn^ateii* anil itfieJUitiat tiaifilt* 
&ti9 mlmu% wl^t fliiiaietiy td im iimm in e@spaet of ew«]ra§ci^  
nii&a* tli8 eii&oteiie® iif auffpiii* JUitmiit i « aimi pi^v&dino to 
mK&f^94 Idem tii® oseotft of ^f^wm% rniikim tn ttoofioiit of Im^ 
wttf &ii&ii^ii^ omiid im ptofit^liio ^^ipiood off onil %fm o«fplo@ 
toslioBd efi«( utiJt&iHiti ^9 wMmin^ Xnom»» ot ii^iiottQiit&iif 
tso^osfiie t^&iMi eeNMMTOt ii)i«tinio« poseitiJlo* In «!.««» of t ^ 
t^ msomio^Aii^  owftoyimieo of tiio MT&t @fi{l ttie ifiailtfi8a&&Iity of 
feahiof ovmr oioii tmlto oAiiQtif ^ s psotoofUlfig tlw intovoeto of 
i@^ottt» &t Mso titotigNt %lm% imU^m^jf «ffi¥lkoMo wiita cl^itiid U& 
Mmmm^4 m4 «ml»ir thoiio odpobJUi of teifiu tmrivo^ olwii&i fm 
mtw&m^ imnk to tieailli idtli voqit&to invml^wiit in i^docnioa* 
%gm m4 (fivaveifioatiofi* nitNoiit o eorisoot oppcoooli to ttio 
pvobi«» eoietiiiQ ^ o i e ^ ^ o in %tm tontiio iniliiotvirt enil @ 
ernifseioiio offoet to iSiopimoo ttitli fiito#&^ ioimtit* tlio incitiett^ 
ean: n»t wmtm ttMi &mim4 p»os«80o« 
tim c o t t ^ To^tiio loiuotty of ytt«« i^ tadooti m om of 
ttio itipofft^nt in^t»9t«io8 ttoii ooottp&oo o Kaif iMoitimi in tli@ 
3, 
mMp&«&^» »«««»« of t)io mmm^m f tun Tentiiv Im mt^mbtmsi^ 
mm AaiMiirtiifit t)r«id&t4iin«i ificlii@t»y in U%«@» Pradtirti eff^  hie 
l%& ®m0lia0nm% potimtial ontf te the »fiisAft««ei>iii»^ « esmt^i^ttcifi 
t ^ t At miMvm in tti@ Miiao of psopAa in ttiie ita«»« 11m 
if)^«ttf ie ttis osfi^ nii i«90is8t diPQMiiotfd indM»ti^ neiit to tli« 
%upin in ttie St@tfi» ftM f^ sedttetivd (sspittil dn^ioysd liy tt)« 
inilu3tKy i s oust ^•24 t^iBotrnw' I t <ii»|iiiiy«»o oiHijr SlfliQ iiosttets* 
?Ni in t^iDttip nti itoylit i« the @iaifi 9t&^ of m lmw^9 mumt»m9 of 
|])iO mt4 di»iii eii«0^io«9 uniS #itt^ m vitei ttiie iUi ttftciehift^ 
thtt eis€Miiiii^  of ^tm stoto* f h» wmiNit of l^iio in the St@to 
at^ id@ lit S6i etit of tiMleh fi oso loootofl ot ^«ipiit &n4 the 
voot St nam^w§ Luf&imtm§ SalMtonpntf fiohtoiitnt Afvot AiiQWh 
{%^nii98t» lloe8^ ®b9<tt Uihanitt Aiishstm^t iliiitioliotf» ilostinoptiyf 
^mmm%H Bhmim onii Hath»ii»» Sot of tho M aiiiot 23 o»o 
miiinninQ imito imi tho to»ainin9 16 eto opintiin9«eiii»i«ii80¥in9« 
iNi itato hoo tMO £o«opot9tive lipinnin^ ^iiio * Ono ot Etowoh 
m4 tho oth«« 0t i^on<i9hahfiir» 
L®i»»tic mi0%a^4 im tho Cotton f etitiJUi Niiio Smtoott^ 
in vosiiMio Stotofl ohoMO tho UP'^9 pooitimi io ^ t th in »®opoot 
Qif tufth opiniliooo snil iooaogo m mH m in toopoot of s i^pioy* 
'J. 
ttittmi toKtilii SiiiN««*y Qf tiM it«ttt i»t tiis»sfdc«t ^iaddt 
eiMllfft to H i^it of Atiiiiitf«Ni<i in @ii|o«at ofi«i UNm^ oy lit 
tlio lUiiteftteii^ Qtt^itli of iCoRfiiii miti9«i|tioiitiy im^m^ 
nftwt %tm mw of In^iMifitfwteo of 18S?« fiimiili ttm iiot|fiy 
OfSvovooly offhietsft %m inmm%wi(»l @fOiitti» yo% tNi iaritioti 
tfidttottioo gave 00 tfiait pofsoit m4 foJUloiioii aftos mttioyt 
o povio^ of 9swi%ot ioiStiiittlol ittttv&ty* tlio oito of tho 
i ir if io^ iWttofveiw»wi% c^ ifWMMt^ yMRg ttm litidgo oecoos %fm $m^m 
tfoo ooffMfottofi into • iovott^ofit LontfMHp ond CJlottiAfig foetosy* 
Tiio OfiWRifiQ of ttio Cwit Iitdio idllwiyo ^i?oit^i isiieli tioif otitos* 
9»i8«»t and %im ^nmmtm itioi^tlve to tlw iiiiitiott&ol tievelop* 
0011% «t tCim{tti«t ^ d o f %im potiod I t i 4 * ! t f l l tttoivo Cot^n 
niklim «Nit« ootafiUUitiod so tNiim wsm e«iy waiio^&iity of 
tow Cotton M&tiiifi tlio i toto of llttov Pwmkim^ ititti eimm powoti 
and ototiOfl^ ioo of .ofioop loioiiK* 
1 
CA9i|} mas ^o.t m4 C&oin ^ l i «o.2» In IdSi tlt« Avatffi 
i tato eaiw tmiSsi tNe eontcfiS of 0«it4eli#««» etiiitt«(peiitJly 
ifiitoettt«i «)is%ivi%I»» ttaifa n i^ I^ee i i t pMo$wm& »% ntmm* 
and tpssiott* fmmu9 wt-mmm nmm to t^ Miptiif fwtm t«iefoio«» f tw 
CftdJtidii iiJloisitods H»l^ of iMuili of 601190 tivos woo oflrtivotto^ 
i n ^ tho Smrotniieiit iootlioo wia Clotliiog r@ttto«|f» today 
tti&o faotocy &o toionn 00 OyOioooeo E^lpiwit fooioi^* Ptmri^ 
ttumlif i t 000 awtttfoeturing fto«oo^ono» Sovotnoint ecMitcoie 
tNi oofie«fftietl.mt of ioiiuettioi otfonloatimio ootf liao toiion 
ovot %lm fionufao«ytIii9 of ovoy itfiil^oo fio» ptiiroio c^fi«toe« 
foto* f&oot tioo ta&inoy tfwtofoytot&Ofi fno&iitioa wore ovoi'' 
ioblo io 1899 0% ^mm»» ^s» iioNoffO fiiiiei lioo 0 i tst i im 
l^iMitoo of fioMly ooMotioe^tf ftoiStioy it^tioo of Coot Ifiilio 
Coopwiy* lit* »tefios# Sstiet fm^4 & ** i(fl«ipy« Cotton Coaoittoo* 
In Mfi&eli vetiouo IndAoo m4 dirit&oli liuo&iioooiiaft oni ocoy 
tiffioovo m9m ifie&uOo^ foi? eioli&it^  ooeoooofia ottMigoooiit of 
ttio Oooifieoo* A1KH19 t^oo 310 ooiii {lOiroeDoJltty w«i of ^t« 
Hwf^  ^mumlLlt ^tUm woo %)io odoooNii^s of H ^ ftonttiioJl & &o»» 
n/U flOQQ ovtf%ov&onff faoiiy HIMI oMod o imrQO osopoi|y in 
Ronmit oioeo tfio toglfiiiifig of ptosont o«i^oy« Afto» eooo 
%im9» tMU» atit«0)}»eit«ioioI ffotip pi^fsetoi o pfogomnofo* 
3b 
imtiitii&QtiiiiQ a Cotton It&jU at ttwipuv ^otiriet in lidf* 
irfii» fuetoxy m&n atairt»ii n&tH • ettM>t«l of ^tS l.ttlifio in 
tNi Iwflitfiifif fifitf Hff* m§h nammkl wm api^ Aiitstt M tiw 
Ctiniettflfi of ttw 8ii«eiS of Oitnetiivo* t»Mi Cei^ iafif fii«no<i In 
tti« nwMi ef Uisi l&iiUif wto «#•« GeiNiimot S«Mit»lt & Ifieocoir 
iif Inilia in 10ii« Tlw CQapaity w^ fiiteHMi m ll0,n Cottdti £. 
I»p&ttfiliii9 ttm^mw LM0 ff»« 4af«i MwrwetKl wt» oppoiiittd ite 
f&citt Seisjt»t6»f mA {lan&9O0* foe ttio e»t«&UotiflW)t of Hiie 
f4&M* HflRtil woo mmimm4 nms ttw teitli of SitsQOt i^tm on 
l^ iiKopeon Hospital wm mlm&i^ wat^lm^* foil Hio muiotmiotieii 
of m i i ttm ooairviofto of il»* iovAii &« .to^oo tf«90 tftkoii 00^ 
liio ofM oppo&fite^  00 tNi &«oi^ to»a^ « ^ t loot ttft«r tfio ooto* 
j^liot^niit of tlio i:oi^«iiy i t «mn otit»miiHlo($ liy vocioyo piobioii^i 
tNi tfiiity 01141 ifites^ity not (^ittoywlf i^ieh mm oi^titoiiiod 
oornii tlio tit^iososiien mt^ offimim of mmmmmuwa^ 110 t i i i 
inoit* i^ m to intosfioi eonfiiot ttie toovdi of llitoetovo m4 
nWm JofUlOO tOf i fpe iS f 9 0 i l t t l S i t pSOtOii 
Any l^itt ill f06i t l i ^ CfH o^ny otottoil oQoin ito fime* 
liofiinf liitli tfl@ lomm oml 19 tHoifOimtfo mpim^tm* Stop liy 
otof} ttM itf09tio98 @f tteo Cottp^y got eiif^stioo in tlw fioin 
of lioftiifoetMvifiQ eiotho tt^t oimoiiod lovoipi oiotlio ititli 
tNii» lia«tf MO«lt« fof oop^xiiiQ tlio ffopiito^ taegfltoti tlit f»«o 
disttitRitiiMi Of islolili bfAln iim teittft of ei»i^Oo| 
fsillmmA ^$ %im mm&^immt of ^ i i i * ito^oiJly %im topitto* 
flofi «»M i»«&iit«ltoi9il tif tiio e&Qifi CoipiR|f» ftio ** fttiritlali 
@al^  Toif«i<* iiomifeisliwiNitf liy tl§$m Cottofi on^ Spiftn&fif 
Co^pofi^  ifoo voi?y i«ti^ foaNNifi tiot only to tfii^o ^ttt ®l>i»e^ 
iff t ^ p o l i t y afi4 i t mm ofio of fi»8t fKUiofsotiito^ In 
lfi#&a» tiio tmmsmtt ^ 9 « opefi40Jli«ft«&oii ifi e^wfoetiteifia 
not on&f f oKliiit^ li^tfiifif toiMio to tHe tmvid iMit «»« fi»ot 
to tlw Hmk4 of ^hoiilt «lo@n« & JiMHt fi&tott ontf io t^Ot 
&Jl{|ift flo8^«iy ttas tlio ootHot of Cotttm fosoiftt iniitottir i^ itofe 
t»Mi fmaouo #4tii tlio nam of ihototio ^titM®fN»t* tfi 187f duo 
to o i^ratoo oonditimio tli» ^npaiiy i^» togofiiii tiitii i^ttoto 
^optitiw ti^ioii l i d ^ t te ouottoft of ^lo ^yopisrty ontf fOo«l* 
Ml i i to tlio Coepmiy* At tiw t i n * of ouetioti i t woo ^tetie* 
@od ^ t ^ &ii»Clioi»iMfi of tHo ioattf of HitottOfOf n»» H f^t) 
HoKwiil. ot tfw piNI^ of ^ft^ U»kim 4 f tHouoeiMi* Sineo tlioii 
i t iiMWBo tHo p»>petty of * fioff ^ intoi i & tmffmnif **# ^«ip»t« 
VfiMtsooii Ms* ^ Im W98 «9«iii oppointo^ «» %lm ^Miof toQ Soeto** 
ta»y of tiio M%U Eifto Coipofiy HQoto ototted funetiofitof 
& foiioiw IndioR fi«n of ^mtpft {tto^ood ite» luioiotimi^ of 
mmwit i^fttS ^ d to iion of tliio oooistimoii i t oioiiMMi o i i ^m 
Cotton t^foodo ond eiottio ogonoioa of %m Coipaiiyt i.»te» m 
t{M» Cofl^ ony fiaifti o imi»o«tio^« pim^yoio to i to f ioid* 
TfitfSt ^ t672 ftfttifi ttw |Mifftft®«« o f t l M £o«ipoiiy 
<iiip@fi^ i9)t» tlw wt9tit» #f ttMi Kif ln P i l l «•« nut uni^ tl»«t 
il l «Hia l i s y»air« oitS ot f l t » t Cottoft ^ i i i of Uam%H lfidi«i 
iMtt i t «i9ii i@i«l doiii tNi fomidatiiiii of fftdhf»«»i«iitotiofi 
in tNi &i«t»&qt nf iCiMi^t* ^ * 6« <lc^ ttw 9«li it it» Iff 
l it* Muffi il«i»i»ii vAm tm» 9»m ttt* 4&$Q of otttifiy of t8§7 
ott»tfiv&ti %m tmUm^m Mt« Omririft Mim fmm oivos^f <^»ti0(i 
oil tlm po«t of llofiiipur aofj ioetot^vy of ilw eiQifi S^i^ny 
imfsm ^opttotl ^« io^ of « ^ Coa^oiiy* Ho sooignoti tloo to 
iii^oxitiii eofi^iot m4 0 9 1 ^ Ito Joioofi m% tho eaao poete of 
tlio noiily fowm^^ trnm^mg^ Votiooo t l i i io warn oet op tMite 
Oy ttio fl^iloy^o of ttiio Coi^iny* nyooiro N i i i noo «o««t{iU« 
a1m4 in f@fSi ^iliioli mm teioim ^ ^ o Pittiigh^** Se%«foi»i 
f87$«78 9 yooi«Mi f t i i i (l,oi l o i i l wm ootoOliotiod b$ ^c« 
Soevin «loliiie t«itti tlio pottooirotiifi of 8v« Contfem oiiit ^t* 
i^ etmMi in tHo f otii of Ptivato po^^osoliip* In lOiSt tHi© 
Coi^ iatiy tnpi soQlotesoii Mitfi • e«fpitoi of f^ «S totitio* &oae 
yooso imms i t «t3@ pffonoi^ nootf tftot eapii ioitiPtvisiiootioii 
in Umms mm givoti l^ Hiv Soei^ aofm* ^ oi«o M^O IHO 
fOi^ oeoot of ioa^wt iftcNotty* L&%m oft* M«* M«g* (Copoot & 
6oo«9ei Cion etif» into iiio o^ t i^ t * Aft8» oi^ietiaoo tttooo 
mm hmmmt4 by t ^ t i t i o af Ui^^^tvm4 mi$ im ti86 «toy 
3. 
«o«9liU»)isil a psivat* fijra MHieli mm nmma m Kapooy kllm 
& Conpimyt tlHo ea«M>«nir wm fowmni tA%H tltw o^Joetive of 
iOistHwr tfmhniqifmi. liir* 6ii»vli> aofUHia mm% ID En t^en l^ in 
108T aniS eoao beeli to InAo $m t l9 i« Aftov rsttttnifiQ f to* 
tn^lmA ho os^aHiiftliofS Cn^to HfitiiiftOfifiQ Con^ny* i.otoc 
out i t woo mur^ ttd into d^itioti tttiiio Covpovstion* Vie^vio 
Mi l i vwi sote&UoNMl in I8S6* 
Hx* Jointo flmwood 4in m^ieyoo of fiifiii H i i i io f t tlio 
Cotspony in 1882 and ovtatiiiotiodl m CotsiiMy t^iioH tMitt Nionn 
«8 ^w Konpiix Cotton N i i i * THio Cotipony m» vogiotofofl « i i ^ 
9 oopitoi of &• 9 t.«ii»io in 1803* §li«i »«wiotli Saiinstli 
ontosod 9» o postnmi in Kanpot Cotton l l i i i ond %Hm wmgmtmU 
bim 1 ^ tho ^tooiint ostoliiiolliMint ** Jtf^giloi tConif^at ^ l io»« 
llofini 1064 to 1909 tligtjn Mil fiado tconondoifO pwo^mme m4 
mm \mmm aa ona of ttia yapiitad Ni i ia of Kanpitt* %n %90Q 
i t wm oonwa«tof| fiNtn pa»tn«»oliip to a Fitivata Coi^any* t t 
m» fsfain convav^d into a ^Oi io i i a i tw l Conpany 1^ «laniiovyt 
f9l2 Mi4^ an autNo^iaail oapitai of tk*%% ialttia ^ i Si) tnoiioend* 
In 1914 tliia Coi^any »as teanafoyirad imdav tfta oann^n^ a^an* 
tsy of n/Q 80^9 Statliaviand Coonany t*td»t wHicfi waa emiaiated 
"tU 
of f4 UfHtmwn «iftil 9!tm»% SOlia Stiiiiin mowkmtm mltlh « e«p»» 
city of ft3»492 tpifi<a«« omt 1233 liiottd* TUs woftsifie fi«l«f 
of thtt Cottpany us* vo^f sia« ofiii i t $tA»ti4 ropii^tiofi in 
¥(itiou8 tmiwiiooi «»oiiii iliio to i t « ii|»NMl«li»ati8fi a«id (poiity 
of ptoitueto* Tdo Gonoittaofit of Lobotit Uoifovo oitiS Co«Di»ito* 
tivo SooAoty otttvtotf f^otioftJ^g in tttda and 1932 conpeetivoiy I 
«iy in eiQiUi N i U . Tlio insoffiptione of tho R/B Sof^ Stti^«i« 
i«nd 4 £o^«iy t.til» covooio thot t t i i t noo %tm oliloot 
eononnsioi institution in HovtNosn Imilo* H/S .loiitto Kwik 
4 ConQsony tiHieii woo ottobiioluHi OB O ooyeliant in Konput in 
1942t • « • otion f^til l» **i«tli oatn Con^nmi 4 Conpony* 4ot«t 
on» In %9%$ i t wm tmamn^ o9 " Bng Siiriety 4 Conpany* 
In tho ^QinnioQ of 1019 %fm nmm of tho f i«» wm chonQod into 
into &099 llain«il.i 4 fUm^any* 
fmm 1872 1» 1194 tim Conpany opoyatad witli ttw nmm 
of ia99 Sutliaipiand & Coaipany Ltd* TlHi avaa of ttw iiiainaaa 
W88 miKy mtoti i initad to tlw awiito of indigo t and pfodite* 
titm of toi»si»}o« 
In 1920 Elgin N i i i waa in tho Xiot of attoeimofUi Cotton 
ToMtilo Miiia of tCanpust tmd was ooffgad into 0£iti»li India 
4-. 
ICo»{ioeii%iiiti* Sfi tHmm HiUm wmm tHafi $100 mi$^mm 
4f«ci» wifsgoi i ns t s iM i i f stout ISfdtS npii i i^Mi m^ 9T2 
TNi pmdiietitsfi o f t f i i« ^ i l i i^« f i ^ i ^ f i n i iH m tt0(3t @«fii <sf 
IU«MAM» a&i 3im» ttw ^ » i i l * t»«l»lal i to t lm i t t t foo t «ICN}JL#II 
#4iJL iUi %tm mwM€ 
IMI i ff|y?i.Jla, 
i i g i n lliI4@ 0Oii@i@t @f %m MU^m t l i U ^0«l @t C i v i l 
l.if%«t ®ni H i l l . Ho* a f$% Codpot &iiti|# # i i l , ^0*1 WQ® e®tisliii®lie<3 
i n . 1014 (»i<! t l i i i Uamit ta^iefi tfae f»«tS3ly i(fi»ii«i at Kiwtpttv 
Cat^ iSft H&i i ti«@ »«tfiliiioliii<| in 19@4« ^ i l l l^ @*f t»a» @#8ii«s 
tffti^ir p]riv9t» ssetiofi l i i t f i i S ' ^ itttNHrI@ff»tf i»i«l Co* m mm®» 
gii i i l o g ^ t ^ 1 ^ timm Oiftmw i t s^mif i td «dtti fisitittti Sndia 
Cc»»p»»ofiMi ttfiti) offiset f^sm li«8«09« I f i t l i <if#«Bt fei3» 
f f« i«1$i l i t «Miets@^  a Hovdm^ttsnt C^i^i^fl^* St i s o e{i@pa»it« 
un i t »itf« pime<3ei3iiiQ c^gMtrtanfit* SiQin H i i i lte*2 liliieti w@e 
f&'CiNaiy tcRotiii @a ^ €dipy» Cutt^fi ^ i i i «fisti cii^diiil i n tfiQ ^@ee 
tfSO a»id iatttff 9ft» tlm Ci^i f i ^ i i @ Co* k td* puffshoaod t l i io 
un i t ift 1^60 e»i t@naii@d i t m Cigit i ( l i i i© Co* l . t iS»{^i i i llo*S}i 
tee l ioe tHie H i l l was oi«o titidise laeivate «ootott ^ t i t 
Oec i^ss 9 aovesn^iit Co* witt i of fset fmm f l * i « t9d l» Tito 
dotai io of ^ i i i tlo*t «»td H i i i tlo»2 @TO given ®op@toteiy @o 
tifidovt 
l i a i i t ^ ^ I t f j o t t t tiMi t o t o i itofniiog of iioFfeoff© i f i tho- « i i i t^o.f 
1/ 
mmt i i i l «• m 4mmm$ t99S iti#l>tt^^ pscnafiefitt t«ttp@irdeif» 
11^8* f ^  MJU& ttfift 494tA fi^lii^«9 m»t of wtiii^ 4III93 •pifii^vs 
ii»« wtffliifii* ftie mniMMt »f loowi iii»taHtti A« 1*194 |pl.«ifi| 
iini nit «8« i^9iiifil|» %^imii of 38ewii9» 1989 nWL fm4 
1119192 aptit^vtt mid asii Jtoom* At pvewnit %iMi Mil ismmmw 
tl^lm WJUU ,I^ Al^ f riMi total fMi^ @t of itfOiritoiNi M^oiroiS in t9iS 
i«»a 4917* f ^  imtiiimpiiti^iiQ f&g«too of ^ t o i oi^i^yiMHit in 
ll«C!6»sl»ot t91NI iHti 4944« tflMism US i^» ^e» t9if ttw «N»tliftit«o 
ititfsf^ mm tons* fHo i ^ i &• 0 eoi^»iiiitti Toxtito ptot«o@ifi9 
m4 WmM» in ^wm «Hif1Ui» In 1909 i ^ totoJl fiuiiNiv of 
iip&iiitlos wostt fiSira witil 1tOi2 JkooHNi* t ^ owi««9« ^mliy |sso<lhte» 
tion $mm io f i ^9* mi4 ow»eopi eoliio OOMM I » I|* ^ otonoo* 
tlflHy, ,W^3^g T ^ mmmom of li@tii tHooo i^i^ @»iio» ot» oaintoiii 
<li ii^ i^ ^MMpff 4 ^ i^ MI^ UMi of ttdUfO of tow mit«»i«i |i^tt«Ril 
(siifi«ii«M»ti ^ 1 ^ 9 Jtottt f yoavot tfm ioe^Mi ftoii o^o p«e««il^ 
(Hill mt I M I I io tlio ^tofjtl @fiii lone litiriiif tiM nmrn puiFloi ioi 
ij^yijyyyyui^yjtJii 
UB^BiiiSfliff II mA 
©tKiitlii9 %fm vaUiMi o f tow iMtwriiiJk t^mmm94§ iLneowi fviifi e8l»« 
pwmm^ mm ptmH% tm^ im»9 gl0M IIAU» tlimi^$ t N i pftifici^ 
Iggji 
I I S ouniMwil 
I90S«9$ 
liBniLiiiwIiltiilliffiSWSiti 
911 
«S12 
IISQ 
1149 
996 
ftSd 
tltt3 
otta 
3^0 
1991 
asi9 
2242 
f«3fd 
ti2 |#| 
49« i 
Iff C* 
tl8t (« 
1319 C 
C*l 194 
Souse* i SiilKii^oi^ of ttio laplofoto Aosooiotion of 
A iMiiiMiol of the ol^vo tiiliJUi« tioiiJ^ ^ oJioii %fm% tliojro Ha^  
boon no nato^lia ot^igo in tlio eonott^fiofi of isotton enoojit in 
ttiMi yoii9 1993*414 ^t$ tteo inooiMi fwtm o^o pioc^o^ ^ mt »imm 
«ty iftotoii^iQ ttonitt fUtum «^ii» oto eoftlimioifoiy f ivi f i t iooso® 
«ifioo I99i<^t onil fM»«ha« i t i » 394 to i^tn tliftt tHooo io»«os 
c., 
^^u 
tn Wm i»9«pi&Mf «tifl^tif« i t mm f^Aitl^i tm% tfiiit tti« 
im tHtt Sii«Miti^iil wit 1^ af ittas Pta^sti* I t i» flMi »fiSy 
km •ttsl.lNitfNi ^ iii«ll^iwit«( tMit»«0$Nii«i»«tii|}« t t is lit 
iHi«tt«ifit mm of tii» f m tlMmliDfiiMi itiii^ti^wi of t l t t i^ ^ t«^8^ 
f i l l * «fMp|«» M U I ^ a l fNn ^^wmrnml ^|Nt«4Miiit* 
l»9piQi»i«.l ^ffimt in ^hm ^»m^»mmtt% of i^^o|p»iit «wi«tii»i« 
Jin «w tifiiii ^ i i » (EOttt k%4m Kwipit* 
fiMi P«i«iMiitti fi-4ipa.itiiBiit hm til ^.tf0im two nojcit' 
iml««i ^Ni tlt» #«iiiftf»i i»id tim Q i^ttjr ti^»t»fs«i9i iei»« fto 
iimmi^ ft «iii« i»g@tito t ^ l%tik^m«i AfMl SiNkiQtxiiii Atiat^me 
iNm&titi«Hi II m$m of tint «eii^i»tttn^ of m^ itM«if«ti«i iQi 
f»i flwtfiy mam^s ^m ^ «an«pi i^ iil dhiiil i^tli m^0» io ^ t 
%mwU mimm ? ^ ««ii#ie» »» »^f$mtw$ mim nf t$ii ^itiMm«i 
]|»li«»tnfltit in ^ pvtiv^ iitai tt«i{} to tli» ottiii* •Mivio« ffi«it»i«ni 
in nsdotitiiit. •ff«6tivwi««a» in ttuiit diniiiiet .ttiliin* flw 
iit»@8 in «jliiefi tltn liipnttn^t e ^ 
^u 
la) l^jLomuttaiion of Vifm»9nff m^m m4 *m^lm%iatm 
m§k^ ttui vBwimm Is^ad onstitmNiftt aitit MMHidiMiittit m^ 
^r&o^i8iiJUy in wmpms^ of ernitatst lafyam «nti wii»kii^ 
eoitilftt&wis 0te» 
Ibl Svoivitif fffimriifiee ptof^^tttttttt «eJlfdfftt eisi^&ttw* 
v«iS sen aottiMlJiy fa&iowitf* f i i i» ^imm limlp to oftottte thoi 
pps^JMii^  ^ fmt £0»alii ttii3oiv«^f i^I«y» eauto tiHisiina and 
(el Sffidifif and 3iltfl.aifio a^mgese cm ^w eiansiiiiitefi* 
&m of tfioi* eotioii Ht eegajid to «»@fi8fe»s ^ d mlBtm^ Im 
ftoitioat @poe4a&&ir in voQu&i to a ototaiS poiitty o» union 
Tl^ en^dgairiai eoio io &n eoapoet of <sMiion 
mm% taiationo of tiia p9mtmfm% ^pattnont af«itiitl m% oniy 
to ilavaiop a b i p a t t i ^ ooUaoMva l»sirQ©inin9 taiationahip 
«iitli tNi itfiion* tMt aiao liatra m mipiini intaci^^Uin fdtti 
t ^ ii$iion» offieiaian litieti inta#aatit»t ooiaiil iiaip to 
iMtiiii a ^ticliie HatiMdHi t ^ twi pattioa o»aati a e i i i^ta 
of onilajiatandinf* ^muthm m%m wtsfaistad fsse tlia Posao* 
miai aapfttitoant io iNi <taep f «aeti tait^ aawitai imiMi 
fnant il l %N «u&^ |jteikttil«i} t^«t ttm mtpmtmem i¥m t& N@lp 
|{iiiit«NSfiiidiJl«stAmit t«fiii.ii%« ioairs li&tta i^^® ami •vel.ws 
«N9 p{iM^«« and pt^^aas^ in i^speet @f %mimln$t ^immom 
mil fis ttitt tfsiefitstti* 
ill ettiit^isttt tmti the &®p»fftttefi% &@ instiis^ affat li|r ^ ®^«®d«' 
niwl iJff&ois* ^ «^ @9 tti» p9f®fifif^S fiitie%iofi0 ! • • • @^lis»* 
ts^ wit t# fl^@08fi^iii m w i i i @3 8iipl,o^(id on m$ pfiso® 3f 
otaff «s^«« in @iiv&sifi9 afid €sai#t&n@ t ^ Jlin<i @«fiit|^ mHil 
i l l tiwiiMnf p9v»^ift6l. @fi# i 3 ^ ^ i99iet&$»itt» f iNi Ptti<@mifie& 
tl f^ctt9 of %im Sit&n i^&Il^t.fi* yitaitsd nJUiii dm t^o witti tli» 
toi^ 80l.@t9fi %a ^m IXiMvi^&l otaff ms^nt Qt Pffieot dsr 
ifiiSuQtii^f i^ms&mmi^t t«sf>@f«9t |i#a«itif)f$t t^i^fi^ftimt est* 
iififwtttt pattfiwmmmw ippffsisal* tv^nit i f t «t8<»ttot|r ffiHWiJU* 
soiGOiPafiiBiit Qif s^Qim tmii OiHipfiii&i; pJlantiiAg* fIw Piars®fti^ & 
iffiiS9« flan en «sp«i utattts tttut of a tfi^@»ta«itaA ti«dl# 
4 t o 
imfs^tBwm^ f8«i^ iie:ii of mHm in ttm pmmmmml fiml^i io im 
(l«ai0fl«stiiit m Ll9i&&n iffieov mi4 mmuw of ifiit4@t&lt9 pm*^ 
&v&tmf« 3ti# Offifs»»ik «i»istil»t^ ens df tfi® iMmt iapfit%«it 
fiftietlmis of ttiQ «ia»@|^ aimt f^ifS Pfcttmtf^ H Offiest* ^aettti* 
isttfit te^iffSft a etifftt in i»i@l.fiiifi9 tlw Jdti Mi^ittvefH® M«I 
fiii^lfil Hilt t ^ laast i^ p«»p»&at0 #m#&^«o fot tiw tfebt 
T ^ main ol»4o«t&Mi of ffoetultttont «iMl 8«iifiii«i9fi i« He *fifitf 
t)Mi ^ifttl ttan fii9 tha t i f l i i Jd^mtf Im m ^ ^ puttinf »qiii®ffft 
po^ d In fnimd holest I f t ^ taeftittaimli &• tlistiglitist® 
i t fii9f «0iRa&t into iiA8ti8«» iiils«N^ pJlie3%Aem md mi^w t t t iU* 
0(3ti»fi of i«^itte« tiw smSm &^$m%^v9 of itooftti^Mifit ie to 
of t»9«t oppiio^^ to ttM off^mAootiim ultti • v&im INi 
iiiQ tlmiir i^mkifiMiiHtm» fo» p^ ooont omi i^tieipotod 
eioo* A oi^toaotto eoesuitmnt p«09»o»mi io in pvootioo in 
ttio liigin Miilo i:0(t litiS# ftto f i*at otop totiovi* vaomiittBtnt 
io tiiot of lo i op©eifie@tion» A ^toiioiS <liooi^|ition of 
mmk Umw$ wt |oli an^ifoio in %mmm of p%eieei oml oontoi 
knondoiS i^ ekiJU m4 Ofioeiol optitoioo tiovo ^mm «ioirlMHS o«tt« 
aottiiSofti tHo »otpiso4 ^iooi^ti^ovy oimtiint of mm^f |oli H^ 
Horn ooooiftoiiMil liltfi ttM ooMO^sol^ sn of ^ipotii»ntttl Heeds 
w^ Ho© 0 i^soet onii ooeiitato ^mwl»4gsi of t ^ tooMt i^ of 
oo«ti Jon* ^it^ pc«ioto«3iln#fi i&b opooiflo^ticmo i t 
4o 
Jo:ii pM&v&i^B^ ipttlifieotimtef «ltair®e%8iPtii%iMi« «ii# putsntiaJie 
of w9Kit»m i « ^fi« ^sottfH tNi 6i[^ JLayii@itl i i ^ ^ ^ « io 
fiiieii ftpwitf f^Uey IUMI tettiH tt^iM ^ ^ u H i l l * iliiMiwNiir 
#1898 «t» i$mmis$M» of mWi,%94 Itmn^t ^9»if»i^ mm jmeniited 
ffofs %)!• ef^R fi8iMt«t» inptte&omsii mBm^vm§ ^ f f t t a i t i jol»6 
wm^9 fwMt ttt««o 13} to tf i i t t0 l yo t^so* TItttsc 4« no Um 
Oil oitoeafimi tofas^iiif %im tiottil^Io^ «Rii?lie«9» Bogf^ i^ i^ig 
rot ItiiQinaiito i t 4o tHioo to too pmm» ouposiafiefi » fos 
fb» 
woavoto 4t &o f&v# to tim |rao»8 oi^ offftofioo* ma^oWm 
e®t»|p«io« i t ^ipo to %m ir»@to» ll^iIio«i «fOflioto ofiottid 
too Neving tc®iiii«if of S«l«f m l«l»7 t»oina4 «ioffk«ii8 m9 
pmM^^iod* li^en ® vsooooy eon not M fii^ioil U9 ititosnoi 
ptoaotioii m suteitilMtOf i t is futtifiotf %et tiio EKpie^oofit 
£iiislt(sti98 iwsodio^iy m4 tim ttmim^mm^ em^^igo Bmt4 WQW^ 
fmm to W%m CipiO|ro» IHiiilt fo* fifiol ooiootioii* Tiie Hmm 
piiMMi MipavtMHit totoo m toot of ttio ooniSitfoto* I f ii« 
900903 ^ 0 toott Ho i@ sooo^toil 00 o troiMieo in tdo tioov* 
i»9f • No i^fl^MNiii 000 ei^ot i l l tlw memti^mnli ptoeodoce 
of C i^ i i f l i i io &0* Lt#» In ttto t l i i^i tmm ato ttitoo 
o' U 
HI f>ii»g»A@iit III m ^mi^Umt {2 Mmttuil 131 fm^mw^* 
ffmwm mwm %m m&iM m^m^ &f ^^imi^am of waytiiiira in tise 
iiQln NlUft No. 1 & 2 of tCovipit t i l SotoetifMi of mt^mm 
to ftM tip v@09rto4oo in p»e«Mtwit ^oto (•! Seiooti^i of 
ttiofo to o v^s^ioy in 1 ^ i»t««^i«itt poott ^$m% io SlleO 
110 y^ m$ MilMit^ totOtt T)so po^iotii^ of oooct^tttfit of wov* 
lio]?« to fM op ttio ooim^oont vooooeioo in t{io Eig^o ^ U o 
eo« l»t# io» I l» at io ^ o t so^oti^itoo o»o m%t^mHm®liif 
pfooote^ %& 0 pi^ roanont psiot* t » o ^ f iMt ov oetfiool To^ 
4e not i^mftoot^t i f t ^ «ottio«o io oitoad^ ^thiof in tHo 
^opi»tOf9fttoI» Tito otmiflo«4 of oOility otiO ot^ot (|i»oiiMe@ 
&m o&»»€% liooiio to tlw donostoimtoi emA twoO onis tameo 
ttiofo 00000 to 00 oo fMOfl of otiy Ttoilo foott in t ^ o ooy 
soJUNtiiofi Ooimooo oooy ^ i oii^iiifloi* 
fho ool^tion of ootdoso %i f l i i op tiio ooeoooioo 
foo t ^ ooOotitotoo io iM f^Hoo oo^y it^^ytioit pm^lwst of 
ooiiMitiitfi im tfui niiio* iow oo»tte«o 90% loi^if into #io 
^&i m tof^toiey mwiitmm m4 iotot m ot»l»Myiod> ttio ot@^^ 
of 0 ooftotitutot oftoc mmim tlioy «ios^  on utoftotion m^ 
o&tiootoiy^et o pumonwit pi^wiont in tlw mi i* 
iiiotion md | o i amoii^io pvooodhito of irooiruitMBnt MIS 
5i 
^o* f & a» 
II I t l i i Cififi Cuttim Mili$ C9# it4» f t 2* ^iivit 09& 
# f f« i imt aotl«i«lo of mAttfittim dapaitcl&itii iiptii tli« ImnA 
of ii9po&fitii0fli* I t mflit i>o irapfNHMlGii^  tiMit f l i iol ir««pt»i» 
8ili&4lty of Boioofl^ tm wm%m tx&tH tlio iwne^ato ^onofiv os 
{to|i«»tii8fit»JL Itoni tttio wouli Ho ttScst'fMHiolilo fm ^ M I iwsiirii 
liWMi &y ttui owidiftnlflNi 
Tho PoyocMiMii Offioot mA ^MI ««pE;ooi»i@i4vo of i i o 
i«iMi»l»i«iii ooAoftt ^10 oaiiilfio^ loioiiifi@ i i i viow ttw Job 
»»i|tii»oMfitOi o^ifOtooi oapooityt iM^l^t to^m&eol oMM 
mi4 4wm%9vi%p* HoeaaliJIy piofoffoneo &o 0>wm to ^ o Sf»i8 of 
tlio Copioyoao* i ^ mm tm tho 08«p> of retifoi^iit o» oti«0«t* 
viooofifit itffiiot otof f Hid &6iiio« Aooiotoiito oto ooiootod by 
^m twmmUm &i««oto» mi ^wio^to of I^OAOIMIO ontiootiioi 
fOm m&mfi tlis oomlitfot^ fat I M l t t@cim&ooi tifiiniliOii@«« eo» 
poiillityt 90iw»oi o^titttiio enil IoofiNi90t)&p m4 t ty to mm tioif 
f»tO OHO l i t iHMlt i l l t^ M N4I&» TNO O«l0|0tft of botb ^10 RilJto 
CiQifi No* t & 3t Jolittiy 1^14 AntoiitloiM ^ ooioet ooitoblo 
itmiot A«o&»tmt» llovMilly oU ooloetioiii o»o ^wm m tlio 
liooAo of intotvioiio* 
^m in tli« tl§im to%^m fUUUUs £«* t.tii« iotti i» f!lll« ^o* 
I 4 i tiat smmalQ^ « systftaatie pmettittitv of i«ett>AtM»it 
itftd QoXeetiofi on tlw p«ct of Mifi»9«flHmtf iimitiiii «»iitiH> 
titiQ tli« ii^ieipwint g}ie}iQfi98i et#«i^ifif %fm mailt^» 
fMittiitiQ finsJk tslJMSt&fMi* i^Mi d iiatti«« i» mimtail tm ti«« 
to te iotovtli^e^ to th« dop^fitasiit* A oyetoiisitle plomioti 
ifitoff^tetloA c» itiiHiottmi iio io MiwolJly oolietf in mw 
f««iQifl^  idoa 09 ^oi^Mtinf of vovkosOi Ixtt • oilofitifie 
oppco^H to tlm pvoMonw of tlit nm woeleot m& liio intog* 
vetioii into the foetoty eoncatfiiitf• f fio oHJoetlwio of 
lUtituetiim otot 
lo) to IktiM up %im nmt oup^i^o* oonfldonoo to tito Bi&i 
«04i in Hiooolft 00 ttiot hm nm immim MI offioSont 
«otto»« 
Cil To ototto^ o fmliM9 of *lNiiiMiflfi9 <«id loyalty to tiio 
lei to 9ivo tho nmt wmimw imfnwm^Hmt ooit toioiiiotfgo of 
tho t l i i i t tto o9f^io©tiim ofid pfoiB:{^ §£?t ^d 
H ) to fivo tiio iRl^9toatiofi tHot Iw noeilOt ooi^ oo tNi 
tiae to fi^rooti off ftm tiffiftf ithoyo ^ ^Uitf ttio 
oaoto^t ttio itooli piaoo m4 iotelooOf «^ot ^mm h@ 
to ootitieii to m^ horn to oppif foie i t ooii oo on* 
5 
In «!» mil m mm m m imloffm in iniliHitsii fw i» am% 
to %tm mpm^imm%tA ^&4 ^^tm dt^#«» Mm t9 ^ ^ «&stvy* 
f iMi m^twtf ln%w&^mtm Him ^ iliit mtw^ m4 ^wm Him tNi 
|Ai%i«ai iA@tttsfi%imMi» l^ t)ia(«8 &iit tUsA iMi»i^«i %» e ieiii« 
09 MOfltay 011^  pieiMii iy ttai B14» of ^ 8 uttifsi itfiiyh» no ttiat 
tNi ii«ti wityaifit m^ Qlmi$wm m4 mmmsimim tits wmmms « ^ 
&ftyi»iiftii^t df ptttfl3tiMtfie9 m& ita i^^iiytkig^te* 
Imin^Bfl TffaAiiiiig Mmm • pyimiif ftmetifiii of Pyztafiiisl (mp» 
attnent MI i t l& Hmm» %tm w&mlt^ emu tm »mm^ tmmum^' n^tl 
ovaJMia't^  $m%mim of (|ii«Mtyt tttd'^tetion m4 ciiitp«t« f INI 
mil Ha* ty^Uiifif s«li«MM tf®y|^ ii9 In ttno ofi4 Hmm tsf tt«lii» 
W»fflA»l I:>ll^ ffff«», *^«« *^^ «»«» ^ ^ ifeiilai^Rf mm Ql4 
@y@tmi lA tf^i^ tNl i8ssfi«« s i t s iiiiiit to ^m sIMU&ftfl »9tli«s 
iifiiS ^Iii9 to piufi yp ttw sMlA of ttw «li&jUU^  iinyittii* f l^s 
fisoetiss &m &«ii#iy e« «Mi4 m *mmlm^fl» m ttit l.as:ifi»t 
p^m up ^i» ^1^ ii«l»it of tliMi •lt&£I«4 «oiilt«9» to omtmimm 
mu 
tli&«»/iti t)i« ttooU^n 8t«%e^ ai!i mm im tim n^mtmm of mttiiie 
m 3 tflf^tnleai m^ml In mm u^tmn Coiwtwir ^iefc tdlU iiN»» 
i»9t ^fiie steiSlo of tttiKtilo ttiMNid t^mli npiftnifift tdndiit^t 
t«o£{}4ii@t «Niii«infi fiftitliiitf and eftfiUi«s»inQ« 
0-i 
tlMf 9alUi 1^ i« lMi84» «NUU #H^ eaR Ire mmm4 into • ito9» 
# ^ wM^imi optttsfo* lit tiMi •)Mt»t»«i i^miMm pexiftti* A« 
^SQ««it ^ y u i 9 ^vyiiif t i l t 1i»«iiiM iip«i.iiti«tt« @»»2*iO pm 
ioy M out of pie^irl •HOINWHS** f csiiiiiit {lotieil &• i^^pis* 
iiiMtttitt&f 9 wHitliii itopttfiiliif ttpQA tiMi ecM^lsKity «f %im $&hm 
|tgiHl^ ,...j^ »^S|ff i^i^ .^i{i,| A9i>9«iitA^wi • « • ttppoiUilNii ^ ^ t tiw 
AppetfitiiHMi A<»t mfm iiotifA«tf t««iB«« YlMiit piiMMit^  of iipp* 
switAoosHifi vstiot ffoM 1 |p«ff to 3 yiiat« ^kmim$ tiliisli tiioy 
flom ftwiii • otipoA^ m fiwNt iMitfttt ttwi Aot* imtii Appmntiooft 
««o Qinan trolfiiiiQ fotuMrttlly in ttMi oiiflfMimifif t v o ^ «• pov 
t ^ ayMolNHi isitf ioiMi tiy tlw Apr/9«itiooiiliip Aiwiaov ciiii tliojr 
olott talM tooto bofoKO his 4^wi t iwi to Wm» Aft^Jt tfio 
ptt«ioi of teolitiii^t Af ^ y vdeaoey ei^otii in 1 ^ ^snooffio 
fillip tNoy mm f&wn4 otiAtoltio* %tmif mm sspl^iiroa* 
Im^M .mmiMmX •^»<«V •so ootiMAAy fmpieM«4ioi^co ot 
9t@^«to An totttAAo tiNihn!iAofy# SN^teil wocliiNi An tlw MAAAo 
Af ttay i»ivo 0 iwloAtt MmiwIoiQO imtf o^twitAiMi MM! iUmf on 
i^tAtiKltt #9* toUAoQ 1^ fnvttiMt ffooi^noAi^AAtAoo mm oAoo 
tfoAfNii ffi iNfp»rvAMt»0(» MoriN^Ay mm tooponoAIMlAAtAm 
0, 
>tti fi90 to «^ftt* tn &44i,%lmi to ih« td«ltniiMi& tin^iiiiio 
vMisH id iip«et»ri &f ^ » iAWifstwSf tlifff i^ltt dt^fid 
i,9^mi'^ Ifwtiltoti) ^ 8iili|e«^ of 4&«iiipiiiMf ftafstirt 
imiittiiiiiiiievt It^smw m^mUmmt tptaMtir niNiiti^i and pseitiet* 
iv&%» 
yIfif^ ifj^ if. ,^ ttf]f4« .^t, TIti MM ^m tt^sintttf « Simiiit lifHem 
m • fn i i tine t«iiiiiifi9 3ff4«i^i te ti»ip ttw inolflHiiiit in 
tN«^9 vaciiitM eawitMi m4 m^^ tNM st MflHry aiaiHi* n« i« 
aliMi tvttfSitfMii^ e fat itamAn$ ii^ tlw tsainifif pyootttiSMi «fi(l 
sttttin® <ip of ttie ftxofioiiod t«@iftiUi9 seliooi* 
p^wqti^, ! Pw&mUimm mm mm^lif iomi iioepifiQ in viow 
ttw oofiintity ao^ ottiOMMmiit of ^tm mtmrn mmmmm^* f ^ 
ptcnaitioiia in le«iot ootofoiriott litto n i o t r i ^ mi4 ehms^gBt hm^t 
oto« is ontiffoiy ^kmm on t ^ tooon^miliiti^o of tlHi ^opott* 
mmtoi tiooiS eont^ ffteiS ^lo otfuJUsotoo tuts ^toon ooncssnoi* 
Ptonotim^ to 1^ Sopocvittov ioipol io on ttw t«ii»}iM«idotion 
of tNo fi»i|>«HMintai Imm^ Hut tno pcoii^ yiOn of &iajpi irfiieii 
io 80110 m io ippointWMit aooirtf oetotiwe fiio «i»o»i on^ 
oiroiiiiitoo tno e^n^^otoo fm tfiomiMvoo* Pio«»Mon« to ttio 
ewKioff oiMi Jmimn otoff ^lo noittoiiy iSswt l^ tM^ ininsotivo 
5D 
Q$i»9e%»« {Ml tlMK C8i^tm«iiiliittfm #f ttui S^IMNII^ «^Hi9»jtr of 
titfi §9m^^ mrnm^ WMfia^ nr sat&sflMl }iiti»ttJ f^ |i8£«c«iiil.Jty 
lif olMMiiiNtiiQ f^« (it{i9c«9» mm^ y««»« tiftt yiwit|r imiififlNifi* 
t io l if»p(»»t «ii4 MVdItieitiiiQ Mm fmm wiaiittttxiitltw «iifl 
t«iitifiJUi«4 ^ints of vi«ti« 
lftecwii»it» iHidl ^stHiEit&iiiia &f ^m swilo« Stuff tc^idi 
msm ^mm m$^9 ^ mm*>>mm&^i^f^ li»a&e Hm mm ^ mn ptit 
<m tfMi sfitiimaJl ilMMi» Slim* tiw ^^Idwilat} of ilii« jrmuit 
Ml tiiHRi ifit»ii^«isfiii a 9fdtiHi of mMi«f0«ifit ^ OI I | I«%|VM 
tflMrts %tm mkitmtimn mm eJUiatif iUitfie«iNi'^  to tiMi mus^mm 
of ssitioy fltt«ff« f ^ Ql$im%imm mm ^amMif fut t te^ iea l 
^tm% of iitfi^ »s^ cif oetit pyo^ i^etivftty pttt ««fit ^sUty of 
%tm mitpy@9i ^fimi^tiafi of pBtm« ^Hi ototi»i mm nlitmlg 
ilafii}^ An ttM oit|«&l|4wi8 i»ii f^ iiMMMit of tHa sioff mm^^mn 
tafeii} of tt^ oMio* 
I f tHo mmi^w of f ^ oofilo* otoff ottoftno ti&o ol||««» 
ti^ms «itiieli oto not itpt tio idU.1 pril 0 Imttos etioiifi of pwtrn^ 
n 
%^^n .•> Itf 
%u &i«itt i^M^ mm i.ti« 
fmt in ttui £Jlf&» MMm ^^mm^ t»i«dt«4» tu t v i^t iw «• o 
%^l» liwi no mmi^ iMMHi i»i^ ^NMi^ iI in iW'^ii^t mmmmm»i^ 
mm»m» ttf iatMNit* It Hm tAm wm^mm^ ^w infiiisfiiie &f 
JoiOtwr* Tii« l»««»iwit««i Oiipsttiiiifit o f ilMi ^i&t ln^ INISINMI 
t ^ iiNssl point Qf twnMitfimit t l i f m i ^ ^ i t H • eeiitfiddt® 
Nf»» ms pwMi t i«^t« ^ ia f i im i l y »9imit«il« ftin p««»«nt 
«lts|itft» li«« ^mm d i v i i M i f i l» tt»e pa«t9 i iA| itofils witM 
yiiiitti «^fi«tQO»tHit R.«iatAmiii «ni ^«rt I SI %mlm9 m^9^^m 
i i^(»ti i i lA i iQ in ttliJUi fist t i ^ .r@^f«3«iii 9]ri«v«ie»si 
mmmSmmmm 
tim bmA* of Ufkl^ liewiApimit vAittMsmt iMi t lw mQ^msm 
i n ^ s t v i a i M t l i^ i t | l i«t t ^ nnffliesA f»«i « i i« i t«t«i#^ ^ i % 
!!«• tO0 iMHift i n liatfaii i i i i j i i^wn imii^tvtf i^tte t i n « ip i ty i t# 
y: t> 
flii» l@iS mn^wm in m^t m woclt «is JUifi9»» Mil ifimsfiii^ti 
iwiito and tiMit wiirlii»i i»iM«tttimi« imv* iMioa^ UuiiilLfift iMifftt 
4i»ii JUnt Mi4 ifwaffieimt fm tfiiriUi •iiiNiltoiNiiitt«« rii9»9fi>fi«f 
w»riiini» fomnl i t i^^ini i^ %i #»»» wsJUffttiity et9«!^ft#ticiiit 
jt«&ii«fl flmiti f i ^ m0m^mii» 9%m4 ttnitoil t« ptotitt ofii 
ptc^oikii Uilateota mitf wtlffits of ttwit awiftwsft tiy eoMet* 
f »a^ I M I ^ ttiili i ts <st«tt ymt • t i i i t i i of tiMMoii 
i l t t « P ^ t 011^ IHlllMI^IWItlf i t N » IffHtotpifMI • rtlllrtMt of 
ttliiiii|»o* tA o osiiosii j^wiioti^iA Unitf tlio fm4m Unliim 
iiotfsiiw mmmwmm ly i^^fio* tHo ptii^vy mA ftiroooot l^ifi* 
etiiMmi of tlio f »iiM tMiteii «Meti inptovo tiw otwiiSovil of 
M«ini} of tfie iiriwttt mm on fsUUmot 
I I I flw psimi^ fMfietiott of t ^ tinion i® to pto«o^ ooa 
pfotwit #10 iotosooto of i t i aooiwio* fImo flni^i (looos i ^ 
stiiofmtti f«o» %im IkoiOo m^ |^»io»»i ooiHiovt ptevi^i^ iy i t« 
ooolMjfo* I t itoo ttiooofl»«Ot to ottiwo to Imttof tMmt m4 
«»tfiltioito of eoploymfit iMti gwtoir&iiy to o^ Nranoo tNlit 
oo^KHiiw 004 oooioi iotoiroote to uMi^ oifiiiQ ^ 0 tHoiv fioiftf 
oton^ iHNt of Mvii i i ! 
mmimmmimmmmmmmmmmmmmmm0mmmmimmmmmmmmmmmmmmmm 
l« ftt^ i^st of tNi ttirtiiiMoi Coi^ i«©ii»ri on io^oot &snf%* of 
Soi^ 1919 P% a i l * 
#i«t 4&^«»i0»t QMMSf smi etiXtitfal (^wo^wmmtm mtm votiotto 
(MipiHitts of Union fHfiotioiiOtt 
| 0 | l^ fStiootloii of ito oootMii^  in a l l aofiooto of thoiv 
«io9itAfi9 U f i JUteliidlfii immAvoMNit of «Nii« e ivi i oit»i«oii* 
OPII«» 
f iMi ifidioii Twatfo tmioii Aet f 92C Im* ^finotf o f «a<lo 
iMiim ifi • mm mm^^fmmi^w lioy • any oooUiiiottoo* trfio* 
ttios twmotftffy o« pofWiiiMit foxiMitf ptJMMvUy fm tHo 9ii«» 
pose of «o9i4«Hai9 ttio toXoiiofHi tw i^mNi iflurkoto Mil 
i^^iloyoti 09 bottfOMi inotlioon wiii woi^ aoRi at Iiotif0«fi 
ooiiioyoot ofift oii)iAoyo»» m fo» topiMiiiiQ vootviotivo oofidi* 
tiofto Of} tfw osndttot of any t««^ o» iMioifNMKi tm4 innluAm 
ooy fviiOffa^Qii of two o» ttovo tiiiiofio«** 
An offootivo and ootivo IMI4(HI not oniy taiifni tho 
if09lio»o to get thoi» JlOQitiUio^ yiffito imt oioo esootoo 
indt^tv&ol Imyiiony vooititinQ offielonoy end fitoilitetivit^* 
f two ftn tiw oodotn IndiiotiHIoi ^ o l o ^ t ttodo union f^ Myro 
i l lNaiHWWHpMMMMIIMHNMIniiWIMM^^ 
tii Nmioi^t C«Bii fiynonitto of innwitiiiol lioifttiomi An IndAo* 
H&iH^ oytt Ptit»Umn9 Hmam lli^til* I9i3» P» lift* 
bu 
ilttimiiipMl «8iiiitcli«« fit H M ^Ai«&i f t«ii« tl^ioii ^ftyiii « 
tmi Bmmsmio H^ nf %im iM^t&fi* y|ti» «(!•• in tm$i% 
Im^ umoiw «ii> m 4fitttfi«t«tf p«ii of tiitt mm9H% tuiMi* 
ttft«Jl •ir«t«ii in tlw ittitot of «« i^ooA«» oooAoI ^JUltloal 
wi<l e iv^ Jtifo of tlMi «Miiitty* In ^w oetmoi^ oontoiii 
#iffotit^ ^Ni t t i i ^ Uiildftt tiw wi»ilw9o i^&n i^mttol ov^ 
tfm iii}t«tiit(io«l«wi of HOf^  «ni notitiite ooiNiltl^o* fii»ir 
OMi )Hil{> in so t^aetfiy tlio ottilimi and ^Nilcimto tt«Mitt|ii p««o»* 
fitl m%Um»m% 0f oanofiNMMit ** wmsfoil ilnpotoo* tim ooeioH 
eoartot^iti&Mtttto of f ti^o ^Hnaw I i i i l i l 4 ^ tlio noticMiol 
int«i?«tAon «n4 JUiotiJI in mxkmjm • mmm of »ioponolMSA% 
l»}«MiNl» &niii^|ii^« tm4n itnion lito o litoi i^isiiiotoir* in . 
mitt o i ^ &t ie o oQoinl pnop M nn&eli nmriioto Imlwii on# 
on tfm o^Hi$ «iffo« i t 1^ • ^tf^ininf fmmm^ iKWiHrlinf iMfMN^  
gonml tliat inoJionon^ dteeloiononffaotiny Msitltoto* 
iinoo tlHi eonfiioi «fio ®»««o^ ot«IM^ mi HO^IOMI mMo^ iMMint 
mt^ nimttfoi io Qi^ aitI|F iMfSmamw^ l^ tiio nptttio of oo»tiote* 
A or&ttiitti «iti% of fili^ii rayut ftfiNm UMiG^ v mmmm m mm, 
i^ilGli fittt«ntlii8« %l^ iMi9iiitod« of tlM tonAe of JLolMMft toiiK 
lA^Mt oaito«|»t* fHo imJio of ft«N^ Ui^oii ifi otit liiiSiiottiol 
oooRoiiir i i ^ imm i^^ooiooi in ^to itiSmm poMOf oni in tlw 
OMioi^ AAifO fivo fmm ^laiio* fNo f i tot Hm Vo@t i^ loR otatod** 
%lm vmwimm t t # t to wieooAotieiit 09$sM&&UMm aon oo&ai^tive 
bi^oaliiliiQ iUi to iMi oo&o^^d ^tHotit to»09if«tii»» «i i M fm^ 
im»ft«4ll iMNliO o f OOl^ oA XOllllMyMllUlifl* fllO @tfi||^«l« ^ ttodO 
oftion olioititf iMit bo Itint o not^^ of l^l#«@ti(»i« T^y oftooid 
m tioAooNotf cmtf NiAd to ^ooitoii 00 pmn^ ottd pmooA of ilio 
loijtooti^ol &yo««s« liwumd fivo font f^ JUit ooiiS o ot^oiif fw&m 
Dolofi KHiiMiot 4a noooo&oty Oiatii fo» m o ^3t<^Uit tiio ifttot* 
oot of 4ii^ K i^ ontf f&9 iffoioiiif ^m tosfitii of ptediiotioii»** 
f»wii rii&otf fioo foot Plm w^ t^ooiooii « Ti^ai tfoiiiiMt ttoiro to ^ 
oooopteii 00 00 eo@OftiAol o^ »ri of llio oopoto^o of loiwsttiol 
oofS oooiMMilo i3<iBln&otiri}%i(»N of ^M <»^itty ood oiieuitf bo 
iBw$p9mm ftm # M liiooiioooo of tNi oooi»>iiiiiiiliiiioo «»iiieii 
otti^li to ttiio «motttoft»* itooovoot otn^ ooo&iMi ftvo Voi« Fioos 
tioipi o&oo flipiiMiioiNi too ooAo of f i» i^ imioiHi in ttio l^itostoi* 
f9»f» »• 490 
2» 6©vi« of lo^ot l»l«iioiii9 CooiAooioiit iwso»4 fivo Toot C^ iow» 
!• iovt* of to^ot fiimoioQ Cofiffiilooiofi* fliitd Um Vo@» ^iofit 
82 
9^ atwiJUiiMiifit afiil a ttniiMi stnm t^f Im fivaii •« • fUtet ivt 
tfii« &fi iiMi •ff®imi af t i i^sttir Imsiitiiiftf iMMlAiim usiiiif 
of MiiaQmBftt m iKN^s^tiivirs* 
Ttl9 Y#@<te 11111.011 MOVWMIflll telKBI ^ ^ H ^ 1^ pJl4y ipMfltSV 
«tt«fitliifi to ^Vlm ^$mlm uteio of t i e mm^mt tlw Mationol 
Cofliii<iatoni <3M LolMiidi Mn^MMtioMi ootflaitfi Mmeetot 
I t M a im««f»« i i v «mi^»o fsiv «»II|MI Cil fe o«fi 
pioxi osom^ty of tomiiii* atm inpteiro i^tn^tioiw of ootviea* 
131 To onSiKiQO opi30iifttain&%iiii^  f^v {txonoliiiOiii unii Y9eyliiijRf9« 
{41 fo Anpffiivo wowltifif «ld MviAf oottiiiil&omi W ftt pirovii^ 
| i | to (»f(»ioito 4iiitt4ty of intotmto tidl#» ttio&« iniiiittty* 
f f l To ofl^v twi^^ioivo oowOpwratifM in i«p«ovifi9 lewol»« 
of fitoMetiQfi ond pvoitootiidi^t ^HooApUfui and ti|«fi otMidstil 
of <p«&i%y ottiS 181 To fiiNiop^ ftfii^t»i>o& m^ ooU^otivo 
t^oiftiro»<* 
l.4ti»i ot l»t i f iA io^i« i% «iiiptific»itf eooottlM of ttai t»t^<lt 
l i iMif i i T«@do ^i imo mm 9$m m $.nt9qml pott of tiio ^^oewit 
iii^iOtl^oS «y»too« I t to thiOUQll ttio Ttoilo yotfHit tlio 
I * ftfpist of ttio ftotioiiol CoMi^ ooion im tudloiitt Soot* of 
i i ^ O f I f i9« P* M% 
Cu 
mtmimm emlQ99V9§ ^ Sn^toD tisa&tti Ihifi i i inf i n vnfat i 
theie ficfiMlttfiiic timmf&w^$ fm0i ynitaif pl^ m v&ttA 
tml& not €inly ing gattifio ^^ ^t$mm&99 of tiw i^vlivvs 
»ttft&»«#eit tatt elmi i n e»t4iliii«tiiii9 tt toit ie^&tiMit* ir&9f«ts 
and tliKf itsit (3fil^ »i^»iioimt« ® 'Qontiennt of tfis intrnttv s&fto 
6@« es iM4iliit39 tottMHiii l@liiiif» m^i$ mmm*^^mm%* ttacSe ilniofis 
is@fi ti«ip i l l ffQiiieiyiQ ttw fttviliTO tm4 iockmits ttitemfli psaeii* 
f f i i ^ Hiti^iiw SM V,mmMt^ ftasits HfttoA nsHittiMUit 4if umpus i® 
@fi iJitsgyc^Ji pat% of ttw tftiS&iM} %m^ Unimt Ummmmt^ f t^ 
Ni&idsy of %fm tm^wmmt i@ ttut {i&»tQ»f of rivaivy afii tpiils 
msimffi^lm Tt@^ unl^fis @f %h® Catton ^ t l i nofttsi^ i n s<»if^ tiir« 
» • » 
Tlie Tr@^ yiidbno i n I f 19 in #i» ianpnv Cotton ^ i i i Ini^ststf* 
tmnoifoirt mtfm nottiino m^m t^em 9t»iitn {:ora»itt«wi« St wm 
on steeotmt of tti© offosto of i ^^^ t ^em Slittt tliot tlw veti^ofi 
@tiifto CoflMitt^o »®«o Oiffittaiiooiit t i i io £10% em» to tso 
e&il3iS ttto Konpttv lios(Soo« B&blm l ^ f^ l t Ttto otiron^iot @nd t^o 
po^fitf^i tipod© UnicMi in iontfiesn r^ HUi* tn»{lo<psto o&tniof»f 
tmootlsfoetoffj^ esnditi^fw of wQwk m4 ttm oythoxitetion 
ottitodo of tiw oitiiioyeso pi^vidod tiie oliiooto kn whie^ %tm 
m% ao^r^Moii otfon of to i i t mnm4 to tio the oimtimi otirilio 
f I't 
^^tml%%m* fim um mrnm tn^l&%mwi$4 tmtim tNi eoi^^iAee 
/U3% i n WZU mi4 &«t«« ttfiii*^ tti* liidiaii f taito ilfMUm Aet &n 
7Ha ^iiiiii»i% Jt»adtt«sl«&|} of ttw ^«fipi!r flAi^nt 8aMi@ 
iKIilil tiao i^Mititi tMit lalmw on in I f SO i t w$9 ifea^enntf 
liy titii ^6tt»ut e@n8fiit«ey cf@« il9iP} ami tfi« fS«giwt mptit 
inz$t in ttw A I T 0 C reem ISai ^ %9M m» Im^ ^nirni 
t'tsjtf^ a^snt W89 in thft ot@^ nf 0te«t iineiiirt^inty ^eemtno of 
i t » inste^io fmind-^tiim* ioiMo oti^^iiitir in tlio Ttnio Union 
ftovsiMint «m a^ t-'n in 193i» Tlio ^m Hai ilsaiMiiotofi ttio ii#@ift 
m^mnn of f^ miptiv fm? nsa»i|r UU yeava end go o iiotlMi? of fm% 
mmtitm^ %ti« onif iolieiit oifgonieotion of ^onpitt t i i i I04i« 
In tP4^ ii i it i i mu Hocdeas Union l&^mil was i fo^ioa on<3 
tliis t«iao the fl»Q% opiit in ^ o ioteiut fiswwont of s«ipttc« 
At the tiiw UNHI t l » tntfiim Uotionol Tso^ uniiMi Cfmgtes® 
imtyi^l woo fOtaurd 11947) tHo ipootion of of f i l ia t ion of 
ttio umM to leUfi haoami ttm aithjoet of emittoooBO|r« Tliote 
sft^ff tho op^ooition msf%^ f&wmi4 tim ^onptur MoadCHit Cooftao® 
i^mi anil iato£ on i t urn off i i iatad to ffinti Sa^a IfilSl* In 
I0ill iCmpiit ^ 1 . ^ Ilasiloot ynifffi IKflftil of tlia t a a t i ^ ^otkor® 
«(aa f&mm4 im4 got i t soQiotafotl »it)i tlMi ia^iatoitai of 
Yta<^ aniotia* fwm t08f «• S4 %m iispottant T t o ^ Itniona 
6. 
MiU nm&m» i«Mift imm^ emn Into pmmwm T^«» Iwa 
ttfiioiHi mm tiw 0i^(iitQf ftf fmptJ f^f «ai^ iMNit of f •iit&l» 
mwimm «9iiiiiii« ttio tntvo^etlofi Df t«ti«fNili«ati«fi» f lii» 
tAw^ of tlis §1^1 wMi fimmo^m^ by • <^^ •pt««fl t«*i»t«iiiMi 
of intonoifieiitiisit* ftto tiotlMtt teil.iMig^|fif to ^f i t i ^ 
•ft^ I t le of tf«i ttftiofis AMi«ifi9 tlHHii imitod 0% flUiot on 
lioiiwrti^fiioJl and « i ^ iNMio aotf fii^mflit tlio mmmi»$ fm^ 
ti<mo ill thB JUioiotot^ ^ of I M Miiono to «^p% imo ^&tto 
fmm* Tiwoo ^traloiMwiito %m4 to ^ o ootimi of i toiitiJui 
yoi^o vA«» t ^ um^ i%nm^m4m%lB t)Mi KW9II imruch ttw 
KMHP H^tl^^ndtfltlf HlO Wm INHIIt tiMI Cl@ |Atf»el IMNI 
IfidoetsioJl Cuplofooo Ifoioii limlofMWuliRt} on tot AofBotg 
1934« ttofwwfis'f o uMitiofi of tUtm ^^ not Joiii tito nvm 
Qfid « f^«ttd »«itit«&y» fmitiio flotfitMi in&cHi (»fNO|, of f l * 
liotod ^ Sll?ilC« f M |fito0yiitiiMi of fttii l i l foot&lo iiiiofio 
fifi{fe» #10 bwtfiet of tim i ^ ^ liod iofnootl oti i i i0ii 0mm§ ttio 
f ONtilO MOOHo^ O O^HliOOt O i l 0<^»« 
GD 
ptyH<^^yj£ 9M^ ,|Bi|p|, iM^^s ,1^ If^l^^ 
ficfMnyim,,,,. ,,ffi,.ifi..ffiM,%, ^ , ^ i M i W ! ^ 
titi ItH J ^ 
«lal|iiWi^iiin>«,»iiW»iWWlli!l*i»W<i>»«l*iWi>>ilW*iWWW»l|MiiliWW'llii^^^^^^^ 
n iit«i MOi NNi «• ff^d iftifi i«iiii *• 
a* HfliiMu^ ys TmitA* iMTuc mm mm Mum $nm *« 
ai« 6ittA mM mmh^ .,...,^ Sd48 aiti mn % — 
4« ^tii Niai Matd^ ^ . um ismt %mQ x •» 
!• f«ai«AJUi 0<l^li UlB Wmf ttM f9$i K «• 
•kWlMMpMSIk HMmn 
?• Ej^ i^n Niiit Mii#i 1 ^ urn nm umm mm *» 
«• s«i«i^«iti mu 9m mm iss3 24sii w$m «« 
9. fiMtaii Msv^ m* ...^ ^39 ssit mm mu — 
C<3ii9ttiMi f 
I e* tmmmm Mmmmw mm tm mm i t m M ^ *• 
ts^ n fitmrlst ftttcewitii^ In £oti8ti f «ii«Uyi Ifiitoistty Aft 
imiU^t ¥M^h m ttw MMM»«itli&p ef Sttftt lias limmum*^ to a 
Im^ antaiit ^iNiiiQ tfwa* y«ii«tt« 
«»i»tii«««wiwi»i*i»«iWiWil*.iiWiiiiil»!lliiW.«l Will* i>«i»ili>»<»#tl«ill» III i>i^  
mm wm^M,Mm%%m iwffij^Wi 
nn 
i9n 
f9fi 
ijff 
ti>ii 
%9n 
%mu 
t9tl 
%$m 
fits 
Ifi4 
im 
t039 
MtB 
mn 
mmmlw 
u$m 
19t4 B0U 
1981 298i 
t98i i993 
ft»iM tu4mm fmm f9f4 te t99i« I t mvM M M in finmti* &f 
u 
f iNiils Hfiieiiw im tltt«t P»«^li tm tkaiMt mm mmtwfiimi 
m luf^timm^ ftotilal iiti«iiift»tiMi» irtiiali Imwi ^mmm m inte* 
^ml payt of tNi iiiititaiimtwtf wosli <• eull^iMi* f i i ^ tiMi Ttcte 
UMiiMHi haum •witfitf M «ii ($fmel^m mmimmmmmlm ftmm • ! 
ittfipitt fnitiito ilill*# fiw Mitafit af imim^isliiHfi lm» tmt ^mm 
Cott tttf« «NIM» 9mm m 9%mm% ttftiw 4fi tlMi NiJUt etttRf^fio 
sne&ttJH iNi^ iit ami pirogiNMWivw&ir ^M^MWI • t e i ^ intttiiMnitt f i9 
%im mmmtmmUim $miipeMi« wtil fmr •oiiitaiiMLiii to«iRMi^JMMi 
I0l»«i9 • mKim^mm% mmpttm^ixm* rucmfli tfNMit m* wHrnm 
uni!fmm§ lftommm»9 ^t »mmm% tk« l l fU i iNUt llo« 1 «wi B«* a 
hMi twi Milds MIIUMMI* All ^ M « ttiiiaiit •«• af f|li«t»tf to 
polilti««i $»«tt4wi of itfitAiifiiii AfR|io«tMe«» ioao of tiM f 9«^ 
UlliOIMI »«0 OMI0plMNtt«0M0MS fOt ^ O lOOll Of lOlMUMnrtlip M l i 
tll9 UMtolt JMitt^iW fllii^ (jMLtilMHI lA t lV INMIIHI o f fNOMl'^Millt 0# 
poliHtolMiOft Iff ttio S&fln NiJUUi eo«t Lti« ««i|y oiiiitfto «Mit^# 
tettt tiio 90|^««ro<l f cn^ iM^omi mm oiiiotlfit i4tk lOi^ioUiMi 
mfHM,0Umm mi4 Itovo IMN»I iftiiAootOil io tHo «iMi9i ^iraai iMH^it 
e^ 
•i>i»liilii*»iWii>fi»ilig»ii>iWiii»<»ii»iM»iii»i>#iW«*»»«ii>lii»l»lilliii'i|iiliWWiiW 
««)W|>»>|ilMlWi«*lll«tWI»t»rMMM.«»»*»lit<»««<»«|i»»*IWl«»1t«i»*ll'W««l>ii»»«>tllli>W 
mmrmmk 
3» i«fi^i^ N s s ^ ^ f id f ^ 
9* i i 9 l i i f m i Kttff^i^wA t ^ 
0» i t t t i M&U H4»i^ oo» 
iSlIS 
9* i t i t i WM MstiOfHi 
Hlmm 8«ii9it)Nii|ftfisl 
MMN* 
^ 1 
IHI 
Sd 
f^8 
lit 
i@ 
16 
38 
j^HjB^^^ wP'^ipwWMr^BH^P^Wiw ^ ^ • F ^PWw^^ ^ B ^IP^w^^W^^W ^i^'wWlRW'' 
Wo»li&ii9 7»«ifii tlftiofiv &fi tfm NiU use matti than ttii^y» 
nowmm*^ wm^lm^tai tv@«l« Ufiitmi «£• ««» in •9»h i«Ul* fliete 
is « <ifiit«iii6« <l8a|fi«%ifiin of i«iy mm of tlMi oliovo Tt@4^  
UniofiM ill «Hi £&«in MiiJMi 6o« l.«d* 
AU tlio unimrn of Ci@i^ Hiiio €o*f L%4» eoUftot ^ i / * 
^ acmtfUy outssceiptiiMt Ama lli« oeailMnHi divoefiy* tliifi 
oiili»o«iptiofi in ^ooiioil 09 0 pnoittl f ^ d * f Iw otusetuio of 
•JU titd T»»fMi Ufiictttii id tho 80IHI* f ho (jjBiiotiii lK>fi|r of oiiefi 
liftiofi ooioeio &ep»«8(iiitati«e« fo9 tho Cmi^tivo Comiittoo 
wfiioli in ^ m oioeto Uffioo kBmwmm in oeootrfftoeo vitit tlio 
noofta Mill otfwiftli of tlio Uiiioii« fIMI ^noiroi bodly of ocoli 
tifiion ao@t fidoo o» thviiw o yon* oml %fm eoMtotivo Comitloo 
iffiOMivos ^o ifosil otiooo* ftm oiioto of ooioitt of t ^ Ci$io 
ni i iO £o« l.lHl« iril&Oil 09Oti to IMflWOCVS OOttiOOOi illtOlOO^ Of 
wosioivot OffougHt ooiioooitoot iNih«tim«ofit io io&itit ttmtl^** 
f he ouitiiiiioity of imicHW tiisoil ooitiiAioily of doo«n<li eotf 
SffioiiMit»M» of Mojrkoio* U&m of iiiliioh ovoff ioftpod mch otfiot 
in tho ohovootoo of iSooomts pu% Iticimxd tiy dif foeoiit ooiovio to 
tho oonoQMOfit of l i f i i i NiHo Co* tt4» Ao o OfHiooqyoooot 
otto^ eoof^ion ptovaiiotf not oiiiy oMmf onioRO hot oioo oaofit 
t^st^fo m ^ ««hoo i t ohouid i t M ooitpofft* 
'U 
TIM ^(mmmA •hotteestniia of ttai t t«i» UtilMi ito«»MHit 
in thn ti9ifi Cotton l9Ulo Co»t l.ti*t Hovo Oom oo foilooti 
I D THo ttftfto itfiioii ftdvotont tuff090 Hm ontaioltiiy eoi^o» 
titftwi Mm omitoitatttm liy iMiUtlclifHi* Hojoffity of tlio 
Ufiioii «t0 Ooaliiototf iy ttio fiei&tiool otfpiiiootiofw aiiii tlw 
f cft^ tuiiafi JlottiNito 090 pflimitUir tho OOIUMW of {>oUt&««l 
owriioo totNw tUflo f»ofSo ynioiiiotot aoJit&fa&eitir of ftoOo 
Ufiiotto mt§mi»9$ Hy ^ffoxoot poJUltioai ^ytios ovootoil 
oivaity oiHi footion oami^t i^ iiliooo* fHo pal&tiool iitfltioiito 
of poUtiooi pottioo ooot f todo muam &0O ^ Immttoot copoe* 
otooiono oil tho Jkobotit Mmot^ MNit irojlot&oiio* Mitttipio tftiioii* 
dot of imiooo ftooAnotoii ly neiitioioiio Novo not 00 f«r otiooo 
aueti ftotoffoot to poottivo pfOQtoiMiioooi of oemotfitetioo 
iiniOfHiJnitiofit 
(3} A t t i t t t ^ of MOt^fO tOWOfftfO ftimO UfllQfll i l l ttW HXl 
Ao ^oimi4 of lo i^ ty 1» oOy piitiAmi&Mi ofiioii* In foot wmjf 
liooiioio fioo not mm% Intooootid in Ttoi^ tMien MovMOfit* 
flojovity of tHooo* MIIO 11900 iMMiaoo atolmfo of ony poxtiiwioy 
imiQH ««o oltttov ioit ^f {»roiioQ0Oflo mA AonoOioto owoffoooOiOiO 
00 tfioy hsoo IwoMM owriiot Afi otitov to 90t tioJto of tlM timoii 
to ootao thoit iod&vtiluoi 99imfOfiooo ofsiiiot oooo^mtiit* 
13} fHo otti^do «iHf OormHUttor of ioboot fOtoo in tho Cifln 
mUm Co»t i.Um» to oHopotf tey tho AfiflttOfieo of ooooimioo 00 
7-
t tW Kwm ynftOM ftoHWHlflta 
(41 Att f}«v qumitioMsia&itfs* <pit« • omul mmbmt «f iiotii«i?» 
mm MsfHiffA of «ov« tlUMi mm llMMm§ i^ieti »»ft««t» tlw •%•••» 
nits of fB«^ tfo&ofi ttoottiotttiHMra MKiiifit «ntli««o« 
C9I ?M ftofli UfA&nm lit ^w diflii tottm ttiUo Co** t t i» 
dotfo not pmi4 mush ottwiMtaft totMwdo tiw oofiotttnrtiiio oeti* 
vitloo an «h«y oto imiiifia in itiffitoiii tfivooiiofMi eoooiof 
«iffi fm%iam mfm^% MiiHmto* lioAo of ifio* io to i^«» f»nipot 
l«fi4 to tootilo l,olieii» fsovtto* tlio woifoto ootiv&tioo OOINII^* 
totf Hy tMoo miAoiio oto ww$ fow* 
| i | TiNitio Uniofii Ati tMo MUi liooo iiot fwosooo o4oliiiottoti«o 
Yolimto* Yfio i«oftio90 A»o (wvliif o loo JLovOil of oiteoatlofit 
tiiOiofotOi ^tm {iif»{io»oo« fiONstieiio ond op«totiofio of tiio Ttoio 
miatm oooid not Ho tmiSoiOtoei t^ ootltoto* fottliot ttio pto* 
m^w9 of nofotiotioAi oonolftiotftofi* ooMttotion M i otfjotfi* 
ost&oA hwtm IwofMio ^Mi tooMi&ooi to lio uitdifi tlw t^ s^P •^ «>* 
ootfftnavy weotioof oniooo iio ie oimo^atjf tooHioi In tliot too* 
fioet* On aoeotint of tHooo iroooono* tiio wowkmm imm %» tfo^ 
1014 upon tiio ioadoooMfi of outoiiloio* ttony of tto otttoiiofo 
liovo mtiio otttotmitfins oonttibiitiofio to tho Tto^ ynioo Hoot* 
nontt oAtiiotifii tmft^rttfnotoly oooo Hovo not iMOitototf te IMO 
tuoit nooitlonft foo {MiffOQiHlI 00 otHoff emttt oo iiotimst ftoo 
««o<io mixm fHOipoooo* 
«ffaiffft« ^AftAeipttiiiiii ftf imifltwr* in Iftiisfi tt«tiviiiit<i «» 
^sitetiims i» wtwmmm^ In « l ^ nf ii*w m3» tMmh tiw imiiMi 
tutvtt to ptey oiiitot tiio o^wiQiiitf pitlMiim of m^ oooiotir la • 
laiOtiRotf mmtmti^^m tlm ooooiitlol toot of fooio iMileiiloa tMy 
mAl m Ito i^l l l%t In ooliloviuif 1 ^ pwimm$ oloo 9m mm^ 
mtm lOm mm mMmm4 i to oiHlty to ^mm i^Mtlf to o nowt 
lotoa opoetooiiJlotf Imm offsootiirot iMt mim mm ooiHitiootloo 
mim§ m4 m%^tm •mm Um mt^Om i ^ iwratfMMroMip m4 Ito i lool* 
filliMi* miiooo ttM mt^m mm Qtoop tlio fi«ioti«io» imipiooo 
«n«l ofMiotlofw of tootio imiwrwi H t i l l l too ^ f f loo l t «» ooto« 
tiilfi tiNi l o ^ t y of MotiMBro oitM lim ol^mfliit tolo of t ^ 
iMuliMHi III ttio ploiNWfl mmmmi^ of liiilo* 
SiULsJi 
lo tlio pMit* lol»iit woo iMily Ml Ifielfpll^ottt olijoet 
to oopltolloto* I t woo aotfo iii> of oood l^ po of olo««ito» tirttlok 
oooltf Iw lKi«i#it 01141 mlii0 fio^ltollot mmm tiioo#it ol^ mt ttio 
wolfoM of lititooo ofnt oloo mm%4 mmm tftlnti o^wt tilo lopoo* 
tanoo In tlio pmmmt of poo^otloii* mtte #io doinilepnofit of 
imMii ttlwlllootloiii oltootlon hmi letmm^ mH f voAioUy tHoto 
oano o #1011^ In tlio Ift^ootolol ptoduetlipo o^too In MtHloii 0 
i 3-
^mm of urnkikt HuA iMM Mis4^«tf to trngk^m^ In mt»k • 
liAtnttticm fwttlHiv iiiiNtt«IAiil ^mm ftov tiMi tm%fmm #f n&vlimNi 
ii^v «Mi Me»li»t» IMMW My ifitttiiHit is M»I>«» t ^ pyoiyiMMi « f 
#tt^tttM9t«* i.iMimit QiHMii^t C ^ i i 4 l s t tn ciqilttAtttt* 
6diiiMi(|ti«nt|iyt tN i i t vimitt i»ro afoiiMit liMi C«|titttS&ft^c tft 
Iftiit ftityatiflffi Afwtwitf ttf ••taWM^sttliif ii^i^tfttliHfi antf immB 
mmm it%m$^§ Usttwl «iitf twicittii §mm m4. mam f!lf«ly «it»P 
|tlMell«li» WMI»tt Ml IMI Oiie 90^49 A l p of iMIMti t t fmtiMIt At«ii»«t 
0%wmm mvi miMMiii^ MitAwitlmi mmm mvi tm tiw a^uv • ! # • tlw 
iMi|iJtiiyii» «M^»lM4i l» &«Mife»iiit m§ twitoiibAf itatiMi cts* 9$ %lm 
4iiiiifviMttiofi nf staitt Mitf « ^ i « l tftflBtfiMif* tlwm • M M • «ti«Ap 
jln «lw eipisttofi «i4 t in ttonaiipt «f |fi4tii>tti«l <totte«i««yt 
4ici«&«l JiKiMes <ifi# fiii«tiel#«i|&iNi iNffiftfiatftt limNi trnm int tn* 
lii<^itti«l«l. {iAiiptit« Im • 9lnm t^HumUxm o f t«fi»iiRi 
iMitMBiifii MmagmMHit mtA wmtmm ««ta» mm at v«i^«i«i in tii«i» 
|l«iHI«i«ttI mtt&Hfllt* fIMI ttttill »««»9tHI &f iflllM«t9i«l ffiMlpll^ft 
4itf» ««l.i^9K idlth tM^ftf ihiiisiimt AJUkmM»ie»t tlttti«i«iiMM»t ef 
JkttDottt «Ht MOtliiiifi ^fitfitl9iitt« i t t t i i ^ 2 CKI of tito iiUk^N* 
t t i o l imOfltite AOt t94|f ^fllMMI • ifldlMltS&OJl li&OlHftO tO ilOiO* 
iitiy liioptito ot iltf#otiReo ^iMioft oi^ iJtofoiio m4 mif^^m§ 
tm liotifiMi oi^&oyMit sm m9imm§ ot ^iMovii wwliMii m4 
VJ 
Iff SttHetlt $ of Wiy {MI««flR*<i 
i it^tttciaiisii tO^mh i « ii««i % w&wkmm far tli« ii^iveirviiMit of 
ttto&ir oUsnilovtf of Mvifif* I t to O IMI iofoliSy OMiotlimoiit 
S'tsilco &« ovfi^iooi liy wQMkmm M^^^^^^^^^^ •9»«ii»fil | l i ^ 
itiyoMi tolio ^Mi tmlp of ottiltofoy tiio flilftAMMit of tliei« 
fiiiMfi^i &imto¥«si»fil of wotlillfiii eofiiit&fmo o» tlMi totol otep 
of MO»lt« T&ltO fsOtOt i t Itel lU^IOfftMlt OlOMWlt fO* t ^ ^OtOt* 
Oi^ lnotioiii of %lm mw4 fit»Alio« I t My tai fot • •fMioif&o/oN»tt 
finsiod* Sti^lto ttoy l»» oiriULo4 • tfoJ^lliototo so^woi of wotti* 
Soetion 2 |9> of tlie Sodtietriol Oieptitoo Aot I94f 
#»fiiioo otsitio to mBont * • eooootii^fi of notli i y « to<iy of 
pi^ooito oBployttil iit mw in^ot ty oettot in oooli^o^ofi* ot • 
Ofsmoottoil vofiiooi ot 0 VO^MOI. m^m • ooiimMi tmtfotitofiilfiQf 
of ony fiuiriioir of povooito tiho oto 09 HmtB Imtm 00 oapio^Ml 
to eofitliUMi to «io»li ot to ooeoiit oi^JtoyiiOiit** 
f« Sffivootawif i«C* Ifi^mti^ol $toltttiofio omf l»«lMtt»i Lmm^ 
nkm NHUoitliii Motioo Pit* i t t f . l9iS« |i# %9. 
lo 
filwywi.i^ . 6ti»»ati» mf mmm #tii« two Umisdvs* I f i s • %«e%ic» 
IMi (Hit fiVMStft* on fi«fMi9«fMMi% to f i t l f l i tUftit tftaMiito* TtMi 
ttodtt yidnii ^ M ^ t t MNI tiitttt« fMKt in tti» i ^ t t ^ t in M M 
eattM i9 ^mMtf to i ivo vittioiit ftoil MM! witov fttt Nnifo* 
In « QltotM tdo tmylwto 9» (^io» oMtMd tiMi ^toniOM «••» tHo 
effioovo* toon «nd eioto i ^ oiiifto* 
ti^ Rttif t yntioif tliio oitttotioiii tlio i^ttioto «to not 
fovaoiiy on ottilcot Iwt woiMt in o 9»oo«iit«d tioo* Unmn 
^lio oetion ttiB Union iooitoim onii mv^Mtm oitno to M O ^ OOOI* 
«4iii9 to ^w tuioof k i t tuo fiaoo of notli io o t i i i oio«« tho 
in^tootfioi pto^otion io offootoii* 
kmm% othot offooiivo otsu* of imiitotvioi tfiopotoo 
9iiio»oliy 090 inttiotfMi otO|iN^09i of mm^$ »ofiiOoi oio wovlif 
<loncMiottotion» iloioyinf timtieo ontf aooo olwontooioo* 
Leoliotit aoono tfio oetion of on oiipioifoy in tooimtoty oietin« 
^f»m our olnfttinf iltoioi fiio imilottoliini o« tofooinf to pmmkdm 
1^0 oopiojrooo nitti «to«fc witli ttio intontion of fBtcioo tiHW 
oitfiot to Mwopt itoflMNiil M M Hy ^m ov to i^tHtftM MoonM 
M M tey thoo on »ii»« ioetion ta ( U of tHo Sntfittttiol &io* 
{DiftM ie t dofiOM iMiiotit to Miint ** f IMI elMing of o plMO 
of oim»ieyMnt m tho ump^fmim of mwk^ e» tho Mfliooi 1^ M 
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mmXmpmi to imntlntMi to mm^9 «f»ir miMMi* of povoono 
•Mpioyotf by iii»*<*^ 
In tlw «lK>vo oiiaJLyoio oil ftttiMpt IUMI mum mtm to on* 
pioftn ttw ¥otiou» foiM of ilftoiHftoot e»t«iti» m4 ioetiottt im 
tnAmf with ttw&t notttffo iMMt Uftil Mitity* ittilwo m$ 1m of 
votlotio tyfNio* iNtt oosMoit tipoo of otviko* oto itnotol^ oti^lHnt 
fiovtioa. ottitioo m4 Telum SttlMio* A «»iiot«l ottilio to otto* 
nlooi ky ttio woffkoto in t^ioli oU tho mimw of tiw Riii oto 
ifivo&vod. I t iooilo to WMfwuyo tmw ootf odLo voJUio loo«ot« 
f*«ttioJt otv&iio offooto • ooetion of 1 ^ mu wotkoto otitf tlit 
toUm ottilio i« oyttpotHotlo in notiifo* Voay fow iolMNnMitfiluiO 
took pXmm in ligiii N&Uo fUtii^ NNiy l.ti* tiiayo mmm tlitoo 
povtAol otiNllioo in t9i4# At Cig&fi MtUo Coa^ ony itH* t«Wfo iioi 
imon eniyoono otvlho fm mm wwikBim in Hoy l l t l in uliioii o 
iiintifio oiMtion i»o» ll«oii^844n«^otimrtnont i;«|iioyinf nootiy 
IIM MOtfkoyo mo invoivotf* TIM ottikoo took f^mm im t99i<47 
4in4 tkfoo in l9Sd« In 19119 tkoio woo o gonotoi ottiko in ^m 
Miii on «t>iti)}io io»iiOk« ttfiioti oloo inoiiifkitf ifofo tovioioo* 
In I9k9 ofioint ttio»o IMIO « 9inottii otviko in oi i Konimt 
loKtiio Niilo m4 m Bm^ MOO okootvo ot tko fioiiMi| Stiiioii 
ond tko fioiiif^ Tvoffitt mm oiioootOfi* 
19 Stitfootoyo* S«C«f SnAiotyial HololAoiii omf kn^^mw tout* 
Vikoo ^ttiUoliinf Hmtm Pyt* l.tii«t 19iS n* 89* 
-. I , •>. 
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fli« t«iimi* i^fia^awit s^iaiAofi* in %im CJlfin Cotton 
NJUI d^t^mmg Lt4m ami ^mmm%l$ hwnmnimm «fii$ mtw^Mlm UQ 
^iilit %Hmm mm fmt s^iili** of mhmt% ^mUim ynt tlwir tmiid 
mi% emM «ty Itti9tt toss tn Hw Miii* tn ««••• sfiy la^Mtt 
ilitpti^ mnUiMi 6iMi9iilii«i»^ •ffQttt ftfo iMUhnrtvftafi to o»tUt« 
%mm at ttt« #ip«rtoMfit«l isvuJ.* f ^  mmmp jmm9^4 tiitt 
i«iNtii» Qfflmw i» f^lw iitt|itfi&e«il M# •fficiAMit in wHntftiiiiRi 
iAiliittfiai )isa«i»fi|r &n4 p9mm» flmmfmm» Im 9n^»m4B4 lii« ikm 
mtm^w&t$m m4 fmlp in Mittlin@ iniifttrifil* iiiiipiiiMi« f H* 
l*i^ iMi9 Uffimm^ i«dk@«ff Mii&f«i« Ofl^ einr «nil ^•CMUHI*! UfHmw 
f^i^ m iMvy itoalnant mlm in Mttin^aiRini attunil i^Mri^ t t i t t ient 
«r»tf «tfii.tio9 fim^Mi iffi{|»iNit«n4ltinf| Ntuwiii Itimm m4 mmi^mmu 
y^mmwm « di»pft« i * m% 6«tt i * i ly tlMi l.ol^ tHi Offittii»|l*iriMMit 
mkfmw Qftlma/i^m^^i^tA Qffix^m tlis inttsfi^NimMi of ttio 
•iiatii^«f ami mim^^^^ pwtmmil^ n&mm mm oottflit f&w t M 
ttiittiawint* @Mia»oi ii«»i^o @iMiiiitiM»«i iUieiitii^ mm^ mH» 
•iiMt tiai M^MM 1 ^ ttajot iatiia involvatf in ottiltaa* ftii imoh 
ottitiaa Hail mm at Aii Sni^ a iawai o» atiaast invoivinf a i i 
tiMi Tantiia mUM of ^mmt** V*$ ^»^ attiltMi tiwti plmm at 
tHa l i f t n Niilii Goi^ MMty t^til* in tofattf to tHa aattaaa of 
(tfOfaOf ^inva tm4 tatn^atidn* 
mwom fo9 wmixmm tyuM of ^imtmmm mim0»% %im masknmt 
utttiH i f not •t^Miifti %m pmm^lif mm Mtewly to M iM^if&i^ 
iMiyfHitf tlioit M iM^ an^ iii«4 to sotiotia inittMiti^^ otttoot* 
f Ho priMiit oottJMniiiit of 9titf«on«o«0 ttitfOe fooooooa of m»»um 
l.ipeit«fMSO fm tlw mtiMitoiMiniHi of iioogo^l. i«.t$mit eolotioiMi 
Jill 0 Mil* ^wlMmmmw j^mm^mm im%im Ei#fi Niito Co«m«iy t t i * 
llo tfootiM ^ tlM iMmofooMft iwil not t»$ m^ mll^etlm Oftoo* 
iMHit* Ttio mtwsHim in »9&{»oot of tf^iovtsus^ iiwtiiifif in ttw 
Ci^ifi Kiiiio tmm^v ^^« 4A i ^ t ttm t^eliot o#?otteots i4io 
Hmm m^ gtiovMieo oiro on^oototl to opppntoti ttioi» oopotvioot* 
f Ni nopottfiomr t«ioo to oottio tlii p?iovi0«so ^ ttit. ootiof^* 
tiUm of ^10 wottioift iMit i f Ni i t not o&dlo to mtl io ttio gtio* 
irmieo tNi Moytio* IMNI to iwn^ooli ttto depcrtMiitoi fwoit* f ta 
itopoittHHttoi ti«o# i« oopooiio^ to oefco o iotoiiod etu^ d^  of tlM 
om^ioiAti «Ni i^ttiift Mo OMKi iii^totieii %w^ to oottio ttie 
'Ifiovimoo* Sfi eooo of foiiitir@ ot tHio Imml oioot tlMi iwiit 
iitop io to ^ifivoMli l*oioii« yffitos* V09f oftoft tiio wovlteto 
oopioot^ titfietto Offioo» itiifootiy tiltl^ttt ippoowiliitiQ Wm 
(iopottmmtoi Imwi^ I t io iloo oiswrmKi in oom OMOO tliot 
Koolcooo mmm i^loni^ to fpfHrnaiM owin tlio m^ Monooo* 4iti^» 
tiy« In iNnrioliiy tim Hi i i Niotofpt oon^ilto l»olMMit OffioMr 
lite to i t^ 1119 i i s t t i i i i i 1.% m% t^ JUl, JIttiwi lif l»iJ|«««tftl I N I ^ » 
tltttftomi im^mmt %im mm^^j^mmt ami ^im wm^m^mt^ fnw tti«&t 
t9iir iNnseiiot to ttfl^tit iotttt/f«llHiii»l f ^ a<i|tiiiie®ti{»ii« io 
tji9pit»d mi$l4 nm mm% i i » « t t l y #»« #(l|itittft@itiim» Ai.i ti«i 
Momw4 i«i t ^ iMflfHiiiigii TlmtK^ttfit %lm M»m^* ^99 wmfmwm^ 
fm A4$t»MmiUm %9 t»irtKiift t:#&tl/lii^»t«i«i TtilMMmA ^ %im 
Stain @#v»^iMRt* ^^mmmme^B pmmtUjom^ n n ^ siviviciMit 
ivswin Isaiinii t# Aiijfiil&i3r#t&{m ftn tli» S J l ^ M&aJto Con^ t^y l»ti» 
8x 
ym., m Mmmm0m».mm%. m , M 
i,>ftffi,nffi,yiJ»ir,.,liM«,ffiMfc|,.l^^ 
-«»»t«««*'i»*li««ri»i>,ii»t»i|>.wiMi«lii»t.<»>l|iil»ilirilWil|iiWilMiU*WiWtW 
J S i S .BlwiraR«ifnii*ffili I i i i | ! t& lyMiiil i i iMllWiiilTOMl 
tSM^T itiwiimiHWwrooniiii* 90 wn wniiwnwMii»iiiii»i<*Wii»iiiiinntiiini 4w 
<W'Mi»«Wj*i*>itiii«i»ii>^illi»i»i»ii»«ii|>»»l»iw«liil»iiiMiii»<«i«>(|li>«ii|»iW:«|[W 
d£ii{iiitMi liB9 8iyiitfle*iioii ftoi> itNi ^mmmmm%§ ^m iaiiettt 
CiMt«t/Sfitte«t«i»l ttilMifi«I ^iym pwomti^im^im flu—cwinf Hw 
^tM«« liftiriilvttf to ipii«a« «» • Hm4 tfftt* iMfots tti« Cowti/ 
Tniftmist ^ pMr^ im nt l^tmit^ M M imtiiotiwM t«li««Miiitii|itiNi» 
f t ^ pmmmimm A* •« foSAtiMit 
t« tm»im^ of wrAtton otst»fl«fito l^ tlM pottioo* 
3« fiNiMlfii of Aowiwi Mill WMm of liof^miiiio Hif tlio 
fsonlHHitJ^ Q pMitiiia in wii^ioti of ttwlf ei«lii# 
Su 
^9 4J w •WHr^Wi'B^ " w^pwWWiBlwv J P 
tw AffffMMmtii« 
lMil^*« #111 €cit»t tar tto «amt«N» 
Hf tli« pmgHmt «»« ami •i«iii»t» 
MtMiifif of iiMi MTfitwNiit fomtm^ 
affAanr mrnotmrnM fiis At^ ty^ l In a QIMMI* fit* •nHWtf is pu^isNi^ 
m4 ®m of ilfi i^ ii&«8 &• liitpiay Oft tiw £oiflrt*ii Hotiaa ioettf* 
llw Ai#«a4 8f %tm L^bmw tmA^/tfiAUmtil i» wpptnlaMs in 
Mi^li £oMPt« f hii imoiyiilfi of ^m m»Hgi9 ef iatovt Centl/ 
Ifi^imtaiai fsiteifiai MI • etalxi^ty Im^ ftm Mt t i i f i i «li« 
i^ i«vafitt»o 8fii iiitptitat 9f £i«i^ nw» t&mm^ ttii* imtteftM 
of tiMi mmm m4 m ni^mt in • e«#tl«iMHit o» witHdnniNil et 
l ^ y 099 a«isili9tf ^ 9 i f l 9 t His M)9ltt9«« |tl09«fEie9i 9 ft|f1^99 Of 
09i999n«99 of i«}9is«tr9 99i^ifi mme%tM4m 
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,ipy:y^„n,.y., 
fsfifl gp&av^ies pmmm^am ttss l»mm i^mmg^ nut* t i » foiro 
iUi ttw mJU* 
^4 
hm^jf iii«tofit»A«l. «iii«tiQfMi« (A* • •»%$•» of fwi t f i l l * i ^ l « 
#4«ill of M^fOfO iO OR* i l l 1 ^ 1 ^ OMflU 9m l» liOIMI INI OOOte»t 
tHo eoftoo of fsiMi%#«tiofi of Immm^M^lk noiiioi^f to vojliovo 
iliao of potof»Nil oftii foidlir i«ootloo« to i^^mm ^oi« iwoJlfi 
to offottf tlioii o ooooo of ooif OMfitoooleiif to offot tiioii oa«o 
oplMUPO JUi idMMiiif tlMiy ooo OIMIO<I OJUI otiiomit to tioJ^ tlwo INI 
Hifftit i^ meo^tiofi of Mi i« MeiNivofft tlio owiiotioii of tlio 
G£»fie4^ t on^ pMUU»so#ity of k^lmtw Milfoio i«i toftui of itiolio 
oM oti^iite ooffliiiiv oooiijltiwi lUMi to i» viOMOil H I 4to liio^vieol 
pooopootivo* l»olioif» ifolfi^ro pm^mtmm novo mmlm§ n^ tfe tfw 
ol»|ootiiNi Of ftooiittotliif ttm limm^ fmmw in Ifiitoottf• Ttai 
tm^Mm m%fmm noyli IMMI HOMI t ^ om^mm of t ^ oowiNMit fmt 
Hottoip 00^ offioloiit oMi«#i«»f»t in Inii^otiry fiioo iniMifi ooflo* 
In tNo pooottut oootttty %lm puMftfi of ktiSmm WoJlfsaw I I M 
bioiifi Oft oeeomit of tlio ^wm^ of iit^«it«iolio»ti«i ooii mmm»» 
taooo of imnimm tooHtii^ Mio* l^ oitoiit«?ol^ o U^o^to lioo fliiHi 
to tlio MvoiMmt ^y t^ io too Mo»Atf \tmm$ m nott of tlio lutfootiyio 
ti^*o offo#to to ooiiioloo mmm^^imh tiim m^^m nelfoto 
iwy i» ooAil to HotfO boon tfio otit^ HMi of ttio aovoMWit fmf 
l»tto» ioft of^oAoiit iHtnosoMiiit in io^iotii^ ^NW ImMM 
puiMi ttf vi«ti« f tw ttU wc^ Mi^  Mtei^iimtt* of ilw «dfi««iii of 
l,«&»ttt miHw9 ham tmm tuiinAf tSmi ^ t i l l fti» iiooii to 
iimmiiii to«^» i&fto Hi* Mii»lt«t» m m ooteoM of ftooiio»Aty* 
Iw iiMi&iiti^ ^Ni i^i^UUk of %lm ioi^o aitfi totliov f io i i i% 
imecMitoii iolioinr fote* onil to 9M»r tdo^ to iottsooooil ^to* 
itOOtiM* t i l flHI ifl^ltlOil^Ol OtlllOIIOilMt i l l tHO OtfUMMMltf 
ooonttl** of ^w Motlfi ofHl tiM otmiMidltfliit jpoiooMt of MMO 
pvoiitietiofi «fiii »tt»9 »ol.&if»9 ^ 1 ^ ^ ^ ^ woffliiiit elt«i»wi at 
II iiotisco of otiMiiiotliim o t ^ i to p«»a9to JMAetit m^tmm «»«• 
o itt9mit vtMOfnitAan of ttio nmi oi^otioiis 131 Hlmm «• • 
fUUMi Mtflkwmm of I i«o ««ooo«<^»o m^nm •e&ontifitt iMUiofowMit 
fifti ifltflM^ftOl tH»y«ilOlO|y llMoll ^MOfltOll I^ MilMieVlt OVillMI^O 
Oft ttie imm*w%»mm of mowkm m o hmum boliiv MNI O totoi 
iHici«ifi«JUltir« M l i^ M<Mi tMMWi 0 Mottttt ftf poteUo OH^ 9mf9m» 
fiofit oQfiowni oop«e4«l>l|f Hi tiMi ^tmoalooJUy ImB dovolopttf 
itoi«ittiii« tmm tut wwilUiyotlkiMi of tiw wixiiiof m4 Mvino 
itof^ittofMi of in^tstt lol MO«to«ir» f»iit oottiitayoo ifi t^Io m§m94§ 
mam Utiiit tolioii in mm^f «#tilittjloi M I on iMi^Mit of oatioiioi 
poiLley** 
fiNi gofiot»l ooooptoiMM titot li^oiiv tto^foto lioo fmm4 
1U iopott of ttio ioyoJk Comd^^ioii in SfKil«« Soirt* of l i i i l t * 
t»3t {»• 2«f • 
8 u 
m% tiw pyment Wm him IMMMI pfmm4mi 1^ • 9»iiiM«& •vdltttion 
In iiiff»»«fit il&tfMiifiiui ill 4ikf^»mm% wmMlitiMMm im IHI» INIMI 
1,0 • %•»• wliieli Must mMmmmwUkjf im 9lm%im$ tmmim^ • 9mm 
liiiliiittt4aUeiiti«i m4 ^MI tti^estiBiittl itoMiMiSMiiiit at tfw 
in I f i f tlw giMifiii««« en t.ftlMHi« itslfucw v^pnttn^ ttiat 
lit i t» witlvttt tt«fi«» *t«4Maw« ti»lf«iii* lii«ltt<fiMt •!& ffi* nalftt* 
fl»aiNi»s» Infill •ffMit tlw iMivliiii9 Mil iivifiQ cofiiitiefit «f 
iiiiivli#vs «fift In ^A9 9mmi mmn »isei«I ••euviiy m9amuw99§ 
n^km^Heamk ttiitf ttitJkl»»#l fsttliitiMi ami iiii^itt^«l Iiiwa4ii9 
&mm idlilitfi i ts Msptt*^ tii^fitit lAiIf«t« on ^tm etiw* liMitf iiiei.* 
iiito m*499 At * any ntmnfonnnl of wHrhinf ennditiime dirgnnian* 
tiisn nf •Q«i«l and •putts CI11I10 Mtn^UafwMit wf fm^ iiy • 
flsMf wnmii tentfiimtn tiitli imsiiiivtt timiltfc md ••fntyt •t^t^tt 
•ffl«i«niyi •^ Mioii^ tt enmtti^f s^entice sntf t«tt»mitleMt St 
IMS nSsn «i^itJky IMNMI i^ MiMNit«4 tlMt ial^ttx unlfasn wntli ! • 
l« Rnp0«t nf ^iff CnMiltttn en l»«^ttt mifam &nvt« of inilini 
^^ MNi« of ttftotft nni ln{iJUiyiMMitt Umt &i^ M|^ « 
l» Kiolitty^^f il«N« Antaoiitftstion to tNi Sty% of tntliititrioi 
8/ 
fiat i«p9evlfi|| li»a&«lH, ••ti%f utii ^nm^ mM^^im^ mA %im 
iM^9%mitA mfflGimmy df %im imt^mtm Im^mt4 uNi minimm 
9%»n4mt4 JIaiil ildun 6y iatmi^ r i«fi»itttt@it>*! TIM mim #f %im 
mlfmm ^mi^ l« ^W9& ^ilil« St 1^ pustJ^ ir ItottMiittie •ifift« 
lit KfialiJtm ttitt mi^mm #t« miirtcvi^  ^ «>|i9i • i^etit* « i i 
HiJIi^ fti? MfH ly p^ivi^Mfii t^«i t^sn tMniiti^s wttf ftonvtni* 
oiti^ii of t i fn tMirti tlMi^  tiwiMitJUfoft emiiiiit {»«e«lito* 
mmmi^$ i t ! • |i««tlky ii«iiitMii«t sine* t t ii^miiMia* 
tlm efiNleitfMi^ of m9^w§ iknmmmm i t * AvaiisMUity ^m9 
i t iff teats Mii i t tiifiittiftt* tiMi ttiiwiteft of m$ ifi#tMitti«i 
iittiit* m4 tliitily tiMi «lii itt fiattiy t iv i t t mimm i t iltvtiofit 
41 •wtm of t«ifioti«i^iity «nfS difiiity MMifif ¥m wmi^mmtt 
(lo!fi» of Sfii^t 9itlit Unm It^^f ftiiffiii i t n&mmmmwif to t o ^ i t t 
iitot)it09|r itwiiotAtioii fimii tiio iM^ioyoio in footNitioot ^noo 
m4 iiitiitotioii uNito MMMi of mmmam fitofilo wtm omiioyotf to 
i^poiitt i^MHiitl offi«i»o# fmmn m mifmm Of^otit f i t MMm 
uhotoiftQ tlio mm oooioi e M i i ^ t i ^ oaot ttpon ttw m i^Soipott 
ttitouQli vocioigi ittiMit Immn * Tilt 9mm of wetlitio in oi l 
ttottoto of footioQ tHoit ^ i i ^ibngi liotli ot ^im fiioeo of noi^ 
•HMiWMMriHIkaMMIIWWMMHMMIMilM^^ 
D« l>o«iQftililiot« S«C« SmliHittittl l»«lioii> iM Sfii^tf pNiftetoiiw 
CotpototiOAt ^iftf kttf* Beirtityi I9f3f P« 2tS 
Sc. 
Mill etitVitlUl pillNl • •fHNU^«l Vi^llNMMIittilkity OA t l M MS&fStll 
OfflJUICtlt tihO i l M t o te • ito|it1l«l«l^« |fl9ftMB»t Wl t i l t teHMHI 
to tflWMiMI illSII • • t« i t f l l l iy»sk i ;2&f | | iS f t «fMl p«l»SMI«ly • • 
^•sAHlii Afiii t ty id »«»tii»« t t^ MHioldi f«I«tiiMu4Mi» l i i t«t 
tMittiAn^ t«&«ti{ii«iiii9* In tli^i 0mtmM of eiMmii t i i i «i»tti^&t 
lui liiw 1^ «•!» it9« of ^ « %mm MNMI •v«i i^l .« t» lilii t t tlit 
Qm#t« «ii^fi|^M»t Yvffi^ UMI^ Mi i0id tfoirtiiift t^HMiftliNis* ?• ^Im^ 
aHitttt ImiwefiioiMi nottiifitf tiMi liriMMMl tftif«f9 i f f i f i w t iMwi t t 
•tiirfjr t i l * in^imttJi p«eKi«««(Mi tetli &f tim twe •€!#• « s ^ «f 
ImmMi imsfiinttvy MKI # I « I I t i y t» «iM«M>t mK^lNly &»• swt wltli 
tlW OtlllHI* 
Ttt« ®t«t» nf tSttMT ^K«4it8li iHNi mam of t ^ ^l»«t in tiw 
C«}iifitty to fxami tiilott MNI to o»iMnr fot tlio ogpiAtiMwiit of 
tittfiito Offiooto ioiO«« inot&ovt 49 of tito Sii^oR footooloo Aett 
1940 in oJU ftfi^Mttiol ootsliUiitMBiilM M^ilAj^iif ovoo W^ wooH* 
mm^ pmSmw to ttiiot tHo ivit ioti liiiiio Cotpotolioii ofi4 Sofi 
%m uttwt Pfoiiwiti toteioo ^t|&f««o Uff^mm Aoooo&otioo AMittoA* 
Nown^Nit tf» I9Y3» p* I0« 
a« pmmf§ d« itotuo of MiAfoto Qftioott lo^wi 4m*Mi of 
InifcfOttiol HoAotAsmo* VOA« §# How PoiMl iHQw f»« 411« 
So 
Qfountto in tNi i^ idJla df Mftttlnn f^i Initio* C l f ^ UllJt* Utifss* 
&9|i«»iwmt i»ii» M»««lil&»li»ii m •«»Sf • • t f i t« t i l l * 4»pmt^mm% 
mm iMMitoil Hy t N9 w«&f•!» ttuKtviiiiwitfaftt* Tluiit mdm. fmmt^anu 
iNiiw to %mk 9f%mi ttw ••fiit»ty eoml&t&Mi in tti« IMUSt tumiifit 
#(tt boyii iMiS 94aii • f*iiMity i«limitt l»il«rmiy m4 m%fmw wmmm 
tiQfml oetiiiitifis* 
fliSl Mil>fa9« «ia«ti*Mi Hmm mw 9mf»am4 spi^iai aifl^ifleAiieo* 
?{*!• mHiii9«ii&fi% w i ^ • ^mm itt l.ii|Mriiv4fit| tlw netkiiif eon^tlofM 
Ans&ito wii ii«t»icl9 tfw m i l Nowi p90vi<i«i vfttimi* ••••tttsst 
Tti* siciotifif tot«l ti«if«»« Miiimitm im tti* ii«tii tst^Ni HAULS 
Co* t.tff« wm fo9 ii^jtmriiii tlHi iM»ti4fi« eenitttiMis mf tli« Mil i 
i»i(i sti^ tdtytf af living mf naplUiysMv VatimM t|ni»« of ototit* 
^»y Milt ftofi«Hii«tt«utiify wMifiitioi oio pmmk4f^ in tlw ttiii* tlNiii 
mmniti»& so psovsfi miy IMI sisssifistf uiiilss tMO IMS4S v i t 
(tt) Sntt^-iiotsi «fi4 fill CMt9s««iit8i« 
U Reis of Woifsso 8ffies9# yf> l.st»o«v l#»ifs9S Offissts* issesi* o o mifmm i tt UP l.st»Q«9 i#»ifi 
sti{if»s« AMfiSMiys 4 3 f ^ ^litlf, I f i? n.ii 
9 . 
tikiNi mmm itf o{i9t«%&«ii if^«MWttiii MMititiMi pi»it«ti4«tiy 
«Fi^  tioti«9%iitiit9ty wi»mi««i» %mm of tlMi •ttttutui^ m4 mm» 
fiKetti^ty i»MiftAtiM ii}ti««lit9 In tiMi unit tmii«» utiiily mm 
mmmmm%94 in Ht&iif «» ^ d i t t 
%tm msi^&pitm &fi tietlti stM tfstav Cimlst* MHII f i f t y tl«t«» fm* 
if» itwifklfif i^fiiltififi lim^ ki$m i^Hii^ii lii@4^» tit* i & ^ n MtM 
r«tttii«iMi Atttf mmh fymim ^%h im%ms tips ^ t t4 l^9 hmibm4 
hmm tNMH ^mwiito^ In vax&mift •iii»t&ttfis of tiw ^iJU ttii«f w 
MOU tt» im M&JUk Mo* 3« 
l i ^ j l y i . To pcevl^ oafity oottoionsitoMi mtm^ mijtlmm iMH^ 
tti« f l l i l i f^m% ««f«ty imotoyo m4 iitotoriid iwettfo oft oi^it* 
l3ito#» fottiiM^ ftttfoty i^pliMteoii {lovo Hotii psovidoO to iio»i(Oi« 
io»&(i« tito MMUli io ooRoiOeyotiMi of ttio oototo of hmm^ of 
ifotti tlioy potftito* Tlio i it let sisfoty i^ipiiafieoo ptetiio^ iiy ttw 
MAIS fot ttio ttoo of 1 ^ oopl^ yoiMi oio f i t o EntlUifttJlolwto ontf 
f i fo iiioiioto 00 009 OfioolfiootliNi of ^10 footoyioo Aot 4 ioiwi* 
%m iootA<»io I t ^ lUI of 1^0 |fiill«i fwitoi^oo Aetf I94it 
poooovifroi ot#tiito«y ^Ntiffloioiio »oJlo|g»i to iMofttlitOofoty 
ofifi tfolf«iro« 
|f | iyfi^,t Cintmifi fiMiililiar «t<iin«^ im tl%$m nWk He* t m 
t9l« 4III4 in $i9iM m i l llfi#a in tlw jpwr 1tl^« In ietli M i i a 
HM^ nayinit* «ni #i« tnmMm nf €«itMn»c Cininpn i« tim 
tlt«mi0 « Wwin^n^ €on»it^Mi etMMiiatnil of fiim uBvtHiiFiit ««Ptn» 
•«nt»ti«n» «n4l Hm wimiftMint 9^»r«iiNitiiliiNHi# i ^ i Nmn^t 
is ^w CtiAivMiin nf ^ i n (^oMiittwi* fNit eowaittnn ittoks ftfttt 
tlm itoy io«^y nonfttinf nf ttie Civiititii iiii« i^ratliint nf fted 
»teff# aimi iiM ttininiifMiiMi* totte ttw i l i i i * iMNin «ant»«Mi 
CmMitifiMMi nitti « $«tf«i to totfiao ^w totw* A^ witMi i * pfo« 
imwoi flin4 oimailoiort iMionf i io MonbMNi and on M M <ioy ef 
Hootinf i t i» ^#ittii««tf anil Hintttoii oio pimmm4m 
(gfiovt of Ni i i f^ anioon Hanaro CooiM t^tea 
t 
iMMHMMMMM mmmtm 
SSSBmSmt 
fiva aliiotail mwtmm Itf 
fap«iMontati«a« 
fIn, .igfliiTOJiillyjs i.iff wiffiwn 
t* £nfiiMw»« 
3* ianio9 i.iriMiii9 3ffieat* 
3« l*«taennoi Sffieat* 
4I« kirfioo* MaifMNi Sffio«r 
S* Samtyilf iffioa»» 
' 1 . • 
|pii9»t l^i«iiM« tiMM Miil* f •» t io l l i^ ••iir4e«» «rii in op»i«» 
ilnnn Mil ethst ftiii An ^aitput liss ipt MMIII tmi^mkm 
f^i^% ,9^^.^. AM e«i«» «f i^ fliifMittt mrftftitif iK tiw MiM : !»•( 
iNifiMiffiMf to til* fimm% i^ tf p»»<^ in mmm^ 9^p of tiw plant 
ti&tft mf l f^ fMt t IM^^HIt o f I^JfOl iriilt toaiMI OO »0#lilNMl W l ^ t 
tlMi fmgmwiMH Ae«f 1fl49» MiM tiifui liiopifMiiHiy i^tfi oon^tMit 
Psotoyon CipiciifoiHi ttoto SiiMi»«ti» mmmm MHMUIOI fon^iitiw 
f9» if09iio«o ^MiiiMNi %\mm i t 0 (^EMiMio^  f>»t tot«rifi« to ^lo 
iiooio of oi^iieyoMi* 
|;;ft|.gi|iiti«^| Umpm4 tiMi Ni i i ptoidi>OM ifoilnim oio oloo pto* 
^If^d ifitli ooM offtoooovfli l^iJUltio* to MAO tiloo offootimi 
AHII offii^UMit* SiMo of tho iimtijptMiit ootoooiiiiilt fMii i i t iwi 
pvovotiAof ill 1 ^ wiit vmim ottitff D»t MOtlMiio ow iHf^iif^iei 
f^ HfOiiti^ ji, f Ho ftteHloii of ififlifotoioi N»i»IMi9 ^* ontpMti^oliio* 
I t io Olio of tiio vitol iooiioo fmr oottiiiiff oioio* **ieoi Hoooiof 
n i i l iNit ooif yoi^ aoo olMioiitooiMi ooto ootf wlftotiofi of ttio 
OH}iIO|roMi ^ t mmt^ oioo ^tootiy oooMnro tiwit of ^ oionoy iMNioooi 
tito uiiftiiy poovoiofit oooioi oifiiot oliiili oso io otttilm^Ht ^ 
ft praot ootofit to iio4 lifMMiiif oofifttiHUtml* fttvtitoo tiio fii^oioiofi 
• 
^o dottlit ittp«9¥i>di hoastfiO in %^ Hm% tttsp tiif*«*4s on i i ^ m * 
vmsaiili of tiMi at@iiii»«4» of Mvinft NiNnf&@ii« m4 msml ef t ^ 
iftdtidtKifti mwumm* t^ nas&tif i t «Hii om «tiM««t ^lieti i» Df 
{iftt^aomit 4i» t^«@fii»«« tn tli» i io in » i M % * t ttisto st t t«Q 
ealoitim nmm& mmtell^mi m4 Ei f in i»ttji««iifiti wkmm m in 
£ l g ^ Nil.1 U9»M ^mm to fi@ IKI»II«]^* Coiof^r* i«imw«IiQ@fi| 
ami i l f ^ H A U aattlsMwit mwm iKm«iMNHl <if l@l HoitiMW* Urn 
wm% in etiair^i ftwm %lm ^mt^Umm* mumm «»• aJUottti ^ 
«afiwit&sl outvie* ^rs^ti* on p»i<itity toaiii** Tim ^etttssn 
e@ftfi%ftiet«i$ in ttiostt Coioftiiia ai^ ps&tvi^ titl witH nmctosfi eiiRfii« 
ti«ia iitttt ttiaittKial. stttf ttanitsty fitt iftss n^td •ftimiiif ie 
<i9jiifiaQ« ii^««M« 
^f^fijij^l Ntt^eai md fi»aitftt »«»«ie»® emtstitti* tim wi|o» 
ii«ifat« i^tiir&ti9ii wfi^ariisttifi ^ tlw SHMogeiiiitii HBV tli9 
toimfit of t M impioyowl afi^ l Iftffit faaiiioa* Tlw » i i i liss 
n Mttiltti Cftfiitfo and tim Si9piifiii««io<it nMeli iS9t«« %» Hi* nn&f^u 
of %Ni pstiiHite* 
i m i f f H i i l l , ^^^^^ *» « *«*«»»• *i«» ott i i r i t f wtiAeli i t 
0 fioaitliy iitfoseioii* St tsftttstaMi a wotiiot iMfitoiiy* ioofteiia 
tuo aonetofiy an^ (tevoiopQ ^ o l»8eiNiiMii%f im «#oiMciwi bo8i» 
9^ 
III mt^tm In«^i^t»iia ynM At ftiMi tts^oan mi «iiis»t api mmmmm*-
Coi««ltt«{i ifftieli JUitiInt aftas &»a»iio» l i « i f ^ t i^m^mmm»t ^mwi 
'^mmlmm IMHI iitMti«&»Mt i:ii&^i»«i Coasitts* 40 mtmm^m^ of 
Ni41 i«i»«iot» m^ il«fia^flt«it im a ^ a i inniimai mtiil»«« 
LalKiti* w»%fm9 flff&ea« fta a mt^wviaow at tim Cu l^ ta i io«@&» 
ts®i» t i^fi ioolia 0f%a« t ^ pxupajT fitnattmiiiif of tlia mm*^* Z&H* 
3|^]rta CalS p«ii«itas ^awia. mH mp&wfm emm^ mmi&i/ms 9m§ 
tNoiUr 4lBi»ifiiafi«0* 
IL,^ fiati^ i«||^  Snpastifif o^tieatitMt %& tim nhildBm of tNs 
a^Aoyaaa oaetipAos a dbittiiafil pikmm &n tiia astan&tloa ptovidail 
% tlie MofiaQeaMit* f I M ^afOiaMit of ^ i i i fteo IfSf pm¥i^» 
fwmt ailueatioii to t ^ oH&idvaii upto «iatcieiiia«Aofi ov •S 
(Biaattao* Tlia ^ i i l t«ms Ca.0&ii H&Qtias iaofrntfosy iefwol in iili£eti 
f«8« tttitioot&oiti feaa ftfi»» of t«to aatap ftoa toaeka witte millt 
4A tNe ifitaw®! afii ^raa otatimiaty io ptovidi^* THa HHIOIO 
of ttis at^foatioii syatati ia isnnaiQail wi4 oiaioiatotad lly a 
i;oai!ilttm* f&w %im wivoa of tha M^&OJ^OO a »ap»ata tai&oeiUif 
m4 ofMifoi^i^ Cantya ttao Nwii aatai»4iatiad in tHa ll&ii* yivaa 
im^ ^pwiiMito of ae^ i&eyaoa mm %wifm4 &fi i t oo tHat tMiy oi^ 
oaxft iftc^paiii^Hiti|f» ^»koim o ^ e a t i ^ aefioflM liao «!«• iMiafi 
iaimoHaiit n^ieli {»i»iiri{|a» ai8»UMit#ty oftoeatioii ^ MOtteWN»« 
g-j 
mu tt9»t Hw <i»««Miii{i»<l i t 9WI Mb»«»|r in 1932 i^i fien»i 
ini (»»siiwili l.4ti««ty tiitti 9^0 m&km m ¥»»imm ^ plLm in 
CnQliviii Ut4ttt miti itifi^* il^&n mu m^i «4«li tfi« e^« 
iidMi «i««liUBliiitf • J.4lHri»iy in 19it» Butli tlw Iiii»o»i«fi as® 
tmrviiif ^oiWi na^oifitfti »eii» Fspiee in Niniiit (tciiiif en^ 
f^i@l&6li« liili»ii»i8ii kmm Ismm pimi^ dwi i^tfi wiffisieiit vtaff 
«»£ itii •Mootli fi^etioAinf* I t f8eiiit«t»d • iot of mi«iiii|^ iHi 
of t(i« t^JU in ^wNiiopifiQ «estiw^ «• iMili m |itofi«ai(»i«i 
tMto* 
llffff^m .I'^ffl^,! ^,?-«Mft!iyf .^^^<!%l til gi i in « i U ici,1 
«io»ti««ii S904it eis«»fiffot«tiwi i^eloty mm m9%*^l^mim4 ifi 1911 
m4 mm c«Qi«t9»84 in t937« fli«m mm 39iQ ii9»iHi« WMi^te 
Mitti •luiMS e»pit«i of ii*at44i60l^»« flMi &(i«i«ty i t swfi liy 
thtt Soaxd of iitootovo oioetod onoiifot tlio mttwkmm* toon* 
«»o pcovifioii oil easy inotolinofito liy tlio ^ooioty to %lm mwUmw 
nmmmw&B fot «0»«i0900i eoii»tsiieti^it iiinos®* otttoitlNi ei«®i^ » 
mtm A of ioiKto onH ot ttio Um of lioatlio* tlio miit&ii»ii offiotnit 
of loan fioitid lio {|)«40Q0/«*» 
A fei t ptiGO oliop Noo aioo imm opomifl wiimro itino of 
liioootio tioo 899 mia ot totito olMiOfNit tlion tNi Uttirtiot toteo* 
3o 
ciNiJ^ iiSy nfitS %im ^aJl&ty of w i ^ )i» p«tfi&«iiB« Si tt«« tii is 
if«ttii»8<t ^ « i 900^ Dioe i^iQ f»]ifi(l&ticift» ^vtt « 9tm»% mffmit 
m&% oiillp m^ %m i •ff&n&oiiisy of %im miwlmm^ lm% ml&tt on 
t»w4» tgdQ89» «&i»etasy fsfia*mst«t aiHl I«l»it»t ts^^iAofUi m m 
«tlm4»« THe «ff&Qidfieir of 11 «i£it^ttt i i^l^f^ ^ipwstijr on M8 
¥m&l^ m4 uAiiiiiQiistd • fa wi«ti« fn thn obswieo of i^eiirirtile 
«totiiifif ^miit&onot tMi ti@ttea«« ii»o itfit ^Mtlbtt^Jto liiMt fooi 
a® i f tfioit loll io « vo»y touf^ ^ o IWIIOIMI oltifflslit witti 
^otf iiOtliiUif <59fiditiiH«i npt oiiif ^t» «iQt)i»» sMMiliio In^py Iwt 
%\m otiployat oJlno dolus* tlihtitit so&ot&ooo nAll oloe Ai^eoimt 
I f %m osployot iolio oiieo of tiio mm^tlofMi im^v irtiiett tlio 
Hosttoirs dovo to wovli onil ^covlilo % N M wltli « tefl#it im^ eloon 
i3tiio»{itio«o# i i t i ^ roimolo ttiat tootli ttio ^ I f ln Hll lo psoviao 
gooii Motleliio eotitHtlon wid ttio HoitopMMifit ti^oo ^topot eoto 
of thooo iiO»lilfi9 ooniHtlmio vn4m i^ i&oli l l f l n novlcoto fmva to 
«iostt» 
iaol^os « ^ otevo oofiiloiiotf mli^m f ^ i l l i i o o %lio El^ln 
Cotton mu {:o« t.t^« olBo p»otfl#oii tlio ^l lowlnf odiltlonol 
foeiJiitioo %a vmgk&wBt 
I I I tHo MIU ptto i^fioo <Mi|fof» to ®«»itlty fnootclo Mii 
9 ; 
(dl Effifs&imt fetmo^irt f«^M«y 46 aiott ptevitlt ^ i td 
I I I ^siiliiai H i i i * of %lm moBimm &t9 <iioo toiotNitnoi* 
1411 Ooiitti seiiof funti Is »ltim $lmn fO« tiio 9«l4ef of 
tliB ^ot^oi^ &II e@t8 of ony do^ ath JMs ^lioit f«iiiiy« 
Sooii^o tlioso faoiMtioo tiis Conttol. Act vis tdo &fli^ O|ro@i 
Stoto tfiootefioo Aet INS* Hato^Aity Boniifit Aot 19tfS ofiit 
Co^ioj^iio Pfovi^wit fiMid Ael I9S3 mm opp^oaMlo i ^ ttio H i l l * 
fii»%»Hi» « oof^tnliMisioo 'ftntoftototf ooeiol. ooe»»&ty ootioiio lioo 
o&eo ovoSvoi in viow ^ l»oot op %*m aotol^ of ttw oi^iioyooo* 
L» 
mw^..T a 
r|^^p^„i»lr,„^^Wy»P^ 
Im « 'ii9t%tttf of iiip>t%^Hi» fi ist 6»i»ii«» «ii t«i«t»tMiil ttf f«et cm 
tlm 9p»isat&{tn of i n ^« i i f i « l »^^%mh Ifniiotir&oi poaeo Ito 
%t$m t^ pffRdo JiSfftdlir ofi tlm qiiiAity of iiftAfMt««atiiifitai^t 
e9l.9ttan»« f i^so foiotititio «l@o' ONoeoiee «l.fti&fio.iifit i n f io * 
«itiso i f i ^fttoTPioinf ttw off i^imtof @fi^  offootiimficss of 
ttOfliflOIIO Otltfl€^pi«00«« f ^ imf««flMlllt OOOMI l l O f i t l i i l t o l i f 
i^fteojpiod witli #10 itt» «fiii opiojr ^ i i ! ot t ^ oaao tioo oioo 
m^ilinf i l l %mmm of tiNi CooolitiifioiioS Mi^ootivoo ^ ptos^to 
ei^iiifil.e dowoMpi^t ^%k A VIOI* to @fiOtttiti§» lu to t oi io* 
©do^oto etitfiilatil of i i v io f§ i^ittfltti oopioj^intit mi# iMpoiity 
of opiwvttoiitioo to « ^ Mlwilo tot of eiti«oti»* &oopile ttio 
olpii^onfioo of lo^sMif ffoJtfM^Ot ttift t i i^ iotry &• itnolilo to 
psoiricio fOt ttio f ^ i f i i a m t of ifiiJUl«4{^ol oopivoti^iOf 
t i o l off&oiofteif anil offmstioMooai eotni^ ffilQ fioiftfi4 t ^ 
tia il l mm of inistvattiiiy l.««9i mitilMiff of «0M» of titoali* 
mm* of pooooftti voliitlfmo Hmtwiisfi imiofio m4 mm»^^mm%» 
TNi» ttio iKmt i i^vtof i t eorifl&tiQii ftm mtoaJUy ootAfifyiikO 
tol.(it&<m» lUiiiM^i lifi&oii and wmis^aKmt io tlw i^ l l oiid 
« ( IP»B4^ of tlio (110 pm%iMU t i ilBiraJUip mitoslAy «^op^M« 
tmwm of ^eliav&oitff and tmwm ond oondAtiona oftoaptoiiio ^ t l i 
to iMMietjaMHit ond oana^ad* Tliia oaJUa a oifnifieant d ian^ 
in ttia ottitttdM of botti oana^emuit ond imimio* i^ «)a9«iMiot 
oust tofca into aoeoont ttniimo noeilto f ^ mimtl^al^ 9«oi»tti 
and atoliii ity «ihil» aattinti i t s goala* A di«iiist «ii^foae)i 
t« mmdod on tlia tt®t% of oniona* Unti l tliia etianoa in 
isana@e»ioi and tmion a%e«%egy and poliojf oe&Mtat imiteotaiai 
^aoG mA affioiamsy Mi i i iraiMin an iUiiaion* no nottat wHat 
ttia Qovaffnoont doaa atmtit i t« 
P«aaant day daaanda of iKitli uovkin^ eiaaa mid tito 
ftanagataant mm% hm^ to odjuat t}iaa»aivftfl to na« huntm 
fisolOonai to •ovoitoohnio^i oonditiona imd i^oiai caiotiona* 
In otfdac that the pto^vaaa of taeNnoloey nay mt aaootli mt4 
^anafita aa i iai i aa Haaatda of tactmoiOfiy nay »(|iaitaii&y te 
diatttvtied anon^ %im wana^anent and nanagadp ttia ^ e i d of 
Imimm taiotiooa tmd a^aoiaiiy Hia «Qia of Tipada uniona hsva 
to tm aitooatNit tvanafiasfiBd* 
]n,^ 
•Tl^ io^e of • ilov9J^ or»iAQ msatmm^ laov&iif towor^ 
tivAty tf«iB@n^ in^9««i«i chie&QVMyfo* OBetliif th* sni^ of 
fftod fsoUoet&wi Useodftfiiiig ^^ liiffiiaioii of pmms of in^o* 
tvidl. dooieiiiii"*^ tft^iitffiliil efi;mit»ii4«to 9%99m fw&m tiiff* 
otonit oi^ Qioo tfw raiod for HuUd&Hd up ttio otronotti of «r§a» 
n&eoi ?9«iiB yniotto as « naooettity f09 HsiffiQiMf olKitit » 
flmdofMintai cNifi0O im iatotit ff9iet&ona« 
Cliisiitdy I iHiale Mil^  ifio Uifftm^m of tito eonoopt of 
l.«l3oo» fioifttiomi* %% Has bsMi pointatf out ttiat iolsoot 
wmlnlAom i® « eowitotiiiia ptita^St tinid^fii tiio pool afi4 
fotif«o« Ae ft esfi^lit iatoot relotiime tictvo iMiafi Intot^ro* 
tod votimioiy* At cwui entviMO i t io m'm (am fmc&m^wminq 
oil oetitfitiott eofutootod witfi Ivmsm sonotivee tttiiitoti^n* 
At ^10 otho» oniti i t ie» rootviotoiS osreXusivoiy to veiotidfio 
witH ovfimiood i«^ti9* ftifi tostt io in i l so i f iia«<i •0mm$» 
Ksttoly wltN indui&tifioi ffoiotioiM)* oopioyoio rolationo rniA 
ttfiioD ttanofiifHmt eoiatiaii8« Einm ttio tas» {Mctoftool 
iwi imiiminii iiw wiiiiiiMriwi—i«*>ii»imi«iijiii 
i« mk9wim • 3* Lonoiix mid r i^ofiiiiiia* Aiiiotf iNiiiiaiiiitt 
Peivata Ltd. Um Mihi 1964« f». IQ* 
10. 
In this ^wfl%9v an »%^m^% Hm ^mm M I ^ ta ili»tiii9ui«ii 
^tmam^ &ftdustti«& tviations OIHI iattotMr toitt^MMitt* tfi 
i t s flHiQt »8»lKlet»^ lioo^ tHo %mm JtalKiiv »«^Hiiii« l i 
tim mi^ n tofiunmett In tm 4»stiii f ^ o oit 0iiiiiy»4« of tNi 
{}i»it>J^«t sneiitjiitMeiiii In «ii»p«et of tht«« mtiuw 4otoMi&ii«nf« 
of etitsofit iotHStio yoleH<Miii tififtofiioatioiit oo&teotivo M9» 
9ainilii9 anil ««»&t(»«« 
Sn tt«o i:tiiipt«t I I « liftok i^miifMl atudy of %**« Cotton 
f ostllo Iniiiiotiey hM I M I ^ tm^* A Imiof Hiotocjf of tlio 
dsv8&0|M»nt of t l ^ i$iil.o CoopMiy ttdlt OIIOMO thot i t 4soo 
teDon ootoiiUiiiioil on frnMliy baoii}* " I t tisA ttw 8»it i i t i 
entoupsioe that %&tl to tNo ^m^t ion of tfio fiirot Cotton 
HiJUl i»o« eiQln lliJUo Conpimy L%4» Lrntm on tHlo mil 
itfoo oMiiandod into tiovovdi n i i io oniS 9»<»#isiif Konputf 
wliioii m» oneo a o«a4i vilieoa Hm now Qsoiin tip no ttio 
I 
{3i99&9t (k>tton Tontiio Cont»o of dttov Ptn^mihm^ Tiiove 
o»o fioofftoon 114) Cotton Timtiio Nii io woettinf at iConi»is. 
Tto fdOtOtO Idllioli f^OtlJMli tNl ^tOlliiolMMMlt Of tllOOO ^ U O 
in Konptio 111190 ovaiiiMiiiity ^f Cotton ^itHinv ttio Stote of 
Uttai? Ptfudosht chosp pmms emiA ofmm* ialioi»* ttiooo fiiotoi^ 
I * AXit &•!* ^aa^a^ofioi fw f^^ sniMiofB in Wm Cottim Ton t i l * 
Inijtetotyjr of nmpmi9 footnity of Coi^eeeOt AHU« tliiilA» 
t9f4t P* 14* 
1 0 . 
i i a l i i Co%%fm mUM Coapany Ltd* otmsiota of tm HiUe 
if«» Elgin ^ 1 1 ii<i*ft istiicli tftt» fi8tat»lioiuid in fS64« t t 
Hm 49t404 i»p&iiilltts out of i^iisti 47992 »|i|iiii&«9 aim Mivliifi© 
Mith a pvo^MsUdn of ll(»^9 IS9« ¥a«fi «n^ 80 t6^ notra e&oth 
puff day* 1% pMW& i^a ofi^&o^Mii to Sfi^wot^asra* Eieftn 
Ccittoii mJU lio«S was asta^listiatf in 1984 pto^itaiiie Iff§44 
i$§* Vfisn and @3iBld not^aa ^otN pat ^$ t«itti tlia Haip of 
811311 ««ot)(aea« TMaa Hiiiai aso f^oint vavimia ptoliiaHe iilta 
immf^lmg 9n4 atvatio mtm^S o^ POMOIP aii<l ho^vy iftesat^m in 
t ^ (isiea of ooaii ^ f f i cu i t ioa in i ta mgulss aiiotoant* 
^^vanarit t^ ift «t{ipiy of infaslo* of qtiaiity* tlw Eigin Cotton 
Hiii® eof8@Mi|r t»%<l« ia ftmniin@ in eontinoya ioasaa* tlii€> 
ncia trann iSiw to tha Q14 and olmoiata naeliinasyt onilst t t t i * 
i iaoUim of eopaaity anil iOM p»oiSi»oti«it^« 
Ttm R i i i fiaa qsi% aid naotiinavy t^if no ootfatniaatioft 
tiaa yot twan thotifitt NKI liy tha nanayaMint* t l i ia liaa 
effoetad tiw pso(tootiii&ty mid quaiity of oiotMi and having 
a ditaot in^aet on eoat of ptoiliittion« Tlw 9ata of ioaa 
of i it i i iaation ia va&y High* t% oan te aat viglit oniy l»y 
aitHas tflpiaoning t l« oiil i^oltina ot l^ y ffwiovatinQ ttitii* 
To snawra ^ i a tins oaiotinQ ftiii haa to !» aodacniaad and 
vationaiiai^* Tlw ouspiua i a ^ m on imcoimt of nadat^iaatiflNi 
nay Da obaawail iUt aisnilay«HiKii!fiisjUif m4 in ittiiiainQ tha f i i i i 
10, 
timtito Ini^iitiry f i i^ isf CiiiMalttQe (tail gmi^imtfiiti f^i(% 
file #i^9»8M» of fli0^miiMM(iii efmiiM ftn ef«fim$ out In 
imit&ofi m$ iMii@6iIittttlfiii of #« i» ^iMit» 9ina mm^k&m^U^ 
f He i i ^ ^ U o tm^fim^ k%4* 49 4®gf4nf e^»4^»9li4f fe»filiifi* 
ro a f@«at outwit Immm psoilttfstiy&tif fit Islmitt in ^ e to 
fiftfi Intist^^b^tl^ nf WKlaifi fat^^^ l^of^ in tiMi Mill.* * Sfii 
IMfi eiNitoiit ttw ntm4 mf Mt^iliiittl^iif§ i»itft»iit #fti«yt « 
iiiflS)i«ili «efwii»»l^ MMi 'Iteii lUglfi Wl^im Bfmtiii be &ifl up 
Oft t<i» iinee af AteiMifl9)iaii TcM%i4e t'n^ettiiie fti«»flr]iefc fmm** 
t 
ieiaiiim lAf t^ l ei»i not in mm tiptat«ie«ft« 
e^eptet IIS ni^ ie mm atvutmS to e^iSy ^ e eeietw^e 
f« TtlA t^Cili, i«^« t.elia>» Peo^i^ nf tentiie lniiif»t»f« 
\l9W9 & £@<i^ eny ^ulil^toif lN»t« I.t4i*f iaiMNift t9 i l ^•IS 
K ) , 
lasnt df MositMeft t«i fi&i Mil ^km pitnMMtif vaeMnelM in t ^ 
llill. imM »@dii&eii 11^ 9 pi»liio» of ooiimtt^i otdyrif to tlM pwmw* 
nm of oiiOatJl^ tof>« fMo pw&t^im &o aoto oliio to tt^it of 
l^ yoii^ titHi tfusn of 9ootitiitMeiit« ^»it«ettii*Mi«fi&oe4ty is ^ e otit* 
m$m$ f»« {»mi»«&iMi of a Mittiot» Sm tito ^Ut« Tti« «ttf«ty 
tonooSoil tliat t ^ oyottMi «o II tutoSo f^o no doitlit tw^ oocooo®* 
ifyi in im^iAn% ttw tiwioooiMitity toin«owos of loimtit and iUi 
intto<^«i^9 oowi ROM mittio^ in tlio tooiiiitoiHit oifotiHS* St 
li^i oioo t@dhi6«<l tlw iftfitiomiii of Jolilio»» ftowivi»r* ttoo 
{toiraonnoi Oopoirt^ ant imm immmm tlio otogo tlisstttili wiiieti • 
i«o«tmt lioii to pone ^fo«« ^ io finiiii^ Gttiottod* 
Cli^tos IV pvoi^ iloo 0 iiiei^ 00 waA.1 m |po^t«»atie 
iieoottnt of UniQn«Nmiog9iiont iroiotl^M in ttui Ei^in Cotton 
Hiiio Coapany t.t#« i«vo«oi fooloi^ mm i?aoponoiliio fo« tf^ 
im»» mief&mmme of ttio f s-oiii uniimti in ttio Mii i* t t a ^ 
ynitm i««ti8i?o» <^ MI mmM Hmm H^^4 lo oottio ^iopitoo em4 
oti^itoo osAooliiyt fmm 9^miAX$ foiloit* ttwir pliiy a itoai 
iHiio of potting tiio t«}9li««o mi ttia mm tmn4 anil i^oooiatiiiQ 
tuanaaivoa witu oMsiaQaii^ t fikir iwtaonai mtiva m^ tlia ottiat* 
float of tiia iaootia ioa^jra aire 4wmm ftmm ttia oiitai-^a wm^kB in i 
In frajoidty of o@a@9 f»o^ %tm {miitiaoi piittiaa« Ttoyt inataatS 
10. 
Ttai fma» unl&rm in 1 ^ Hi l l fia«« not pai^ oueh 0tt«n« 
tion tnwnsf^  ttw tmnnttuotiwit fiM»ti«iti««» tli« muMn ii^ttill* 
iMmt in omiufStinQ sueli is@tiifititt» »t« in«tf«i|ii«t» fin«ne« antS 
intsidntpii^ w otaff* ttit nmtft fov intsospeetion and ia^«nv0MMit 
in ia&s«i» irftistimm Htm nmtim ^im tKifftt mmt* tisn to4«y tfMt 
to ttio faiitittf of &ovosn»Mit l.oi»oiit ^oiiey* fIw noo4 fern 
ioptoving tmioftwfliana^ ofMHtt vdioti&mi lion in tito fkiiiowinti 
|«> A eof9iaoto mf&t^nml of #ie imietinQ Imisfmm Xmm wiiieli 
olioiiid inisiiKJo W m ao^iltiont of tlio Inctinn Xtimim Union Act 
%9H$ wliiofi io tfnsuitatiio to tlie |i9ooon% oontont of in(to«trioi 
do«8iopn«nt« ( i i l o ttitouQli ^evioion of %im In^otvioi &it» 
iHitao Aetf t94lt i^oti ofiottid pcosoto voiuntvry ooi&oetivo 
lioffsaininQ inotnatS of tiiniito&infi it« 
« 
(til A tii«08fittntfitiim of ttw SovseftttMito l&ixmw poiicsy whioH 
oriouiUI tm «i«Md 9% Hi otfonQtltwiinf of tHo inotitiitionol and 
ot^imijiotionoi faetots in in^oitt «oi»tionii» i«o* Union ond 
iiimofafiontt ^id takinf potitivo otnpt to «»)to ttmn 9%mng»s§ 
a«lf«*veii«nt tm4 nav offoetivo ( i i ) Fiowidinf fytodon fitt 
Hoth oi^ioyo^ and Unions to bettovo at yooiiota of tiio asstiot 
piaoof wliieh oiime cm oalio ttton im ¥m «»ai oonoo of ttio 
tovn • {»astno80 In f*foeNfOtion **• 
lOu 
to Tca<i« Ufiiim* Tim mm» wmtm&% of lalmtit ««l.«tiefMi pm% 
ttrnm^lmm 'mm i^^se^mm of iw^miy* Tlw tateiitt e«Iiittdii« 
mm% -im Incited iipof) ^ » tm^uiA %wm^mwklpt I t i t ^MI iittif 
of n^ogommt to p t^v i i ^ jto^s^tantp ID %hm uovlioto and to 
mkn t^on oonolotio of tlMitii tooiKtfioili&litioo to i fo t^ t i io i t 
0»Q»|}|i8@t&C}ft* I t i « « tt>8«o4^fO» 9efO!^i«fl^«d t i lO t tS&OplltOO tW 
ffiOttJloil aesno^ tlio fo^lo in o opixi t of ^«^o l4 t i r« f lio 
f»ooliifiosy of oijodiootft^i @f!>^  o imoi i i i i t i ^ i o l ^u i i 1^ sot^ttoil 
to Qnl^ v^vm lAS otfomtM of w^onHlo oot tms^i i hmm foliUifl* 
£fioiit«9 V hm bo»fi li^otof) to ot i i% tlio oat^ ti^ MB® of 
totetflr mif&m mmmitimm in %fm t l ^ Cotton Mllm tmi^m$ 
i.t^* lUo^ Mtv yeifo^o oetitf it ioo oto ^soioaJLiy f&w ¥m 0wmm% 
tiooJltli^ m%m%m of l.ototit toisti^ito In tlio N&ll* t t ifieit»ili«i 
mil Bmh ootv&eoOi fooiJUtiao m^ oigen&tioo titot enoiiJLo tlMi 
«^9^os« to prnxfom t ^ i t i^vH l ^ ttoalt l^ ^ i l oonipMi&o^ l OOI^OIHI* 
diofo* ^iiitifot&oiw mlfmtm i^woitloo hmm Imm oittwi^d to 
tim ^&wkmmm f tm M4il hm o e^dosn t o e i d ^ t i o l ooJUsrny* Pstio** 
^ieai noti&e^ otioO'lcliif of t^eiojpii i^ttotn nMkoponootyt mt i i& i l * 
«oi oootoont ooNoioiNi^i^ faw ^oot i^n f oNUdton o f oapioyoM* 
mmtti l^teti f psovidoot fm4 4 f t o ^ i t y ote »&«o oono o^iov 
t i ^ o f i t i %li&% oKi&t i n If^ i l iM* AH <io»koto mm given 
111, 
mtl wmismmtitm feeiMt&tta mm «JLs<i pnov&ilei Hf tlm Hill* 
mim\nnmmiJSmJ^jimtim\immm'mtm\mA 
Aii» U0 isstwii 
Uwm99 B«&« 
ttufiJlii^t %l« T« 
Cotton Tiwtiio f ti^mtty of Xonpiit* 
I ifitto»tti«i ^oiotiofio witi C;oll»«%&vo 
I tfiiHi6t«i<il ^oloticms in Iniliot AtM 
nm a Sonot eo2lit» 19?&» 
I iynsMioo of l»«iKiii» fiftliitiofio in 
tflHIOt tmh He GRA^  Htl.!. R ia i^ l t l^a 
m* I.TS. toi^oy* I972« 
t Oifteoo^Utns of Siit^tettiol Heiotieofi 
ill tit^ittt Uftitoil ie io I^HUeatioiio* 
• IitiliiifttiHIol ilioptftoo Aot I94?t gootosn 
Low HfotioOf Coletttto* 
• iiii^ot»io& ftoletiofis in Imiio'o 
llovoJUiiiiOf eeonofl^t AUioiS A*K« 
Agsmsi^ ff Coioottot 9ft** 
I {^ otdcffmol donafoiiafit mA loi^ott iol 
MoJlotioii»» Viliiio PoUUoliSii^ i^ NHio 
Pn* I.t4*« 0«i(li» t98t« 
t t o f ^ t t i a i ^oiatiofto Syoto«t 
lUtflxy ^ ^ t & &o*t Now fotti* I9SS* 
• lU)-
fifta%9fi» Ikmm4 tf« 
f«8fli» ll» «flll 
Hymn* Aiedstii* 
lelHnit««* A* fa 
i In iue t t i f t i ft«&9tiim« f9«fiii9«iMit« 
i«li{»i» 4 %&tAm^t nm$it4k^ ^tikimMmQ 
Coiptmyt tt«8«A«t t9i4« 
^mm S « H M Mo«ai ii«if svUMt ifTs* 
t FieitliisMi i l l P««fiw»i«li ma I n ^ o t i i a l 
Itttltttififii} in Ifitl&ttt tratidiiftl. I>uiii&6ti« 
iii9 mtmrn^ miUt I97t» 
I Lttl»ttt» All iNnwlJipIiii Cttofiiiiides* 
• flm f i » « t f^»&iifii0jleft « f iiiittfat«i«& 
IwdfK i^fit 19SS« 
f Iiiifti8«»i«& R«Jl9H9fi»» Hao ftiUAofit 
f97i» 
I t f l ^ t » « t i « l Mid l»iriKIU« fIsittt&Oilftt 
fliiNistt* Aesoeidtimit CotoittAt t9t4« 
I TiMi S{ii«it nf tnm»B%wiml Uml&timmg 
«i4ai<» 
i$fltiwiii»t f^ &ttf* 
itll(lBtlttl^«»t t*Um 
KMHavt C«8« 
Lwtmtf tti^hmt^m A* 
timSmimwB§ PmnBH 
flMHSJ8i»Mf CftS* 
4MRMMW 
t S%t4li«ttt A» « Stui^ 411 tii<finit»i»I 
C«tfU«t«# 8«ft»i^ IKlMliiitUit 
&mfi»»4 f9S3* 
I impmt» o f Hmmfsmk nmnm^tmmt k 
SndiisttiAl i i»l«tiMi»t TATA % 
&tmf ttJUI fHiUJUlililfiQ t»*$ Htm j te i^p 
I 8»vald}isistii o f Iitdii»tfitt4 UttisHofis 
I I I liiilio» PtitiUtiiMiil 1 ^ 6«&« Stli«4elfftt 
ietriloy* 19#1» 
t Lf^ Kttnr «nii l i i^ot *4«4 ftoiotiefiot A 
SOtlOIPflE ililmlJpSAttf TflMi NWB HMJUtflll Co* 
Itoti Toirlt« f9S<it« 
t At» Aii»1»»oy o f Pooevfiti Iiiilit9%«iaii 
iomifl^t I f t i t 
I Cfftamfteo of Imii i t t t f ioi H^oHofUi In 
t i i^o» HIiMiloyo Pylillotilfif tloii»«« 
• Siiifftiitvlol tobstit <Mi# lii<iii»ll«lol 
Roiotlofiii I n tmsiOf Kliob Hntinif 
AII«lMiliiii|» l$9S« 
SImlSOllSVf B«Ni« t koHeiit P«ol»l«m I n Ifiitt«» &• Clumii & 
Co* t t d t f »•« 6ollii« t iOt 
MolNtt K A 8t^«)t» lt«A«i Tcl tmtt l t lo i i I n kolmtiy t^oUoyt 
f»ttli&loho^ l it fC«ii« ^oirtioflfil daof 
f o t i h t l nm Contvo fot Intfttattlol 
»Uirl-» 
lUl^ili i it V»(** 
ttongat ll*t*i 
flulMtlltl l i I I * 
PlifietittVi 3* II* 
f)«lt4|flll&ll««« &•£« 
ItittllWffiMlfIt < l«^ 
I tiidti»tsi«Ji fltta«Htitui In Siuli* otidi 
Seitlid t983* 
f>ffivailii LU* fitmmt^t mi^» tmiitofi* 
tfflM. 
Asia i^iiyilAt^fiQ Ntsii&ftt 8t>i^«yt 19€8» 
An CviiIiitifiniMey A|>pf0tt»h« 
ttaeni&JUin & Cot tteii Yodit 1973* 
IntStittHtitti ftvistiofuif 
f Indttstttial ^Aimift in SntfAftt 
• ^ In1fcto(litot4iin to %^ S^iify of 
Union Utd» MtR (^m» f9S9* 
« | | f | M I 
Sttsaiittt t«€« 
I S<ititi8tt&il& R»ltt%iofi« I I I ttttii* 
4*P« i l i * ^ ft i;o»* EiliMialAefMa & taw 
i liiiihfOt»&«l K«l«Mtm» anil i « ^ t t t Lmm* 
f9i8« 
Lankan &m^iiiii«l^» t94f • 
« idtioiw PfQlilttM Iff t t t i i tUs lfiilitsti[>y» 
i M d i ^ t t9i2« 
f llafifi9«mMi« of tfiilii««9itt& Ri»4«%lttfit 
»#«^iii|^ ami nmmt Um^mi 4 I M 
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V»«isti# 9* 
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LaiRnit fl«Iiitiiiiiii W»^Mmi ^ Jk% 69* • 
19tfi ft I9ft« 
fffflffil^ni p,i. j , iMm 
Tito t f i^« i Jmiifial of l>«limt» Eooooiilettt f IMI SiKiftoii Sooiety 
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of y«»teiio«i |^«ir%o«% «loitiMoI) l»»eiotoiit f9li«?1* 
?lM> 10111.00 Jsiusnoi of 6ooooi*oo« 0i^ oiirtiMMit of CooittooOf 
Univoff^ty of tootoioiit f aootfocly 4otiMiol) i»iiOikiHM» 8oo« I9f{l« 
fho lodioR Osiiffioi of Co«no»i»lt mVLWU. tmunmu^ &C}ClfTT«S 
0*Y«IC« Coilofo of CooooffOOf Itooiti {(|o«tto»l|r ^ooiiiol) ttiitiley 
Sop%» f9f3* 
IO<l&MI «teOittOl of tOdOlkttioJ^ ffOlOliOf^t SHIRI ROO SOOtVO fO» 
tfiOiMti^oi Roioliooo 4 Miiooo »oooiit«o»t(^oo)rlotl>ir «lot0rool) 
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CUivaifWMnil of ll«ili«ttiMti%t«| iiHiNy* Jkam t979» Apxiit I f i l f 
«teay t ^ 2 t OotolHiSi 199it iliiQiiol IMTtli^ifitiily ko^ao* 6oio%to) 
m^mill of tlio U*Pm foxMio ttt^ii«ti^ Cm^oftiy CoMiitti^* 
I^ Of^ ifMiiif 1919* 
atxdHiHni* ROfHivi anil Aoeoimlo* THo ^X$$M Kil lo Cen^ooy i«i*» 
Konimtt I9t9* 
4m»lial of Ifuliofi C f^ttBfi NilJUi foi^taUim* foxlt l i i l^ftttOt 
SmtHbt^t t9l9*t9ti9* 
liiftion M^KHi» «totiffio&t Hiiiiot9|r of l.olKiiw ftkMitli&y ttotnmoilf 
Umt @oit«l» 
YoJiiOt Niiii«t»y of Ififotootlofi & Siooa«6«Mn9lfte»tiii9ii%&y)t 
Mow Soitii* 
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